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W e’d Like
Your f  ieasure, Sir!
W e w an t v ery  m uch  to  b u ild  y o u r  clo thes.
O u r new  F a ll an d  W in te r  W oolens a re  now  in , an d  
th e y  are ex c ep tio n a lly  handsom e.
T h e y  a re  th e  best p ro d u c ts  of fo reign  an d  dom estic  
loom s— th e  b est th a t  m oney can buy.
T h e  ab ility  an d  a rtis tic  ta s te  of o u r c u t te r  an d  the  
sk ill of ou r ta ilo rs
G u a r a n te e s  Y o u r  S a t is fa c t io n
F rom  th e  first sn ip  o f th e  shears  u n ti l th e  la s t in ­
spection  of th e  g a rm e n t, th e re  is no u n c e rta in ty  here, as 
we fu lly  un d en stan d  o u r  business. O u r  prices are alw ays 
m ode ra te  and  sa tisfac to ry .
T ry  us on y o u r  new  S u it, O v erco a t o r T ro u sers  and , 
rem em ber, th e  g a rm en ts  a re  n o t yours u n ti l  you  say  
“ P e rfe c tly  sa tisfied .”
C a m d e n  T a i lo r in g  Co.
C A H D E N , M E . MR
ALL T H E  H O M E  N E W S
MKWBFARER HISTO R Y
Phc Rockland Gazette was estatdished In 1846. 
In 1874 the Courier was established, and con­
sol (dated with the Gasettr In 1882. The Free 
establlahed in 1866. and In 1801 
Tr,b’ “
consolidated March 17.1897.
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Subscriptions $2 per year In adranoa; $?.60 if 
paid a t the end o f the year; single  ooplaa three 
oentn.
A dvertising rates based npon circulation and 
▼ery reasonable.
Gonmninlcatlons upon top I or of general is -  
■ereat are solicited .
Rntsred at the poatoffloe at Rockland for 
circulation at second-claM  postal rates.
YRKRLAND-RRNJAMIN, Special Adrertts 
ing Agency, 160 Nassau street, N . Y ., repreoent- 
atiY Sfoi '  -----  “ *-------------• foreign advertising.
And I Raw that there was an ocean of 
darknosR and death; hut an infinite  
ocean o f ligh t and love (lowed over the 
ocean of darkness; and in that I saw 
the Infinite Love of God.—George Fox.
O u t In th e  g r e a t  co rn  b e lt It la fig­
u re d  th a t  su n sh in e  Is w o r th  a b o u t 
$14,000 p e r m in u te  n t  p re sen t.
A C h icag o  ju s tic e  of th e  p e n c e 'm a r ­
ried  a  coup le  In 2’,4 m in u te s  th e  o th e r  
d ay , a n d  un  e x c h a n g e  Is w o n d e rin g  If 
a  ce rem o n y  w ill e v e r  be p e rfo rm ed  In 
tw o  m in u te s  flat. I t 's  a  g re a t  y e a r  fo r 
re c o rd -b re a k in g s.
A s You Like It.
| In  the se  day s  of shoddy
a n d  sham  you  can  have a
M O R R IS  C H A IR
(so  c a lled ) fo r any  p rice 
you  care to  pay . B u t  you  
g e t ex a c tly  w h a t you  pay  
fo r!
Y ou  w i l l  m a k e  a  g r e a t  b lu n d e r  
i f  y o u  e x i te d  to  b u y  $ 2 0  
w o r th  o f  c o m fo r t  
f o r  tylO .
I f  you w an t a  M orris  C hair for a  m on th , you can  buy  i t  
fo r a  li t t le  m o n e y ; if you  w a n t a  M orris  C h a ir  fo r tw e n ty  
y ea rs , i t  w ill co s t you  m roe m oney. C u rled  h a ir  th a t  is long , 
re s il ie n t, e las tic  a n d  “ liv e” costs m oney. W e have m any  c u s ­
to m ers  w ho w a n t ju s t  su ch  h a ir  in th e ir  M orris cushions, and  
th e y  com e to  us fo r it , k n o w in g  th e y  can  buy i t  fo r th e  sm a lle s t 
m arg in  over ac tu a l cost.
W o n ’t y o u  once t r y  su ch  a  c h a ir?  We h a v e  th e m .
t y  W h a te v e r  y o u  w a n t  in  a  M o r r is  C h a ir  
o r  o th e r  piece of fu r n i tu r e  w e  h a v e .
Burpee Furniture Co.
M rs. Jo h n  B eam  o f M ltchellsv ille , N. 
¥ . ,  65 y e a rs  old, h a s  g iven  b ir th  to  
tw in s . H e r  d a u g h te r , w ho liv es  in  th e  
n e ig h b o rin g  to w n sh ip , p re se n te d  h e r 
h u sb a n d  w ith  tw in s  a b o u t th e  s am e  
tim e. B efo re  c o n g ra tu la tio n s  M rs. 
B eam ’s g ra n d d a u g h te r  s e n t w ord  th a t  
sh e  h ad  ju s t  becom e th e  m o th e r  o f  tw o 
h e a lth y  ch ild re n .
A few  d a y s  ag o  w hen a  sm all, s l ig h t  
a n d  v e ry  o rd in a ry  look ing  m an  e n te re d  
th e  F ir s t  N a tio n a l B an k  a t  W a ll s t r e e t  
a n d  B ro a d w a y  w ith  an  old s a tc h e l  In 
h is  h an d , he w as re g a rd e d  w ith  m uch  
su sp ic io n  by th e  b a n k ’s sp ec ia l officer. 
T h is  su sp ic io n  w as in c re ase d  w hen  th e  
s t r a n g e r  a sk e d  to  see P re s id e n t  B ak er , 
nnd , b e in g  re fu sed , Inqu ired  fo r  V ice 
P re s id e n t F a h n s to c k . W ith  re co llec ­
tio n s  o f th e  S a g e-N o rc ro ss  In c id e n t, the 
officer sa id  th a t  Mr. F a h n s to c k  w as a t ­
te n d in g  a  b o ard  m ee ting . “ W ell, th e  
c a sh ie r  w ill do,’’ re m a rk e d  th e  l i tt le  
m an . A nd, a s  th e  v ice p re s id e n t w a s  
close a t  h an d , he s tep p ed  fo rw a rd  w ith  
th e  s a lu ta t io n :  “ W ell, sir, w h a t  c a n  I 
do fo r y o u ?"  P la c in g  h is  h a n d b a g  on 
th e  desk , th e  v is ito r  opened  It, an d , 
w ith d ra w in g  a  p ack ag e , sa id :  “ My
n am e Is W illiam  A. C la rk . I  a m  fro m  
M o n tan a , a n d  I h a v e  h e re  sev en  m illion  
d o lla rs  In gold n o tes  w h ich  I d e s ire  to  
loan  a t  sp ec ia l ra te s .”  M r. C la rk  w as 
in v ite d  to  h av e  a  sea t.
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A c co u n ts  S u b je c t to  C heck  S o lic ite d .
R e p re s e n ta tiv e  T aw n ey , o f M in n e­
so ta . h a s  a  re m a rk a b le  re co rd . H e  is 
th e  son of a  b la c k sm ith , th e  g ra n d so n  
of a  b la c k sm ith  a n d  Is a  b la c k sm ith  
h im se lf, h a v in g  sp e n t sev e n  y e a rs , a f ­
te r  he w as fifteen  y e a rs  old, in  h is  
f a th e r ’s shop, n e a r  G e tty sb u rg . P en n . 
H e sav e d  h is e a rn in g s , a n d  w hen  he 
th o u g h t he h ad  en o u g h  to  p ay  h is  fa re  
to  th e  W e st he w a lked  th ro u g h  P e n n ­
sy lv a n ia  to  th e  Ohio R iv er, to o k  a 
s te a m e r  dow n to  C airo , c h a n g e d  fo r  a 
M ississ ipp i R iv e r b o a t a n d  k e p t on g o ­
in g  n o r th w a rd  a s  f a r  a s  h is  m oney  
w ould  p ay  h is  p assa g e . W h e n  th e  b o a t 
re ach e d  W in o n a  he h ad  Ju s t 25 c e n ts  
le ft, a n d  p aid  th a t  to  a n  e x p re s sm a n  to  
h a u l h im  a n d  h is  t ru n k  from  th e  -river 
la n d in g  to  a  b o a rd in g  h o u se  u p to w n . 
Tw o h o u rs  la te r  he s ta r te d  o u t  to  look 
fo r a  Job a n d  ap p lied  fo r w o rk  a t  th e  
firs t b la c k sm ith ’s  shop  he fo u n d . T h e  
boss h ired  h im  o ffh an d ; he re m a in e d  In 
th e  sh o p  fo u r y e a rs , an d  In th e  m e a n ­
tim e s tu d ie d  law  e v e n in g s w ith  a  m an  
w hose a c q u a in ta n c e  he h a d  m ad e . A 
y e a r  a n d  a h a lf  l a te r  he w e n t to  M ad i­
son, W ls., a n d  took  a  y e a r  o f  law  lec­
tu re s  a t  th e  u n iv e rs ity , h is  f irs t  sch o o l­
in g  s in ce  he w as fo u r te e n  y e a r s  old. H e 
w e n t b a c k  to  W inona , w ns a d m itte d  to 
th e  b a r , com m enced  p ra c tice , took  up  
po litic s, nnd  Is now a b o u t to  e n te r  u p ­
on h is tw e lf th  y e a r  in C ongress.
THE CLOTHES QUESTION
T h e  r a w ,  c h il ly ,  cold d a y s  a re  
c o m in g  a n d  e v e ry  m a n  w a n ts  
W A R f l  C L O T H IN G .
N ow , S ir, if you  positive ly  knew  
w here you cou ld  g e t th e  very  best 
c lo th in g  y o u r  m oney can  buy, 
w ith o u t p ay ing  for th e  e x tra  good­
ness, y o u ’d go th e re  for yo u r 
c lo thes, w ou ldn ’t  y o u ?
T h e re  a re  lots of people se lling  
c lo th ing , b u t som e one is se lling  
th e  Ijest c lo th ing , and  you  will 
only he do ing  yo u rse lf  ju s tice  by 
finding  o u t w ho th a t  “som e one” is.
S U ITS  and
O VER CO ATS
T h e  fa m o u s  E lle n c o e  a n d  L . A d le r  Co. 
C lo th e s  a re  h e re  a n d  w e a r e  m o re  th a n  
re a d y  to  m e e t y o u r  e x p e c ta tio n s  w ith  
E l e g a n t  S u it s  a n d  H a n d s o m e  O v k b - 
o o ats  w ay  u p  to  th e  to p  n o tc h  o f  g o o d ­
n ess . S e t y o u r  s ta k e  u t
$ IO , $12, $15, $18 or $ 2 0  
a n d  w e sh o w  y o u  h ig h  g ra d e  g a r m e n ts  
th a t  a r e  d i lie re n t  fro m  th e  co m m o n  
s o r t  a n d  y o u ’ll n o t  bo d re s se d  l ik e  e v ­
e r y  m a n  y ou  m ee t. O u r C lo th in g  is  u 
p ro m is e -k e e p e r—it  is  c lo th in g  w ith  u 
r e p u ta t io n . I f  y o u  in v e s t ig a te  th e  m a t ­
te r  wo a r e  c o n f id e n t y o u  w ill b u y  h ere . 
Y o u  c a n ’t h e lp  it .
ANTI-VACCIMATI0W V IEW S.
What Three Eminent Medical Authorities 
Say About the Matter.
In  v iew  of th e  e a rn e s t d iscu ssio n  
w h ich  h as  la te ly  occupied  th e  a t te n t io n  
of o u r  people fo llow ing  th e  e d ic t  r e ­
q u ir in g  a ll  school c h ild re n  to  be v a c ­
c in a te d , an d  the  c la im s m ad e  by  th e  
d e fe n d e rs  an d  a p o lo g is ts  of v a c c in a tio n  
n s  a  p re v e n ta tiv e  o f sm all pox, I In v ite  
th e  a t te n t io n  of th e  re a d e rs  o f  T h e 
C o u rie r-G a z e tte  to  th e  th re e  su b jo in e d  
a r tic le s  ta k e n  from  “ M edical T a lk s"  
fo r  O ctober.
F ra n k  B. M iller.
“ D oes V a cc in a tio n  P re v e n t S m all 
P o x ? "  by Dr. E. W . Hodge.
D r. C h arle s  R u a ta , M. D., p ro fesso r 
o f H y g ien e  In th e  U n iv ers ity  o f P e ru ­
g ia , I ta ly , d ec la re s  th a t  In h is c o u n try  
c o m p u lso ry  v ac c in a tio n  h a s  long  been  
p ra c tic e d  w ith  g re a t  c a re  a n d  a s s id u ­
ity . H e affirm s th a t  in no c o u n try  h as  
en fo rce d  v a c c in a tio n  been m ore u n iv e r ­
sa lly  n nd  th o ro u g h ly  p ra c ticed  th a n  In 
I ta ly . T o  use  his ow n w ords: “ I ta ly  Is 
one o f th e  b est v ac c in a te d  c o u n tr ie s  In 
th e  w o rld , If n o t th e  bpst, a n d  w e ca n  
p ro v e  th is  m a th e m a tic a lly .”  P ro fe s so r  
R u a ta ,  w ho h as  m ade a v e ry  e x h a u s ­
tiv e  s tu d y  of th e  v ac c in a tio n  p roblem , 
g iv es  th e  fo llow ing  fa c ts  a n d  figu res  In 
a n  a r t ic le  en titled , "V a c c in a tio n  In 
I ta ly ,"  w hich w ns p rin ted  in th e  N ew  
Y ork  M edical Jo u rn a l  o f  J u ly  22, 1899: 
D e a th s  from  sm all, pox—1.881, 8000; 1,882, 
7000; 1883, 2000; 1884, 6000; 18.85. 12,000;
1886. 18,900; 1887, 16.200; 1888. 18,000.
In  co m m en tin g  on th is g re a t  m o r ta l ­
ity  fro m  sm all pox fo llow ing  re cen t 
a n d  th o ro u g h  v ac c in a tio n  w h ich  Dr. 
R u a ta  a s su re s  u s  “ h as  been pe rfo rm ed  
tw ice  n y e a r  In th e  m ost s a tis fa c to ry  
m a n n e r  fo r y e a rs  p a s t."  he p e r tin e n tly  
a s k s :  "C an  you c ite  a n y th in g  w orse  
th a n  th is  before the Inven tion  of v a c ­
c in a tio n ? ”
“T h e  ab o v e Is th e  r e s u lt ,"  d e c la re s  
D r. R u a ta , “ n o tw ith s ta n d in g  the fa c t  
t h a t  o u r  n a tio n  h as  s ince 1865 been  kep t 
v a c c in a te d  In th e  p ro p o rtio n  o f 98.5 per 
ce n t, o f th e  e n tire  p o p u la tio n .” b e t  
a n y  s a n e  person  ponder th ese  official 
s t a t i s t i c s  a n d  th en  a s k  h im se lf the 
q u e s tio n : “ Does v ac c in a tio n  p ro tec t 
fro m  sm all pox? Dues it  m itig a te  the 
d ise a se ? ”
W h ile  rev iew in g  th e  s ta t i s t i c s  of th e  
I ta l i a n  a rm y  in re fe ren ce  to  th e  o c ­
c u r re n c e  o f  sm all pox a m o n g  th e  so l­
d ie rs , D r. R u a ta  say s : “ All o u r  you n g  
m en, w ith  few excep tions, a t  th e  a g e  of 
tw e n ty  y ea rs , m u s t spend  th re e  y e a rs  
In th e  a rm y  w here a  re g u la tio n  p r e ­
sc r ib e s  th a t  th ey  m u s t be v ac c in a te d  
d ire c tly  on e n te r in g  the se rv ic e .”
A f te r  co m m en tin g  on th e  th o ro u g h ­
n ess  w ith  w hich  v ac c in a tio n  Is e n ­
fo rced  In th e  Ita l ia n  a rm y , D r. R u a ta  
p ro d u c e s  the g o v ern m e n t s ta t is t ic s  to 
v e r ify  h is s ta te m e n t th a t  “ th e  ’du ly  
p ro te c te d ’ so ld ie rs w ere a t ta c k e d  by 
sm a ll pox In a  p ro p o rtio n  d oub le  th a t  
a m o n g  the ‘u n p ro te c te d ’ so ld ie rs .”
H e a lso  sa y s :  "T h e  d e a th  r a te  
a m o n g  th o se  (so ld iers) v a c c in a te d  
w ith  good re su lts  w as g re a te r  th a n  In 
th o se  v ac c in a te d  w ith  bad  re s u lts .”
“ S m a ll P o x  In CU'brf,”  b y  D r. C. S. 
C a rr , E d ito r  o f H e a lth  T alk s .
D r. O olgrove of H o lland , N. Y., In a 
re c e n t le t te r  m ak es som e co m m en t on 
th e  a t t i tu d e  of M e d ia l  T a lk  to w ard  
v a c c in a tio n  In the fo llow ing  w ords:
“ In  th e  O utlook, page 644, J u ly  11. 
1903, th e  s ta te m e n t Is m ade, ep idem ics 
of sm all pox had  been f re q u e n t (In 
C u b a) an d  the d isease  w ns p re se n t In 
th e  Is lan d  fo r m an y  y eu rs  p re v io u s  to 
1899. In  th e  ea rly  p a r t  o f th e  y e a r  th e  
v a c c in a tio n  of th e  e n tire  p o p u la tio n  
w as u n d e r ta k e n  unHer th e  d ire c tio n  of 
th e ’ ch ie f su rgeon  of th e  m ili ta ry  d e­
p a r tm e n t.  D u rin g  fo u r m o n th s  860,000 
w ere  v a c c in a ted  u n d e r m ili ta r y  o rd e rs . 
As a  re su lt, w hile the  a v e ra g e  n u m b e r 
o f  d e a th s  from  sm all pox fo r th e  n ine 
y e a r s  e n d in g  w ith  1898 w as a b o u t 621, 
fro m  J a n u a r y  1, to A pril 30, 1900, th e re  
w a s  no t a  sing le  d e a th  from  th e  d is ­
ease . W h a t will th e  e d ito r  of M edical 
T a lk  sa y  In com m ent on th is  re p o r t?  
W h a t  w e w a n t is t ru th , ce rta in ly . P e r ­
h a p s  th e  alleged  fa ilu re s  In v a c c in a ­
tion  h a v e  been du e  to  Im pure vaccine . 
T h e  above re p o rt Is, a t  lea st, v e ry  s u g ­
g e s tiv e .”
In  re p ly  to  th is  q u es tio n  we sim ply  
sa y , th a t  a t  the sam e  tim e th e  U n ited  
S ta te s  G o v e rn m en t w as v a c c in a tin g  
people In Cuba It w as doing  m a n y  u se ­
ful th in g s  In a s a n i ta r y  w ay —cle an in g  
u p  b ac k y ard s , e x te rm in a tin g  h o rr ib le  
cesspools, d ra in in g  puddles, b u rn in g  up  
g a rb a g e , an d  p ro v id in g  so m e th in g  like 
se w e ra g e  an d  d ra in a g e  fo r c ities . All 
th e se  th in g s w ere go ing  on a t  th e  
s a m e  tim e v ac c in a tio n  w as going  on.
T h e  m ista k e  w hich we believe th e  a d ­
h e re n ts  o f v ac c in a tio n  m ak e  is, th a t  
th e y  a t t r ib u te  nil the g a in  m ad e  In e x ­
te rm in a t in g  sm all pox to  v ac c in a tio n , 
Ig n o rin g  en tire ly  th e  o th e r  s a n i ta r y  
m ea su res .
O u r position  Is th a t  It Is th e  s a n i ta r y  
m e a su re s  an d  not th e  v a c c in a tio n  th a t  
h a s  lessened the n u m b er o f th e  cases. 
O ne o f  th e  re aso n s w hy we su sp e c t the 
c re d it  Is not e n tire ly  du e  to  v a c c in a tio n  
in  th e  m a t te r  o f sm all pox, Is b ecau se  
th e re  h a s  been in C uba, a t  th e  sam e  
tim e , a  sm a lle r ce ssa tio n  In th e  r a v ­
a g e s  o f yellow  fever.
S u re ly  It will no t be c la im e d  by  th e  
u d h e re n ts  o f v ac c in a tio n  th a t  yellow  
fe v e r  h a s  been e x te rm in a te d  by v a c ­
c in a tio n . B oth yellow  fe v er a n d  sm all 
I>ox can  be e x te rm in a te d  by  c lean lin ess  
a n d  by  c lean lin ess  alone . T h e re  Is no 
o th e r  p ro tec tio n  a g a in s t  e i th e r  o f them .
W h ile  we a re  e n tire ly  w illing  to  c o n ­
cede  th e  s ta i lc t lc s  q u o ted  fro m  th e  
O utlook , we do no t find In su ch  s t a t i s ­
tic s  a n y  a rg u m e n t a g u in s t  o u r  position  
th a t  v ac c in a tio n  does no t p ro tec t 
a g a in s t  sm all pox.
“ W h a t  th e  A n tl-V a c c ln a tlo n ls t  
W a n ts ,” by W. J. F u rn iv a l .
Ju s tic e !  S im ple Justice! T o  be p e r­
m itte d  to  live peaceab ly  an d  in a c c o rd ­
a n c e  w ith  th e  im p e ra tiv e  d ic ta te s  of 
h is  In telligence.
H e Is no t In to le ra n t; he does n o t a sk  
th a t  those  w ho d iffe r from  him  sh a ll be 
d ra g g ed  before the m a g is t ra te  an d  c a s t  
In to  p rison ; he Is no t a s k in g  th a t  v a c ­
c in a tio n  shall, like its  p redecesso r, th e  
In o c u la tio n  o f sm all pox, he m ad e  a 
p en a l offence.
N o, he w a n ts  Justice, he w a n ts  pro - 
tec tlp n  from  being  a t ta c k e d  a n d  robbed
T ’ ’ ’- ;■ /  «
/  / ‘ t ’
’ C b T A ’ 4
T h is  W e e k
T W E N T Y - F IV E  Y E A R S  A G O
A rcvA „• from  th e  c o lu m n s o f th e  
H orklnnri O n x .t te . o f nam e o f th e  
e v e n ts  w hich  In teren tei, H o rk ln n d  a n il 
v ic in ity  fo r th e  fo r tn ig h t e n d in g  O ct 
in, m s.
O. E. BLACKINGTON & SON
304 MAIN STREET, ROCKLAND
M R S . G E O R G E  J. G O U L D , W H O  W IL L  E N T E R T A IN  L A R G E L Y  
N E X T  W IN T E R .
M rs. G eo rg e  J . G ould  w ife  o f  th e  m u ltim illio n a ire  ra ilro a d  m a g n a te , Is 
d e v o tin g  m ore  tim e  to  society a t p re sen t th a n  e v e r  before*. S he  h a s  h ith e r to  
n o t figu red  v ery  p ro m in en tly  In social niutterH  ex c ep t in a d e su lto ry  fa sh io n , 
b u t n e x t w in te r . It Is d ec la re d , sh e  w ill e n te r ta in  a t  h e r  h an d so m e e s ta te  
a t  L ak e w o o d , N. J ., on a sc a le  o f  m ag n ificen ce  n e v e r  su rp a s se d  In th is  c o u n try . 
T h e  e n te r ta in m e n ts  a re  ex p e c te d  to  In c lu d e  u se r ie s  o f  house p u r tle s  so m e w h a t 
A fter tin* E u g l.sh  fash ion .
of th e  b ir th r ig h t  g iven  to h im  b y  an  Il­
lu s tr io u s  com m ission  an d  an  Illu s trio u s  
p a r lia m e n t, a t  th e  h a n d s  of m erc ile ss 
m a g is t ra te s ,  a t  th e  in s tig a tio n  of c e r ­
ta in  m em b ers  o f a n  in te re s te d  p ro fes ­
sion.
H e  a s k s  fo r  a  c o n tin u a n c e  o f his 
lega l s t a tu s  qu o ; he ask s , ns a  devoted  
p a re n t, to  be allow ed  to p re se rv e  his 
h lld re n  fro m  a s s a u lt  nnd  w oun d in g  of 
n m o st o ffen siv e  an d  rep u ls iv e  c h a r ­
a c te r . H e  a s k s  to  be a llow ed to p re ­
se rv e  In ta c t  a n d  In p u r ity  th e  life 
s tre a m  o f  h is  ch ild re n . H e a sk s  . th a t  
his h om e m a y  no t be d ese c ra ted , an d  
th e  d e fe n se s  o f n a tu re  broken  dow n; 
th a t  d ise a se  a n d  d e a th  m ay  n o t be 
fo rced  ui>on h is  help less, in n o cen t ln- 
fa n ts .
B u t so m e  w ill sny, th e  u n v o cc ln n te d  
a r e  a  d a n g e r  to  a  c o m m u n ity ! H ow  
a n  a n  u n v a c c in a te d  person  be a I 
so u rc e  o f d a n g e r  to a  v a c c in a te d  If 
c ln a tlo n  p ro te c ts?
AT KENT’S HILL.
Rockland Student Sends News of Mingled 
Joy and Sadness.
M iss A lice F . T ay lo r , w ho Is a t te n d ­
in g  th e  s e m in a ry  a t  K e n t’s H ill sen d s 
hom e a n  In te re s tin g  le t te r  o f school 
life, fro m  w h ich  we a re  prlY lleged to  
q u o te  th e  fo llow ing :
K e n t’s  H ill, Sept. 27.
Y e s te rd a y  w e h a d  a  g re a t  foo tball 
g a m e  w ith  C o b u rn . T hese  ten u is  a re  
g re a t  riv a ls , a n d  we expected  a h a rd  
g am e. L a s t  y e a r  w hen th ey  p layed  
w ith  o u r  te a m  th ey  a lm o s t k illed  som e 
o f  o u r  boys, b u t th is  t im e  o u r boys 
g a v e  It to  tfiein  In g re a t  s ty le , an ti we 
7 44-0. T h e  C oburn  te a m  on ly  p la y ­
ed h a lf  th e  g a m e  b ec au se  th e y  w ere 
g e t t in g  w h ip p ed  so d re ad fu lly . W e 
ra n g  th e  bell on B earce h all a lm o s t 
h a lf  a n  h o u r, o v er o u r  v ic to ry . In  th e  
ev e n in g  P re s . B erry  sa id  we could h av e  
u n  e n te r ta in m e n t  to  c e le b ra te  o u r v ic ­
to ry . You ca n  Im ag ine th e  la u g h in g  
a n d  fro lic  th a t  w e n t on d u rin g  the re s t  
o f th e  day .
You know  th a t  m ost a lw a y s  g re a t  
p le a su re s  en d  In som e g re a t  Madness, 
am i so  It w a s  In th is case. A t su p p e r 
tim e  Mr. M cK inney  an n o u n c ed  th a t  a n  
a c c id e n t h a d  h a p p e n ed  a n d  th e re  w ould 
be no so c iab le  th u t  Evening. T h e a c c i­
d e n t w a s  th is . In  th e  a f te rn o o n  M iss 
R aca u , M iss D iv ine, M iss D av is  an d  
M rs. N ew to n  w en t o u t row ing . A bou t 5 
o ’c lo c k  new s w a s  b ro u g h t th a t  M rs. 
N e w to n  w as d ro w n e d .t T h ey  w ere o u t 
In a  b o a t h a v in g  a  nice social tim e an d  
M rs. N e w to n  proposed  ch a n g in g  se a ts  
w ith  M iss B u can  to  b a la n ce  the  b o at 
b e tte r . T h e  b o a t tipped  an d  a ll w ere 
th ro w n  o u t. T h e y  w ere In th e  w a te r  15 
m in u te s . A id  ca m e  a f te r  th ey  had  
sc re a m e d  th e m se lv e s  h o arse  a n d  th re e  
w ere  sav e d , b u t M rs. N ew ton  w as dead . 
T h e th re e  w ho  w ere sav ed  w ere In an  
a w fu l co n d itio n . M rs. N ew ton  floated 
so th e y  th in k  she  m u s t h a v e  died of 
h e a r t  f u tu r e .  H e r a p p e a ra n c e  a f te r  
d e a th  looked  a s  If It w ere h e a r t  fa il­
u re , too. I t  is a n  aw fu l th in g  uny- 
w ay.
IN S T A N T  R E L I E F  Is o b ta in ed  by 
u s in g  W idow  G uy’s  O in tm e n t on P ile s 
o f a n y  k in d . T h o u sa n d s  h av e  used  It 
a n d  been  helped . T ry  It a n d  you get 
he lped . O n ly  a  q u a r te r . A t druggists*.
EMERY’S BOWDOIN LETTER.
Wiggin and Doherty, two Rockland Boys, 
Are Winning Athletic lonors.
In  a  g am e  c h a ra c te r iz e d  b y  fu m b les  
an d  offside p la y s  B ow doln  d e fea te d  
New H a m p sh ire  s ta te  co llege S a tu rd a y  
by a  sco re  o f 18 to  0. B ow doln  w as 
pen a lized  s ix ty  y a rd s  fo r offside p lay s  
th ro u g h  th e  e a g e rn e s s  of C a p ta in  
B eans a n d  o f  R edm ond , r ig h t  tac k le , 
each  h a v in g  th re e  p e n a ltie s  to  h is  c re d ­
it. T he new  ru le s  b o th e re d  co n sld er- 
ra b ly , a n d  N ew  H a m p s h ire  d e la y ed  th e  
gam e by fre q u e n t k ick s  o v er th e  In te r ­
p re ta tio n  of th e  ru les , a n d  c o n tin u a lly  
p layed  fo r tim e. F e a tu re s  o f th e  gam e 
w ere th e  sp len d id  w o rk  o f B ow doln’s 
s t a r  h a lfb a c k s , C h a p m a n  a n d  S peake, 
an d  P h llo o n  a t  fu llb ac k . W igg in , the 
p lu ck y  l i tt le  q u a r te rb a c k  fro m  R o ck ­
land , ra n  th e  tea m  In g re a t  sh ap e , und 
Ills k ick in g  off w a s  ex c ellen t.«•
T h e  sophomores w ere  v ic to rio u s  In 
th e  firs t o f th e  a n n u a l sophom ore- 
fr e sh m a n  g am e s o f b ase b a ll, w inn ing  
by a  sco re  o f 8 to  7 in one of th e  c lo s ­
e s t g a m e s  e v e r  p lay ed  on th e  delta . 
B oth  p itch ers  w ere In good fo rm , an d  
puzzled  th e  b a t te r s  ex ceed in g ly . T he 
w in n in g  ru n  w a s  du e  to th e  c a re le s s ­
n ess of th e  1907 c a tc h e r  In th e  n in th . 
D o h e rty  of R o ck lan d  p itch ed  well for 
th e  fresh m en , w h ile B odk in  a n d  T uell 
w ere th e  so p h o m o re  b a t te r y .  B riggs, 
the c e n te r  fielder fo r th e  1907 te a m  d is ­
t in g u ish e d  h im se lf by ta k in g  a  n u m b er 
of d ifficu lt ch a n ce s. T h e  lin eu p  o f th e  
tea m s w as a s  fo llow s: 1906, B odkin, p; 
T u e ll, c; T obey , firs t b ase ; P o rte r , se c ­
ond b ase ; P u tn a m , s h o r ts to p ; H odg- 
don, th ird  b ase ; Jo h n so n , le f t  fielder; 
P a rc h e r , c e n tre  fielder; B av ls, rig h t 
fielder. 1907, K in g sley , firs t base ; 
D o h erty , p itc h e r ; L a w re n c e , c a tc h e r ;  
B la n ch a rd , c e n te r  field; (Murk, sh o rt;  
B riggs, c e n te r  fielder; R o b erts , left 
fielder; P ike , th ird  b a se ; S m all, .second 
base.
O s>
T h e  sa d  n ew s o f th e  d e a th  of B. L. 
S m ith , J r .,  1903, w h ich  o c c u rre d  W e d ­
n esd a y  m o rn in g  a t  L ew isto n , w a s  u n i­
v e rsa lly  r e g re tte d  by  a ll th e  college. 
Mr. S m ith  w as th e  son o f C o u n ty  A t ­
to rn ey  B e rtra m  L. S m ith  o f P a t te n  
a n d  w as one of th e  p ro m in en t m em ­
b ers  o f th e  c la ss  of 1903. D u r in g  h is v i s ­
it a t  B ow doln u c u tc  a p p e n d ic it is  se t In, 
re s u lt in g  In Ills d e a th . W h ile  In co l­
lege M r. S m ith  w a s  a  m em b er o f the 
G lee C lub, a p d  of th e  ch a p e l cho ir. H e 
w as a  m em b er o f  th e  T h e ta  C h a p te r  of 
th e  D e lta  K a p p a  K jsfilon f r a te rn i ty .
R e h e a rs a ls  fo r  th e  G lee a n d  M an d o ­
lin C lu b s w ill co m m en c e sh o rtly . T h e 
prosi>ectM fo r  th e  m u s ic a l o rg a n iz a ­
tio n s  a re  good, u s  th e re  is a  la rg e  
u in o u n t o f  m a te r ia l  In th e  Incom ing 
c lu ss  a s  well a s  th e  old p lay e rs . An a t ­
te m p t will be inude th is  y e a r  to  o rg a n ­
ize a  college bund  u s  a n o th e r  m u sic a l 
o rg a n iz a tio n . T h ere  u re  a  n u m b e r of 
m en In co llege w ho p lay , a n d  th e  p ro s ­
p ec ts  fo r u su cc ess fu l o rg a n iz a tio n  u re  
b rig h t. A lre ad y  som e e ig h tee n  m en  
h a v e  re p o rte d  fo r  p ra c tic e , a n d  the 
b an d  will p ro b a b ly  be In o p e ra tio n  by 
th e  t im e  of th e  M ulne g am e s.
J a m e s  N. E m ery .
A m erlcu n  H ook «  L u d d e r O o. e le c te d  
th e  fo llow ing  ofllcerg: F o re m a n , I I  J. 
C lif to n ; first lu n ln tn n t, D a v id  B u rn a ; 
.ei-ond nnaln tunt, MadlRon C hnplen- 
R ecrelnry, A. I. M a th e r ; tro n n u re r, 
Jnm eR rx m o h u e ; s te w a rd , C h a rle s  
M orse.
R
T h e  13th a n n u a l co n v e n tio n  of tho  
S ta le  Y. M. ( ’. A. WHS held  here. W. 
W. Dow w as p re s id e n t of th e  R o ck lan d  
A ssocia tion .
R
T he m ail t r a in s  left a t  10.25 a. in. an d  
2.30 p. m ., a r r iv in g  a t  11.35 n. m. an d  
5.40 p. m.
R
T he d ra m a  “ T rie d  an d  T ru e ” w ns 
p re sen ted  u n d e r th e  au sp ice s  o f E d w in  
L ibby P o st. G. A. R ., n e t t in g  $150. 
C la rence  (Timer n nd  N ed C lif to n  did  a  
v e ry  c lev er d a rk e y  tu rn . T h e  fine 
sc e n e ry  w as p a in te d  by  Col. G. F. M e­
servey .
T h e  G a z e tte  p u b lished  a  fu ll r e p o r t  
o f th e  tr ia l  o f N a th a n  F. H a r t ,  fo r th e  
m u rd e r  o f M rs. S a ra h  H. M eserv ey  a t  
S t. G eorge on th e  p re v io u s  D e cem b er, 
lio n . L. A. E m ery , a t to rn e y  g e n e ra l, 
an d  L. M. S ta p les , c o u n ty  a t to rn e y , a p ­
p ea red  fo r th e  p ro se cu tio n  am i J . H. 
M ontgom ery  o f  C am den  a n d  R. F. 
D u n to n  of B e lfa st fo r th e  defense . 
N in eteen  Ju ro rs  w ere ca lled  In m a k in g  
up  the panel. F o u r had  fo rm e d  a n  
opin ion  a s  to  th e  g u ilt o r Innocence o f 
ac cu sed , one had  ta lk ed  a b o u t  tho  
l» w ith  th e  a t to rn e y  g e n e ra l;  u n d  
tw o w ere ch a lle n g ed  by  the s ta le .  T h e 
Ju ry  w as finally  m ad e  u p  a s  fo llow s: 
S an fo rd  H o w a rd , H ope, fo re m a n ; 
J a m e s  <’. C rea m er, W a s h in g to n ; 
G eorge R. M esser, U n ion ; A u stin  W il­
liam s. T h o m a sto n ; Low ell W. C rea m er, 
T h o m a s to n ; A lb ert H u kefo rth . W a s h ­
in g to n ; Jo sep h  W . A m es, S o u th  T h o m ­
a s to n ; Levi M orse, T h o m a s to n ; S a n ­
born  H o w a rd , W a sh in g to n : E b en  E . 
B u tle r, U nion; E lla s  D avis. W a rre n ; 
P. B. C ooper, C am den .
R
T h e m u rd e r  o f M rs. H o n o ra  S u lliv a n  
on C ro c k e tt’s P o in t, w as th e  se n sa tio n  
of th e  w eek. C o ro n er M alla rd  o rg a n ­
ized th e  fo llow ing  Ju ry  In th e  ca se : A.
I. M ath er , fo re m a n ; J . H. A d d lto n , W . 
H. S everance , Jo sep h  II. K a rl, H. J .  
H e w e tt an d  E. W . B rry .
T h e B erry  E n g in e  Co. e le c ted  th e  
fo llow ing  officers: Jo h n  T h o m a s  fo re ­
m an , G ilb e rt L. H a ll second  fo re m a n , 
Jo sep h  H . K a rl  th ird  fo rem an , Jo h n  
K a rl clerk , Jo sep h  F a r r a n d  t re a s u re r ,  
J a m e s  S eav e y  s te w a rd .
R
T h e  N o rth  K nox  fa ir  w as held  a t  
W a sh in g to n . W illis to n  G r in n e ll o f th e  
C en tra l H ouse  fu rn ish e d  room s fo r  th e  
d isp la y  o f a r tic le s , an d  g ro u n d s  fo r  th e  
d isp la y  of stock . T h e  c it iz e n s  o f 
W a sh in g to n  fenced  th e  y a r d .  T h e  
n u m b er o f e n tr ie s  w as n e a r ly  800. 
Gillen Keen of A pp le ton  a n d  Jo h n  U p ­
h am  of U nion w ere a w a rd e d  p re m iu m s 
on p a irs  of fa m ily  h o rses, a n d  C. H . 
M esser o f  U nion w a s  a w a rd e d  firs t p r e ­
m ium  on ro a d s te rs . R u fu s  S to n e  of 
U nion received  firs t p re m iu m  on  h e rd s  
of c a t tle  a n d  H. G. M cC urdy  o f  W a s h ­
ing ton  receiv ed  second. T h e  la rg e  
crow d w as " so b e r  a n d  g o o d -n a tu re d .” 
a?
T h e fo llow ing  b ir th s  w ere  re co rd e d :
R o ck lan d , Oct. 4, to  Mr. a n d  M rs. A r ­
th u r  S y lv e s te r, a  d a u g h te r .
R ock land , Sept. 26, to  C ap t. a n d  M rs. 
A ndrew  L o rd , a  d a u g h te r .
R o ck lan d , Sept. 25, to  Mr. a n d  M rs. 
W illiam  B rew er, a  d a u g h te r .
H u r ric a n e , S ept. 29, to  M r. a n d  M rs.
J . L eslie , a  son.
I)lx  Is la n d , O ct.. 7, to  M r. a n d  M rs. 
Jo se p h  It. T h o m p so n , a  son.
♦
T h e  m a rr ia g e s  o f th e  tw o w eeks w ere  
a s  follow s:
R ock land , Oct. 2, F re e m a n  J . P o s t  of 
S o u th  T h o m a s to n  a n d  M iss Ixfia  A. 
W a te r s  o f B oston.
R o ck lan d . O ct. 7, W illiam  A. M cL ain  
an d  Miss C o ra  E. In g ra h a m , b o th  o f 
R ock land .
R o ck lan d , Oct. 8, D. N. M o rtla n d  a n d  
M iss L illian  B. H ow es, bo th  o f R o c k ­
land.
R o ck p o rt, S ep t. 26, F ra n k  G. M er­
riam  of B oston nn«l M iss H e len  M a r la  
S m all o f R ockport.
R ock land , O ct. 1, M. C h a rle s  Boyd 
an d  M iss B lenche C. K n o w lto n , b o th  of 
R ockland .
R ock land . Oct. 2. D r. F. E. H i tc h ­
co ck  an d  Miss E m ily  W . C ase, b o th  of 
R ockland .
YOUR FAVORITE POEM
T h e g o ss ip  In W a sh in g to n  a b o u t th e  
o rg a n iz a tio n  o f the n ex t H ouse o f R ep ­
re s e n ta t iv e s  Is th a t  U ncle Jo e  C annon  
will h a v e  th e  ru le s  co m m itte e  en la rg ed  
a n d  th a t  M r. L ittle fie ld  o f M aine will 
be g iv en  o n e  of th e  d e s ira b le  places.
s m a t t e r  p ro b a b ly  will n o t be v e r i­
fied fo r  co n s id e ra b le  tim e y e t b u t  If 
su ch  a  p lac e  Is g iven  th e  M aine re p re ­
s e n ta t iv e  fro m  th e  Second D is tr ic t  it 
w ill be a  s ig n a l one. T h e  ru m o r com es 
th ro u g h  a n o th e r  m em b er of the H ouse, 
b o rn  In M aine, b u t re p re se n tin g  a  
western d is tr ic t .  H e Is u su a lly  very  
c c u ra te  in  kno w led g e of p o litica l a f -  
a lrs . A la rg e r  ru le s  < o m m ittee  w ould 
e u  sop  to  those  who h av e  been 
g i ta t in g  s in c e  th e  tim e  of Mr. Heed 
fo r a  c h a n g e . T h e  co m m itte e  bus, In a  
sense, th e  m a n a g e m e n t o f th e  H ouse, 
us to  m a n y  p a r lia m e n ta ry  q u es tio n s  
und m e m b e rsh ip  th ere o n  Is m u ch  d e ­
sired .
D oubJeday, P a g e  St C o m p a n y  h av e  
received  th e  m a n u s c r ip t  o f a  L ife of 
G e n era l S am u el C. A rm s tro n g , the  
fo u n d e r of H a m p to n  I n s t i tu te ,  by his 
d u u g h te r, M rs. E d ith  T a lb o t. I t  Is an  
In tim a te  re co rd  a n d  In te r p re ta tio n  of 
one o f th e  m o s t In sp ir in g  p e rso n a litie s  
in  o u r  re c e n t h is to ry .
A y e r’s
H air V igor
N e a r l y  e v e r y b o d y  k n o w s  
h o w  i t  a lw a y s  r e s to r e s  c o lo r ,  
c h e c k s  f a l l i n g ,  e n d  m a k e s  th e  
h a ir  g r o w .  L w /X ’i S i .
I’d rather live in Hoheuila than iu any other 
land;
Fur only there are the value* true.
Ami the I an rein gathered in all m eu’e view.
The arizen o f trafllu and nlate are won 
By •nrcwdncMS a f farce or by deeds nudoue;
But fame I* (tweeter w ithout the feud.
And the wine of Bohemia are uever nhrewd. 
Here ppgriuut it treat a with a faith euhlime 
From every cIumh and • linn an<l lim e,
Aspiring only to let enrolled
With the names that are writ In the boulc of 
gold:
Anu each one heart iu mind or hand 
A palm o f the dear Bohnulau laud.
The scholar Unit, with hie hook—a youth 
Aflame with the story o f liar Tested truth;
A girl with a picture, a mau with a play,
A l»oy with a wolf lie has molded iu clay.
A smith with a marvelous h ilt and sword.
Ud rather fail iu Bohemia than win iu auother 
land ,
There are uo titles inherited there,
No hoard or hope for the brainless heir,
No gilded dullard, native born,
To stare at his fellow with leaden scorn ; 
Bohemia has none hut adopted so u s ;
Its lim it's where Fancy’s m igh t stream rune, 
Its honors, not guruered for thrift or tiade.
But for beauty and truth m en’s souls have made 
Tq the empty heart iu a jeweled breast 
I h. i.- i« a value.ma>be. in a pui« lia»ed .
But the thirsty o f soul soon learn to know 
Thu moistureb-as faith o f  the social show .
Thu vulgar sham o f the pompus feast  
Where the heaviest puisu is the h ighest priest; 
'I he organized charity act imped and iced.
In the n am eol a cautioim, Biuiioiiesl ('ln isi. 
The sm ile restrained, the respectable < aut, 
When a friend in uet d is a friend in want;
\s i , r< the only aim b  to k .. p aAutt,
AmJ a brother may drown with a cry in Ills 
throat.
0 ,1  long for the (low of the kindly heart 
A sd the grasp of a friendly hand,
And I’d rather live in Bohemia than iu any
other land.
-John  Boyle O’Kell ley .
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T h e  C ourie r-G aze ttr.
rwipt -A-Wft*
T h is  p a p e r  ha* no q u a r rs l  w ith  th e  
O pin ion  over th e  la t t e r 's  position  In re - 
g n rd  to  aom e proposed  change*  In the 
In te r io r  plan* o f th e  P u b lic  L ib ra ry  
b u ild ing . If  th e  O pinion, b o rro w in g  a ll 
so rt*  of h y p o th e tic a l troub le*  a* to  th e  
fu tu re  m an a g em en t of th e  lib ra ry , 
w a n t*  to  th in k  th a t  w ay  ab o u t It, w e 
su p p o se  it is e n titled  to  th e  lu x u ry  of 
t h a t  w ay of th in k in g ; b u t we do not 
believe o u r people g e n e ra lly  re g a rd  th e  
l ib ra ry  an d  it* b u ild in g  a* a b u rd e n  to 
sw e a t under. On th e  c o n tra ry  we feel 
th a t  th e  c ity  Is proud  o f th is  in s t i tu ­
tion  an d  w illing  to  g ive lib e ra lly  an d  
c h e e rfu lly  fo r Its m a in te n a n c e . T h e 
sp ir i t  o f  th e  O pin ion 's  a r tic le  w ould. If 
c a r r ie d  in to  ac tio n , stifle  a ll m u n ic ip a l 
p ro g re s s  an d  leave  o u r  c i ty  w here  it 
re s te d  a g en e ra tio n  o r  tw o  ago.
N ow  T he C o u rie r-G a z e tte  h as  only  
th is  to  ad d : W e h a v e  b ro u g h t fo rw ard  
a  sug g estio n  o f  c h a n g in g  th e  p lan s  In 
th e  lib ra ry  b u ild in g  b ec au se  w e th in k  
th e  ch a n g es  w ould be in th e  line of 
b e a u ty  an d  p erm a n en c y , econom ically  
m ode a t  th is  tim e a n d  c o n tr ib u tin g  
fo re v e r to  th e  en jo y m en t a n d  p rid e  of 
ev e ry  person  in a n y  m a n n e r  In te res ted  
in  th is  In s titu tio n . F o r reaso n s  p o in ted  
o u t th e  expense  of su ch  proposed  
c h a n g e s  m ust be b o rn e  by p r iv a te  s u b ­
sc r ip tio n . So fa r  w e believe th e  s u g ­
g es tio n s  ad v a n ce d  a re  reaso n ab le , in 
good ta s te , an d  w e h a v e  been  p leased  
to  see, a re  endorsed  by m an y  people 
w hose Ju d g m en t a n d  ta s te  we v alue . A 
p n rt o f th e  su g g es ted  c h a n g e  h a s  
p ro m p tly  been tak e n  u p  by M iss H a ll, 
w hose public  co n c ert p rov ided  a  fu n d  
th a t  is In s ta n tly  a v a ila b le . T h is  g ives 
a  te rra z z o  floor in p lace  o f wood an d  
c o n tra c ts  a re  a lre a d y  closed  w ith  th e  
b u ild e rs  to  th is  effec t. To m ak e  th e  
o th e r  im p ro v em en ts—n am ely , the m a r ­
ble w a in sc o tin g  a n d  th e  tin te d  w a lls  
an d  ce iling—will co st $€61.32.
T h is is no t a  very  e x tra o rd in a r y  su m  
o f m oney an d  m ay  e a sily  be p ro v id ed  if 
c itize n s  d esire  th e  Im p ro v e m en ts  u n d e r 
d iscussion . T h e C o u rie r-G a z e tte  h a s  
no in te re s t in th e  m a t te r  beyond th e  
g en e ra l d esire  of g o o d -c itize n sh ip  t h a t  
seeks fo r pub lic  im p ro v em en t an d  p ro ­
g ress . W e will open  o u r  co lu m n s fo r  
su b sc rip tio n s . I f  c itiz e n s  do n o t c a re  
fo r  th e  th in g  it c a n  be v e ry  soon d e m ­
o n s tra te d , th e  m a t te r  d ropped  a n d  no 
h a rm  done.
To m ak e  a  b eg in n in g , T h e C o u rie r- 
G a z e tte  p ledges $50.
I f  the m an y  c lu b s a n d  so cie ties  in  th e  
c i ty  w ho a re  u n d e r sp ec ia l o b lig a tio n  
to  th e  l ib ra ry  sh o u ld  in te re s t  th e m ­
selves in th is  m a t te r  w e w ould look  to  
see  the  needed  su m  sp eed ily  ra ise d .
Additional Subscriptions.
Since th e  fo reg o in g  p a ra g ra p h s  w ere 
p u t in  ty p e  the m a t te r  of su b sc r ip tio n s  
h a s  received su ch  a  l if t  th a t  th e  f r ie n d s  
o f th e  l ib ra ry  m ay  feel no sm all d eg ree  
o f  en c o u rag e m en t to  go  fo rw ard  in  th is  
m a t te r .  T h is  m o rn in g  th e re  h a s  com e 
to  T he C o u rie r-G az e tte  office a  pledge 
o f  $50 from  the g en tlem e n  of th e  12mo 
C lub. T h ere  h a s  a lso  been  received  
th e  fo llow ing  co m m u n ica tio n :
R o ck lan d , Oct. 8, 1903.
E d ito r  o f T he C o u rie r-G a z e tte :—T h e  
m a n a g e m e n t of H u n tle y ’s M in stre ls , 
n o tin g  the d esire  to  ra is e  m oney  fo r 
th e  P u b lic  L ib ra ry , h ereb y  offers to  d e ­
v o te  an  e v e n in g 's  e n te r ta in m e n t, th e  
proceeds to  go to w ard  th e  l ib ra ry  
fund . W e a re  to  g ive o u r  u su a l a n n u a l 
show  a t  C h ris tm a s  tim e. L a s t  sea so n  
w e p layed  fo r  the b ase b a ll In te re s ts  
a n d  ra ise d  n ea rly  $300. W e feel s a fe  in 
p led g in g  th e  l ib ra ry  fu n d  $200.
R esp ec tfu lly ,
M an a g ers  H u n tle y ’s  M in stre ls .
T hese  u n ex p e c ted ly  e a rly  p ledges 
o u g h t  to  g ive su ch  a n  Im p etu s  to  th is  
m o v em en t a s  w ill c a r ry  it  q u ick ly  to  a  
successfu l conclusion . M ay w e n o t 
hope to h e a r  from  o th e rs?
Public Library Fund.
T h e  C o u rie r-G az e tte  ............................ $ 50
T h e 12mo C lu b ........................................... 50
M a n a g e rs  of H u n tle y 's  M in s tr e ls . . .  200
T o ta l su b sc r ip tio n s  .......................$300
T h e  p resence in o u r  c ity  of so  m an y  
d is tin g u ish ed  v is ito rs  a s  th e  M aine 
B a p tis t  C onven tion  b ro u g h t h a s  c re ­
a te d  no sm all in te re s t  d u rin g  th e  week. 
A p p a re n tly  th e  d en o m in a tio n  th ro u g h ­
o u t  th e  s ta te  s h a re d  th e  g e n e ra l o p in ­
ion o f R ock lan d  h o sp ita l ity , fo r n ea rly  
live h u n d re d  p e rso n s  ca m e to  te s t  it, 
a n d  we th in k  did  n o t go a w a y  u n d e r 
a n t  sense of d isa p p o in tm e n t. T he 
local c h u rch  nob ly  c a re d  fo r  I ts  v is i t ­
o rs  an d  th e  im m e d ia te  d irec tio n  of d e ­
ta ils  w as so  ab ly  h an d le d  by th e  ex e c­
u tiv e  co m m ittee  th a t  th is  m a c h in e ry  of 
e n te r ta in m e n t m oved w ith  no d is tin ­
g u ish ab le  fr ic tio n . T h e  m ee tin g s  w ere 
of g re a t  in te re s t  a n d  a p p a re n t  profit 
a n d  the co nven tion  m u s t be c o u n te d  as  
in  every  w ay a  s a tis fa c to ry  success.
T he sev e n th  sess ion  of th e  M aine 
M usic F e s tiv a l w as in a ll re sp e c ts  a s  
su cc essfu l a s  those  of p re ced in g  y ea rs  
—In som e w ays excelling  its  p re d ece ss­
ors. F o r  one th in g  the ch o ru s  w as 
la rg e r  a n d  p a r tic u la r ly  effec tive in its  
m a le  e q u ip m en t. R o c k la n d 's  ch o ru s  
w a s  la rg e  a n d  w e ll-d rilled  a n d  its  
m em b ers  en joyed  them selves  to  the 
fu ll. D ire c to r  C h a p m a n  sco res  a n ­
o th e r  su ccess . B y th is  tim e the  sco f­
fe rs  h av e  got done, th e  w a g g ers  o f the 
h ea d  a r e  v a n q u ish ed . T he g en iu s  of a  
m a n  w ho Is a n  e n th u s ia s t  in h is w ork  
h a s  e s ta b lish e d  a n  in s titu tio n  in  M aine 
t h a t  r a n k s  a m o n g  the g re a t  ufrail's  in 
A m e ric a n  m usic . Long m ay  h e  w ave.
T H E  V O T IN G  CO N TEST.
T h e re  Is q u ite  a  h u s tle  now  fo r  th e  
b e a u t if u l  Q u a k e r R a n g e  to  be g iv en  by 
T h e  C o u r ie r -G a z e tte  to  a  T h o m asto n  
lad y . T o d a y  M rs. L erm o n d  goes to  the 
f r o n t  b u t  th e  fo llo w in g  th ree  lad ies  a re  
not f a r  b eh in d . It now looks a s  if  th e  
v o te  w ou ld  be la rg e  b u t  i t  is im possi­
b le to  pick o u t a  w in n e r . T h  s ta n d in g  
to d a y  is  a s  fo llo w s:
M rs. M. L o u ise  L e r m o n d ......................41>1
M rs. L i l ia  M. C arte r............................. 8437
Mrs. Anna B- A llen ............................... 3314
Mrs. Arthur Sim m ons.........................
M is. H . L. W o o d c o c k .............................
C a p tu re d  B y  th e  B a p tis ts .
R o c k l a n d  S u r r e n d  r e d  t o  t h e  H o s t  o f  C h r i s t i a n  W o r k ­
e r s — A c t u a l  A t t e n d a n c e  o f  M e m b e r s  W a s  4 3 1 — R e v .  
I .  B .  M o w e r  S u c c e e d s  D r .  D u n n  A s  S e c r e t a r y .
R
O C K L A N D  h a s  been g iven  o v er 
to  th e  B a p tis t  d e n o m in a tio n  
th is  w eek an d  th e  m a n y  d rle -  
g a te s  w ho h a v e  been in  a t t e n d ­
a n c e  a r e  u n a n im o u s  a n d  e n ­
th u s ia s tic  in d e c la r in g  It to  be o n e  of 
th e  la rg e s t  a n d  m o s t su cc ess fu l s ta te  
v en tlo n s  th e  c h u rc h  h a s  ev e r held  
In th is  s ta te . T h e  p rin c ip a l fa c to rs  
w h ich  c o n tr ib u te d  to  th is  re s u lt  w ere  
th e  good w e a th e r  w hich m ark e d  th e  
open in g  d ay . a n d  th'e in te re s t  w hich  
w as fe lt e v e ry w h e re  o v er th e  se lec tio n  
o f a su cc esso r to  Rev. A lb er t T . D unn ,
D. D., a s  co rresp o n d in g  se c re ta ry .
W hile  it w a s  k now n e a rly  In th e  co n ­
v en tio n  th a t  th e  asso c ln tio n n l c o m m it­
F ir s t  B a p tis t  C h u rch , W h e re  th e  C onve n tlo n  W a s  H eld .
tee  hud  se lec ted  R ev. I. B. M ow er, 
th e re  w as s till  a  feeling  of u n c e r .a ln ty  
a s  to  w h a t th e  d e le g a te s  w ould  do 
a b o u t th e  m a tte r , an d  b etw een  sess io n s 
li tt le  else w as ta lk ed . T h e e ec d o n  of 
officers w as s la te .l fo r T h u rsd a y  a f te r ­
noon, b u t th e  b u s in ess  o f th e  m o rn in g  
sess ion  w as d e sp a tc h e d  so  sm o o th ly  
an d  q u ick ly  th a t  tim e w as fo und  la  
w hich to  se tt le  th r  im p o r ta n t  q u estio n . 
A f te r  a lively  d e b a te  a s  to  th e  m a n n e r  
in  w hich  th e  vo te shou ld  be ta k e n  th e  
b a llo ts  w ere finally  d ep o sited  in  th e  
box. a n d  th e  re s u lt  an n o u n c ed  a s  fo l­
low s:
R ev. I. B. M ow er of S o u th  B erw ick . 
120; R ev. C. E . Ow en of W a te rv il le , 63; 
Rev. M r. Y oung, m iss io n a ry . 16; s c a t ­
te rin g , 2. T he election  o f M r. M ow er 
w as m ad e  u n an im o u s, am id  a  scene of 
m uch  e n th u s ia sm .
R
T he d e le g a te s  began  to  a r r iv e  T u e s ­
d ay  a f te rn o o n , w hen a b o u t 125 of them  
cam e in  on th e  4.20 tra in , fo  low ed by 
q u ite  a  la rg e  n u m b e r on a  sp ec ia l b o a t 
from  B angor. T h ey  w ere p ro m p tly  
ass ig n ed  to  th e  p laces w hich  h a d  t e e i 
p rov ided  fo r th e ir  e n te r ta in m e n t, an d  
found , a s  did  th e  la te r  a r r iv a ls ,  th a t  
R o ck lan d  h o sp ita lity  is  h a p p y  an d  
s u b s ta n tia l .
A m ong  th e  p a s to rs  w ho h av e  been  in 
a tte n d a n c e  w as one w ho fo rm e rly  oc­
cupied  th e  p u lp it o f th e  F ir s t  B a p tis t  
ch u rch , a n d  w ho is s till  w ell re m e m ­
bered  by  m an y  of th e  p a r ish io n e rs  
Rev. W . C. B arro w s. H e su cc ed ea  
Rev. W . O. H o lm an  a s  p a s to r  of th e  
R o ck lan d  c h u rc h , a n d  a g a in  succeeded  
ljim  a t  B iddefo rd . M r. B u rro w s  is now 
a t  B iddefo rd , se rv in g  u n d e r a  second 
ca ll, a n d  e v id e n tly  v e ry  p o p u la r  w ith  
h is  flock.
L ocal m em ories of a  q u a r te r  c e n tu ry  
b ac k  w e re  a lso  en livened  bv th e  p-e*- 
ence o f a  son of a fo rm e r p a s to r , in th t 
person  of Rev. W . B. C h a re  o '  W a sh  
b u rn . H is  f a th e r  w a s  R ev. S. L. B 
C hase, who occup’ed th e  F l- s t  B a p -1st 
p u lp it som e 25 y e a rs  ago , a n d  who died 
in S o m e rsw o rth , N. H .. in 1890. Mr.
Rev. F. M. P reb le , F o rm e rly  P u s to r  a t  C am den .
C hase, ju n io r, beg an  h is  m in is te r ia l  
lab o rs  in P a t te n  a b o u t tw o y e a r s  ago . 
H e is  a  young  m an  of fine a p p e a ra n c e  
an d  d e stin ed  to  follow  in th e  fo o ts te p s  
of h is  p a re n t. H is  s is te r , M iss A lice 
W . C hase, is  te a c h in g  school in S t r a t ­
ford, Conn.
R
T h e  open in g  sess io n . T u e sd a y  e v e n ­
ing, w as th a t  of th e  Y oung  P eo p le ’s  
S ociety, a n d  th e re  wag a  v e ry  la rg e  a t ­
ten d a n ce . T h e  fe a tu re  of tills  m e e tin g  
w as th e  a d d re ss  by R ev. W illiam  A sh ­
m ore, D. D-, w hose life  h a s  been  d e ­
vo ted  to  m iss io n a ry  w ork , m an y  y e a rs  
of it  In C h in a , w h e re  in fa c t, he w a s  
th e  firs t m iss io n a ry . In  th e  co u rse  of 
a n o ta b le  a d d re s s  he s ta te d  th a t  th e re  
w ere  on ly  tw o  o r th re e  m iss io n a ries  
an d  s ix  c o n v e rts  in  C h in a  in  1850, 
w hile  to d a y  th e re  a re  2900 m iss io n a ries  
an d  100.000 c o n v e rts  th e re , w ith  the 
p ro sp e c ts  th a t  th e  w ork  will m u ltip ly  
to  a n  u n lim ite d  e x te n t.
R
W E D N E S D A Y 'S  P R O C E E D IN G S . 
T h e s ta te  co n v e n tio n  o f th e  M aine
B a p tis t Y o u n g  P eople w a s  th e  o p en ­
ing fe a tu re  of W e d n e sd a y 's  session . 
T h e  c o rre sp o n d in g  s e c re ta ry . M iss G. 
A lice O sb o rn e  o f W a te rv il le  re p o rted
th a t  th e  p a s t  y e a r  h a s  been  m ark e d  
by a d is tin c t  g a in  a lo n g  s .v e ru l  lines.
T h is  s ta te  co n v e n tio n  is com posed  o f 
all the B a p tis t  Y o u n g  P eop le 's  societies 
In th is  s ta te ,  115 in  n u m b er, w ith  3,935 
a c tiv e  a n d  1,310 a s so c ia te  m em bers. 
T h is  is -a g a in  o v er la s t  y e a r  of fo u r  
societies. T h e H a n co ck  A sso cia tio n  is 
th e  lea d er w ith  596 a c tiv e  an d  279 as so ­
c ia te  m em b ers . T h e L incoln  A sso c ia ­
tion, w hich  in c lu d es  the  K nox  C o u n ty  
so cie ties  fo llo w s closely  w ith  513 a c tiv e  
a n d  231 a s s o c ia te  m em b ers . In  every  
in s ta n c e  th e  a c t iv e  m em b ersh ip  ex ­
ceeds th e  a sso c ia te , w hich  is a  fa v o r­
ab le  show ing . In  a d d itio n  to  th e  115 
C h ris tia n  E n d e a v o r  so c ie tie s  th e re  a re  
six  B a p tis t  Y oung  P e c p 'e ’s un ions. 
O ne h u n d re d  a n d  five a d d it io n s  to th e  
ch u rc h  h a v e  been  m ad e from  th e ir  
m em b ersh ip . In  th is  re sp ec t th e  H a n ­
cock, P en o b sco t a n d  K en n eb ec  A sso ­
c ia tio n s  d e se rv e  especia l m en tio n ; 66 
J u n io r  E n d e a v o r so cie ties  a r e  re p o rte d  
w ith  a  m e m b e rsh ip  of 1,216.
T lie  to ta l a m o u n t of b en e v o len t co n ­
t r ib u t io n s  m ad e  by th e  c o n v e n tio n  Is 
$1515, a  g a in  o f $147. T h e  P is c a ta q u is  
A sso cia tio n  led In g iv ing , i ts  c o n tr ib u ­
tio n s  b e in g  $375. C u m b e rlan d  ra n k s  
n ex t, its  g if ts  a m o u n tin g  to  $290.
P re s id e n t S im m o n d s  re a d  a  l e t te r  
from  R ev. H. F . H u se  of S k o w h eg a n  
d e sc rib in g  th e  su cc essfu l m a n n e r  in 
w hich Ju n io r w o rk  is c a rr ie d  on in  h is  
ch u rch , a n d  g iv in g  som e v a lu a b le  s u g ­
g estio n s  fo r th e  benefit o f o th e r  
ch u rch es . In  a  la te r  issue T h e 
C o u rie r-G a z e tte  hopes to  p u b lish  th is  
excellen t l e t te r  in full. P re s id e n t S lm - 
m onds a lso  re a d  a  l e t te r  fro m  M iss 
M a rg a re t K och  of P o rtla n d , w ho h a s  
fo r som e y e a rs  been a c tiv e ly  iden tified  
as  field secretffi-y w ith  C h r is tia n  
E n d e a v o r w ork  in th is  s ta te .  She 
wrote: “ I th in k  fu lly  o n e - th ird  of m y  
work h a s  been  w ith  th e  B a p tis t  socle- 
tifs . I h a v e  fo u n d  th e  y o u n g  people 
u n ifo rm ly  loyal to  th e ir  p a s to rs , th e  
local c h u rc h , a n d  th e  d e n o m in a tio n  a t  
’a rg e . A t th e  s ta te  c o n v e n tio n  in 
Y a rm o u th , A ug. 7, R ev . C. D. C ra n e
w us a p p o in te d  field s e c re ta ry  an d  Rev. 
A lfred a  B re w s te r  (fo rm erly  of F r ie n d ­
sh ip )  C h r is t ia n  E n d e a v o r ev a n g elis t. 
B o th  th ese  e a rn e s t  w o rk ers  h av e  
a lre a d y  ac co m p lish e d  m uch. C u r su m ­
m e r school w a s  a  decided  success a n d  
we a re  now  h a r d  a t  w o ik  re p a ir in g  th e  
C. E . c o t ta g e  a t  G ood W ill F a rm ."
O fficers fo r  live e n su in g  y e a r  w ere 
e le c ted  a s  fo llow s; P re s id e n t, R ev. N. 
M. S im m o n d s o f L ew isto n ; vice p re s i­
d en t, R ev. H . F . H u se  of S kow hegan ; 
co rre sp o n d in g  s e c re ta ry , Miss G. A lice 
O sgood of W a te rv il le ;  re co rd in g  sec ­
re tn ry . M iss E lla  G. N a sh  of A sh 
P o in t: t re a s u re r , R ev . J . L. P u r ln to n  . 
of B ath .
R
T h e  o p en in g  sess ion  of th e  m iss io n ­
a r y  co n v e n tio n  w a s  held  n t  9 a. m  , 
w hen Rev. W . J . D ay, p a s to r  of th e  
F ir s t  B a p tis t ch u rc h  d eliv ered  th e  ,
| ad d re s s  of w elcom e. T h is  a d d re s s  w as 
a s  follow s:
R
Address of Welcome.
Mr. P re s id e n t a n d  B re th re n  o f th e  1 
M aine B a p tis t S ta te  C o n v e n tio n :— 
In d iv id u a ls  find th e m se lv e s  In c e r ta in  
p lac es  an d  p o s itio n s  from  v a r io u s  
ca u ses , an d  by  re aso n  of d iv e rs  c irc u m ­
s ta n c e s . T he P ro v id en ce  o f G od, th e  
se lec tion  of th is  c i ty  fo r  h o ld in g  th e  
a n n u a l m e e tin g  of th is  co n v e n tio n , an d  
th e  cu sto m  g o v e rn in g  th e  s i t t in g s  of 
th is  body of C h r is tia n  w o rk ers , a re  
responsib le, in th e ir  c o m b in a tio n , fo r 
m y a p p e a ra n c e  upon th is  p la tfo rm  to 
w elcom e the d e le g a te s  a n d  re p re s e n ta ­
tiv es  of o u r B a p tis t  d e n o m in a tio n  an d  
in te re s ts  in th e  S ta te  o f M aine.
W hen you la s t  m et in co n v e n tio n , I 
w as p a s to r  o f a  c h u rc h  In th e  C om ­
m o n w ea lth  of M a ssa c h u c h e tts . N o th ­
ing  w as fu r th e r  from  m y th o u g h t th a n  
th a t  w ith in  a  y e a r  I sh o u ld  be filling  a 
p u lp it in th e  “ P in e  T re e  S ta te .” B u t 
th e  u n th o u g h t o f  a n d  u n ex p e c ted  h as  
happened .
I am  a s t r a n g e r  a m o n g  s tra n g e rs . 
A nd y e t som e of y6u  a r e  n o t u n k n o w n  
to m e by face a n d  fe llow sh ip . T h ere  
a re  those  p re se n t w hom  I h av e  know n 
a s  n e ig h b o rin g  p a s to rs  an d  m e m b e rs  of 
th e  s am e  ch u rc h  a s so c ia tio n  in th e  old 
R ay S ta te . I t  a f fo rd s  m e p le a su re  to 
look in to  th e ir  fa ces  a g a in , a n d  to  ta k e  
th em  by  the h an d . I re jo ic e  w ith  them  
a t  th e  su cc ess  a n d  p ro sp e ri ty  w hich 
h a s  crow ned  th e ir  la b o rs  in th e  new  
fields o f se rv ic e  fo r o u r  M aster . T he 
B a p tis ts  of M ain e  k now  w h ere  to  go 
fo r good p re a c h e rs . T h ey  know  a  good 
th in g  w hen th ey  see  it o r h e a r  it. T h a t  
Is w hy  I am  here, a n d  o th e rs  of you a re  
here. I am  s a y in g  n o th in g  a b o u t how- 
m uch  b e t te r  m in is te rs , th a n  som e of 
you who ca m e h ere  fro m  M a ssa c h u ­
se tts , m ig h t be fo u n d  th e re  w ho w ere 
g iven  by th e  c h u rc h e s  o f th is  s ta te . 
Som e w ho w e re  tra in e d  a n d  f itted  by 
th e ir  p a s to rs  h e re  fo r efficien t serv ice , 
h a v e  been an d  a r e  to d a y  a  p o w e r for 
r ig h to u sn e ss  b eyond  th e  co m m o n ­
w e a lth . T h ey  a r e  fa c to r s  In th e  w o rk  
of len g th e n in g  th e  co rd  o f B a p t is t  in ­
fluence, an d  s t r e n g th e n in g  th e  s ta k e s  
of d en o m in a tio n a l e n te rp ris e .
T h e re  a re  som e p a s to rs  a n d  C h ris tian  
w o rk ers  p re sen t, o f w hom  I h av e  h ea rd  
by “ th e  h e a r in g  of th e  e a r , a n d  now- 
m ine  eye see th  th e m .’’ I t  w ill be a  
p lea su re , I am  su re , to  m ee t an d  know  
th em  a t  c lo se r ra n g e ;  a n d  a  p riv ileg e  
to  la b o r w ith  th e m  In p ro m o tin g  the 
k ingdom  of God b y  all th e  m ea n s  an d  
m e th o d s  w hich  sh a ll h a v e  th e  a p p ro v a l 
of o u r  L ord .
B re th re n , th e  e v e n t fo r  w h ich  we 
h a v e  been  p la n n in g , to w a rd  w h ich  we 
h a v e  been e a g e rly  looking , a n d  upon 
w hich  o u r h e a r t s  h av e , been  se t, h as  
com e. T h e  h o u r h a s  s t r u c k  fo r th e  op­
e n in g  of a n o th e r  se rv ic e  of th e  M aine 
B a p tis t  S ta te  C o n v en tio n . W e re jo ice 
to  h a v e  you  w ith  us. W e d e lig h t in  th e  
In th e  o p p o rtu n ity , p riv ileg e , a n d  h o n ­
o r o f e n te r ta in in g  th is  body of C h ris ­
t ia n  w o rk ers  r e p re s e n tin g  so  m a n y  an d  
v a r ie d  In te re s ts  c o n n e c ted  w ith  o u r  d e ­
n o m in a tio n a l life. S u ch  a  g a th e r in g  as  
th is  can  h a r d ly  fa ll to  q u ick e n  o u r 
sp ir i ts , in v ig o ra te  o u r  m in d s, c h e e r o u r 
h e a r ts , a n d  in sp ire  u s  w ith  h ig h e r
R ev. C. E . O w en, th e  A s s o c ia tio n s  N ew  P re s id e n t.
id e a ls  o f C h r is tia n  liv in g , a n d  nob ler 
co n c ep tio n s  of o u r  d u ty  a n d  p riv ileg e  
in  serv ice . W e h a v e  co m e to g e th e r  to 
re ce iv e  a n d  g ive. W e h a v e  com e to  be 
e n r ic h e d —en ric h e d  by  e x c h a n g e  of 
C h r is tia n  g re e tin g s , by in te rc h a n g e  of 
th o u g h t, a n d  by th e  p re sen ce  a n d  pow ­
e r  o f th e  H o ly  S p ir it. M uch p ra y e r  
h a s  been offered  t h a t  th is  co n v e n tio n  
m ig h t be c h a ra c te r iz e d  b y  a  deep  
sen se  of th e  p re sen ce  o f G od in a ll its  
co n fe re n ce s  a n d  m ee tin g s , th a t  the 
sp e a k e rs  m ig h t com e c lo th e d  w ith  d i­
v ine u n c tio n ; a n d  a s  a  b lessed  re su lt, 
th e  e n te r ta in in g  c h u rc h , th e  c o m m u n i­
ty  a t  la rg e , an d  a ll th e  c h u rc h e s  re p ­
re sen ted , m ig h t re ce iv e  a  s p ir i tu a l  r e ­
fresh in g .
W e g ive you c o rd ia l g re e tin g  an d  
w arm  w elcom e. O f s i lv e r  w e h a v e  l i t ­
tle  an d  of gold less. B u t su ch  a s  w e 
h a v e  to  g ive w h ich  m a y  m in is te r  to 
y o u r co m fo r t a n d  p le a su re  is free ly  
given .
W e w elcom e you to  o u r  c ity  b e a u tifu l 
fo r s i tu a t io n —a  c ity  f ro n te d  by  the 
deep  b lu e  sea , an d  b ac k ed  b y  th e  v e r ­
d a n t  e v e r la s t in g  h ills ; a  c i ty  founded  
upon rock , a s  i ts  n a m e  im plies, an d  
th e  su rro u n d in g s  te s t ify . Y ou a r e  a t  
l ib e rty  to  v is it  o u r  q u a r r ie s  a n d  see fo r 
y ourse lves . A nd if you  do so, you will 
ge t im p ressiv e  i l lu s t ra t io n  of th e  g re a t  
need in a ll o u r  C h r is tia n  a c tiv itie s . 
H u n d re d s  of feet dow n  in th e  so lid  
ro ck  th e  s te a m  d ril ls  a r e  b o rin g  in to  
the flin ty  s t r a ta ,  a n d  th e  s to n e  is b e ing  
b roken  a n d  s liv e re d  b e fo re  b e in g  h o is t ­
ed to  th e  su rfa c e , a n d  p re ja ired  a s  a* 
m a rk e ta b le  p ro d u c t. T h e  p o w e r w h ich  
w orks th e  p um ps, w h ir ls  th e  d rills , 
an d  m oves th e  m a c h in e ry  w h ich  h o is ts  
th e  s to n e  is above.
W e w elcom e you to  o u r  hom es. T h e 
people in th em  a r e  n o t a n g e ls ;  n e ith e r  
do th ey  ex p e ct to  e n te r ta in  a n y —u n a ­
w ares. B u t th ey  a r e  a ll th e  n e x t best 
th in g  to  a n g e ls— m en a n d  w om en  of 
la rg e  h e a r ts  a n d  open  h an d s . I f  m y  e x ­
perience , in  th e  s h o r t  t im e  I h a v e  been 
here , co u n ts  fo r a n y th in g , I  c a n  a s s u r e  
you  th e  in m a te s  in th ese  h o m es w ill 
n o t be th o u g h t less  o f  a f te r  you  e n te r  
th em  th a n  befo re. A nd I feel w a r r a n t ­
ed in  sa y in g  th a t  th e  S p ir it  o f  C h ris t  
w h ich  you will b r in g  In to  th ese  fa m ily  
c irc les  w ill m a k e  th em  feel g la d  th a t  
you ca m e  u n d e r th e ir  roofs.
W e w elcom e, m ost h e a r t i ly , a ll th e  
p a s to rs  of c h u rch es , a ll e v a n g e lis ts  
u nd  m iss io n a ries , a ll o u r  b re th r e n  a n d
s is te rs  In a c tiv e  serv ice , w h e th e r  fro m  
n e a r  o r  fa r, a t  hom e o r a b ro a d . Som e 
o f you a re  v e te ra n s  in th e  C h ris tia n  
w a rfa re , a n d  d e n o m in a tio n a l se rv ic e . 
T h e  s tr e n g th  o f y o u r d ay s, an d  th e  
w isdom  o f g ro w in g  ex p e rien c e  h a s  
been fu lly  a n d  fa ith fu lly  g iven  In th e  
ca u se  o f C h r is t  J e s u s  o u r  L ord . M en 
r is e  u p  to  ca ll you b lessed , th e y  “ e s ­
teem  you v e ry  h igh  y  in love fo r  y o u r 
w o rk 's  s a k e ,” an d  fo r  p e rso n a l 
q u a li t ie s  of m ind  an d  h e a r t . 
To som e h a s  been  g iven  th e  
p riv ileg e  a n d  h o n o r o f .w o rk ­
in g  w h ere  th e  l ig h t  o f p u b lic ity  
s tre a m s. Y our fields a r e  su ch  a s  to  
co m m an d  a t te n t io n . T h e lo ca litie s  
w h ere  you se rv e  a r e  m o re  o r  less 
s t r a te g ic  p o in ts  to  be held  a g a in s t  th e  
en em ies  o f th e  c h u rc h  o f C h r is t;  an d  
from  w hich  to  p re ss  th e  b a t t le  w ith  
hopes of v ic to ry . T h e re  h a s  been m uch  
to  ta x  y o u r e n e rg y  an d  re so u rc e s ; y e t  
you h av e  h a d  th e  in sp ira tio n  w h ich  
su ch  la rg e  o p p o r tu n ity  b rin g s , an d  th e  
en c o u ra g e m e n t o f m a n y  nob le a s s i s t ­
a n ts  an d  w o rk e rs  lik e ly  to  be found  In 
su ch  fields. M any  o f th o se  a sse m b le d  
h e re  a re  no t so fo r tu n a te  o r  fa v o red  In 
th e ir  p laces  of m in is try . T h e  pu b lic  
h e a rs  an d  kn o w s l i tt le  of w h a t you a r e  
doing. Y o u r nam e, coup led  w ith  p ro s ­
p e r ity  an d  success, does n o t g e t In to  
th e  n ew sp ap er : th e re  Is l i ttle , sp e a k in g  
a f te r  the m a n n e r  of m en, to  en c o u ra g e  
an d  Insp ire  In th e  field of y o u r e n ­
d ea v o r fo r C h ris t an d  th e  c h u rc h . T h e 
la b o re rs  a r e  few , re so u rc e s  m ea g re , 
d ifficu lties m an y . I t  m u s t n ee d s  be 
th a t  som e w ork  In o b sc u r ity , in  p lac es  
rem oved  from  th e  crow d , an d  
w h ere  th e re  Is l i tt le  of su ch  a d v a n t ­
ag e s  ns th e  s e r v a n t  of God fe e ls  w ould 
be a  h e lp  an d  In sp ira tio n  In h is w ork .
T h e M a s te r ’s eye is u p o n  u s  all. "T o 
w hom  m uch  Is g iven  o f h im  sh a ll m uch  
be re q u ire d ,” N o toil, no  e ffo rt, no 
sac rifice  fo r o u r  L ord , sh a ll p a s s  u n ­
noticed  by o u r F a th e r  In H e av en . 
W hen  o u r w ork  is done he w ill re w a rd  
o u r fa ith fu ln e s s .
Finish thy work: the tim e is ehort,
The sun I" the went.
The night Is coining down ; till then 
Think not o f mat.
Finish thy work; then go in peace,
L ife’s battle fought end won ;
Hear from the thr>>ne the MkBter'B voice, 
“ Well done, well done!”
A gain  I g ive you w elcom e, a  w a rm  
w elcom e ev e ry  one to  R o c k la n d ; an d  
m ay  you a ll re tu r n  hom e in sp ired , e n ­
riched . an d  s tre n g th e n e d  fo r  b e t te r  
w ork  in y o u r re sp ec tiv e  c h u rc h e s  a n d  
fields of C h ris tia n  en d eav o r.
P re s id e n t M ow er resp o n d ed  in te rm s  
of a  m o st a p p re c ia tiv e  c h a ra c te r .  T h e 
a n n u a l se rm o n  w a s  d eliv ered  by  R ev. 
A. B. L o rim e r of B a n g o r a n d  i t  Is a  
so u rce  o f re g re t to th is  p a p e r  t h a t  
sp ac e  will n o t fo rb id  p u b lic a tio n  o f th is  
ab le  ad d ress . R ev. E . C. Gw en e x te n d ­
ed th e  r ig h t  h an d  o f fe llo w sh ip  to  p a s ­
to rs  w ho h a v e  com e in to  th e  s t a t e  d u r ­
in g  the y ea r. A m ong  th em  w e re  R ev. 
W illiam  J . D ay  of R o c k la n d  a n d  R ev.
N. D u n b a r  of N o r th  H a v e n . F r a te r n a l  
g re e tin g s  w ere  th en  received . R ev . C. 
G. M osher of A u g u s ta  re p re se n te d  th e  
F re e  B a p tis t  c h u rc h . R ev . L. L . H a n s -  
com , D. D., th e  M eth o d is t c h u rc h , a n d  
Rev. C. A. M oore th e  C o n g re g a tio n a l 
ch u rch . P re s id e n t M ow er re sp o n d ed . 
Rev. F . M. P reb le  p re se n te d  th e  re p o r t  
of th e  co m m itte e  on p u b lic a tio n s , a n d  
in th is  co n n ectio n  w a s  o b se rv ed  th e  
75th a n n iv e rs a ry  of Z io n 's  A d v o c a te , 
th e  s ta te  o rg a n  of th e  B a p t is t  c h u rc h . 
Rev. H . S. B u rra g e , e d ito r  o f th e  A d ­
v o ca te  p re se n te d  a  b r ie f  h is to r ic a l  r e ­
view  o f th e  p a p e r’s c a re e r  a n d
sk e tc h e s  of th e  m en  w ho h a v e  e d ited  
it. Rev. E. C. W h itte m o re  a n d  o th e r  
p a s to rs  spoke of the g re a t  v a lu e  w h ich  
th e  A d v o c ate  is to  th e  co n v e n tio n  a n d  
renew ed  su p p o r t  w a s  p ledged .
*
W e d n esd ay  a f te rn o o n  w as d ev o te d  to 
th e  a n n iv e rs a ry  o f th e  M aine  B a p t is t  
E d u c a tio n  S ociety  a n d  opened  w ith  a  
d ev o tio n a l se rv ic e  led  by  R ev . H . B. 
W oods, fo rm e rly  o f R o c k p o rt. T h e  a n ­
n u a l se rm o n  w as p re a c h e d  b y  R ev . E . 
A. D av is  of O ld tow n . A d d re s se s  w ere  
m ad e by th e  p rin c ip a ls  of a c a d e m ie s : 
T h o m a s  of H ig g in s  In s t i tu te ,  W e llm a n  
of R ic k er A c ad em y ,Jo h n so n  o f C o b u rn  
C la ssic a l In s t i tu te  a n d  S a rg e n t of H e ­
b ron  A cadem y. T h e  re p o r t  o f th e  
tre a su re r , R ev. W . H . S pencer, show ed  
a b a la n ce  o f $111. R ev . G. F . R o u il- 
la rd  of B a th  w as n am e d  a s  p re a c h e r, 
an d  Rev. W . P . T itm a n  of D a m a r is c o t­
ta  u s  a l te r n a te  p re a c h e r , befo re  th e  
E d u c a tio n  S ociety . O fficers w ere  e le c t­
ed a s  fo llow s: P re s id e n t, R ev . B ow ley  
G reen  of P o r t la n d ;  v ice p re s id e n t, R ev. 
A. B. Ix irlm er ; s e c re ta ry , R ev . C. E . 
O w en; t re a s u re r ,  P ro f. H . R . H a tc h  of 
W ate rv ille .
T he re p o r t  o f th e  b o u rd  o f  d ire c to rs , 
C. E. Ow en s e c re ta ry , sh o w e d  th a t  th e  
n u m b er of s tu d e n ts  fo r  th e  m in is t ry  
w ho w ere re ceiv in g  a s s is ta n c e  in  se-
M l  S tu ffe d  U p
That's the condition of many sufferers 
from cuturrh, especially in the morning. 
Great difficulty is experienced in clear- 
ing the head and throat.
No wonder catarrh causes headache, 
impairs tlie taste, smell and hearing, 
pollutes the breath, deranges the stom­
ach and affects tlie appetite.
To cure catarrh, treatment must be 
constitutional—alterative and touic.
•1 was attllcted w ith ca tarrh . I took 
m edicines of different k inds, giving each 
a fair tr ia l; bu t gradually  grew worse until 
I could hard ly  hear, tuete or sm ell. I then 
concluded to  try  U ood'a S arsaparilla , and 
after taking five bo ttles I was cured  and 
have not had any re tu rn  of the dlaeaae 
aince.” E lukss Foaeza, Lebanon, Kan.
H ood ’s Sarsaparilla
Cures catarrh—it soothes and strength­
ens the mucous membrane and builds 
up the whole system.
c u r in g  a co lleg ia te  ed u c a tio n  h ad  fa ll ­
en to  fo u r , a n d  led to  a  re flec tion  th a t  
w hile  th e  n u m b e r of co llege g ra d u a te s  
is in c re a s in g  y e a r  by  y ea r, a  c o m p a ra ­
tiv e ly  sm all n u m b e r Is e n te r in g  o u r 
theo log ica l sem in arie s . To th e  c h a rg e  
t h a t  p a s to rle ss  c h u rc h e s  a r e  lo o k in g  
on ly  fo r yo u n g  m en —m en u n d e r 50 
y e a rs  o f ag e—M aine c h u rc h e s  m u st 
p lead  g u ilty . A nd It* is a lso  t ru e  th a t  
th ese  c h u rc h e s  a r e  n o t p la n n in g  to  
co m p e n sa te  th e ir  p a s to rs  ns m en of 
equa l a b il i ty  an d  m en ta l eq u ip m en t 
a re  paid  fo r th e  s a m e  am o u n t of s e r ­
vice in o th e r  e m p lo y m en ts . M in is te rs  
h av e  no o rg a n iz ed  union/* for s e lf -p ro ­
tec tion . T h ey  h av e  no m eth o d  of 
“s t r ik in g "  fo r h ig h e r w ages w hen  e x ­
penses In c rea se  w ith o u t co rresp o n d in g  
rise  in sa la ry . M any  w ou ld -be th e o ’o- 
g ica l s tu d e n ts  upon su rv e y in g  c o n d ’- 
tlo n s  w ith  m a tu re  eyes tu r n  a s id e  to  
o th e r  vo ca tio n s .
T h e a n n u a l m e e tin g  of the C h a r i t ­
a b le  S o cie ty  took p lace  W  d n e sd a y  
even ing , an d  officers w ere fle e te d  as  
follow s: P re s id e n t, R ev. C. K. F la n ­
d ers , B ru n sw ic k ; v ice p re s 'd  n t, Rev. 
F . A. Snow . C h erry fle id ; s e c re ta ry . 
Rev. E . A. D av is , O ld tow n; t re a s u re r ,
R ev. W m . J . D ay , P a s to r  o f th e  Ro ki a n d  C h u rch .
R ev. N eil E. N e w m an , B a n g o r; a u d i t ­
or, Rev. W . E . B arro w s, B angor.
P re s id e n t W h ite  of C olby g av e  a n  in ­
te re s t in g  a d d re s s  c o n c ern in g  th a t  In­
s t i tu t io n , w ith  a  b rie f  a llu s io n  to  th e  
“s t r ik e ” o f th e  s tu d e n ts  n t  th e  la s t 
co m m en c em en t. T h e  d ifficu lty  h a s  since  
been h a p p ily  a d ju s te d  a n d  a f fa irs  at 
C olby  a r e  In a  v e ry  s a t is fa c to ry  c o n ­
d itio n , so cia lly  an d  financ ia lly . P ro f. 
H. R . H a tc h  of C olby d eliv ered  a n  a d ­
d re ss  on  “ C o n fo rm ity  to th e  Im a g e  of 
C hrist.,” R
T H U R S D A Y ’S  P R O C E E D IN G S .
T h e  e a rly  m o rn in g  sess ion  w a s  d e ­
v o ted  to th e  W o m a n ’s  M iss io n a ry  m  e t-  
ing, a t  w hich  a d d re s se s  w ere  deliv ered  
by  M rs. N. M. W a te rb u ry  a n d  M rs. G 
W . P e c k h a m  of B oston . A p ro p o sitio n  
fo r a  new  p lan  of w ork  in M aine w a s  
d iscu ssed  b u t no a c tio n  w as ta k e n .
T h e re p o rt of th ?  b o ard  of tru s te e -  
w a s  p re se n te d  by th e  p re s id e n t, R ev . I. 
W . M ow er of S o u th  B erw ick . In  p a r t  
he sa y s :
“ F o r th e  fo u r th  tim e we h a v e  been  
a sk e d  to  hold  o u r  c o n v e n tio n  w ith  th is  
s tro n g  ch u rc h  by the sea . S ince we 
la s t m e t h e re  in 1886. like th e  tid e  of 
th e  o ce an , o u r  d en o m in a tio n a l life  h a s  
ebbed  a n d  flowed. B u t ea ch  re ced in g  
w a v e  h a s  been  fo llow ed by  an o th - r 
th a t  h a s  risen  to  a  h ig h e r  level. T o d ay  
o u r  n u m b e rs  a r e  la rg e r , o u r  b en e v o ­
len c es  a r e  g r e a te r  a n d  o u r  e q u ip m e n t 
is m ore  a m p le  th a n  17 y e a rs  ago.
“ In  th e  n o r th e rn  p a r t  of o u r  s t a t e  
ho rizo n  of C h ris tia n  se rv ic e  h a s  
c o n tin u e d  to  en la rg e . O u r b re th r e n  of 
th e  A roostook  A sso cia tio n  a r e  d o in g  
g re a t  a n d  In c re a s in g  w ork . N ew  an d  
com m odious c h u rc h e s , free  frem  d eb t, 
h av e  been  d e d ic a te d  a t  O akfield  an d  
H odgdon . In  th e  P en o b sco t A sso c ia ­
tion  m u ch  fa ith fu l  w ork  h a s  been 
done. T h e  c h u rc h  edifice a t  M illin ­
o ck e t is n e a r in g  com pletion . In  th e  
H an co ck , L in co ln  a n d  D am a: is c o tta  
A sso c ia tio n  th e re  h av e  been  g a in s  a n d  
losses, b u t  a  s p ir i t  o f h o p efu ln e ss  
m a rk e d  th e ir  a n n u a l m ee tin g s . A t 
W a rre n  th o ro u g h  re p a irs  h a v e  been  
m ade . R ev . G eorge F . J e n k in s  h a s  r e ­
m oved fro m  A pp le ton  to  th e  W eld  a n d  
C a r th a g e  field, a n d  Rev. A. G. M u rra y  
from  S o u th  S t. G eorge to  Milo. In  th e
R ev. I. B. M ow er. H e  S u cceed s D r. D u n n  A s S ec re ta ry .
P ia c a ta q u is  A sso c ia tio n  a s s is ta n c e  h a s  
been re n d e re d  to  D e x te r, N o rc ro ss  a n d  
P a rk m a n . A t D e x te r  th e  c h u rc h  p ro p ­
e r ty  h aa  been g re a tly  im p ro v ed  a n d  
B ro. W oods h a s  been d o ing  e n d u r in g  
w ork . In  th e  K e n n eb ec  A sso cia tio n  
se v e ra l  ch u rc h e s  h av e  receiv ed  aid. 
O u r c h u rc h e s  of th e  O xfo rd  A sso c ia tio n  
h a v e  en g a g ed  in  bo th  see d -so w in g  an d  
re ap in g . A t M exico a new  c h u rc h  h a s  
been o rg a n iz ed  w ith  good prospect* . 
T h e  27 c h u rc h e s  of th e  B o w d o in h am  
A sso cia tio n  re p o r t  a  fa ir ly  p ro sp e ro u s
yea r. W ith in  th e  l im its  o f th e  C u m b e r­
lan d  A sso cia tio n  a new  c h u rc h  haw 
been o rg a n iz ed  in P o rtla n d . T h e 10 
c h u rc h e s  of th e  Y ork  A sso cia tio n  h av e  
en joyed  a p ro sp e ro u s  y ea r.
“ I f  w e c a tc h  the s p ir i t  o f th e  In fo r­
m a tio n  w hich  h a s  com e to u s  fa ith fu l  
w ork  h a s  been  pe rfo rm ed . T h ere  Is 
m u ch  re aso n  fo r g ra ti tu d e  a n d  e n c o u r­
a g e m e n t, an d  th e re  Is a lso  a n  a p p re ­
c ia tio n  of th e  fa c t th a t  th  re  is y e t 
‘m uch  lan d  to  be possessed.* T h e  le t­
te rs  to  th e  A sso cia tio n  re p o rt  471 a d d i­
tio n s  by  b ap tism . T h is  is below  th e  
a v e ra g e  fo r th e  p as t 10 y ars.
“ O u r th re e  m iss io n a rie s  h av e  g iven  
u n s tin te d  se rv ic e  th ro u g h  th e  y ea r. 
T he c o n d itio n s  of o u r s ta te  ca ll fo r y e t 
la rg e r  s e rv ic e  o f  th is  k ind . In  n e a r ly  
all o u r  a s so c ia tio n s  th e  n o te  o f e v a n ­
gelism  w as pounded c le a r  an d  s tro n g  
an d  it is v e ry  ev id e n t th a t  th is  s u b ­
je c t  Is o cc u p y in g  th e  a t te n t io n  o f  
C h ris tia n  w o rk e rs  to  a n  u n u su a l d e ­
gree. A t th  B uffalo a n n iv e rs a r ie s  o u r  
H om e M ission so c ie ty  a p p o in te d  a  
•»peclal c o m m itte e  on ev a n g e lism  a n d  
th is  c o m m itte e  is c o -o p e ra t  n g  w ith  th e  
s ta te  a sso c ia tio n s . T h e s p ir i t  of th is  
m o v em en t is u n d ers to o d  n o t to  be so  
m uch th e  in tro d u c tio n  of new  m eth o d s
r  new  m a  h ln e ry  ns th e  e n lis tm e n t of 
the o rd in a ry  a g e n c ies  of th e  c h u rc h  in  
e v a n g e lis tic  e n te rp ris e s .
“T h e o rg a n iz a tio n  of new  c h u rc h e s  
n P o r t la n d  a n d  M exico b e a rs  w itn e ss  
th a t  in th e  b u sy  c e n te rs  o f in d u s try  
th e re  a r e  open d oors  o f serv ice . T h e re  
a re  a lso  fro n tie r  c o n d itio n s  w ith in  o u r  
s ta te ,  c a llin g  for f ro n tie r  w a tc h fu ln e s s  
an d  e n te rp ris e . I f  a n y  c h u rc h e s  r e ­
ce iv in g  a id  find it  possib le to  co n tin u e  
th e ir  w ork  w ith  a  less a m o u n t from  
th e  c o n v e n tio n , th ey  sh o u ld  be a s  r e a d y  
to do  th is  a s  to  m ak e  a p p lic a tio n  fo r 
a s s is ta n c e  In tim e of a c tu a l  n eed .”
P re s id e n t M ow er’s re p o r t  a lso  in ­
c lu d e s  a t r ib u te  to th e  sp len d id  w ork  
of th e  la te  Dr. D unn  a s  co n v e n tio n  
s e c re ta ry ;  p ra ise s  th e  f ru itfu l  a n d  c a ­
p ab le  w o rk  of Z io n ’s A dvocate , now  In 
Its 75th y e a r;  r e rers  to th e  f a c t  t h a t  
s te p s  a re  b e in g  ta k e n  to observ e  n e x t 
y e a r  th e  c e n te n n ia l a n n iv e rs a ry  of th e  
M aine B a p tis t  M issio n a ry  S o cie ty ; a n d  
u rg e s  th e  c o -o p era tio n  of ev ery b o d y  in  
o rd e r  to  c a r ry  on th e  w ork  a g g re s s iv e ­
ly.
*
R ev. E . C. W h itte m o re  s e c re ta ry  o f  
th e  ex e cu tiv e  co m m itte e , re p o rte d  e x ­
ce lle n t w ork  upon the p a r t  o f the th re e  
m iss io n a ries , R ev. C h arle s  E . Y oung, 
R ev. N a th a n  H u n t an d  Rev. V. A. A. 
K illam . T h ey  h a v e  v is ite d  fo r se rv ic e s  
71 tow ns, p re ach e d  491 serm ons, a t t e n d ­
ed 332 p ra y e r  m ee tin g s , m ad e  3297 ca lls , 
a n d  co llec ted  $1036.
S ix ty - th r e e  c h u rc h e s  h av e  receiv ed  
a id  In th e  su p p o r t  of p a s to rs  a n d  five 
m o re  h av e  been  p laced  upon th e  l is t  
fo r  th e  n e x t q u a r te r . T h e a m e u n t  o f  
f in a n c ia l a id  g iven  to  th e  c h u rc h e s  w a s  
$5667. T h e new  c h u rc h e s  a t  M illinocke t 
a n d  R u m fo rd  F a l ls  a r e  p ro g re s s in g  
finely. ♦
T h e  ev a n g e lis tic  c o m m itte e  a p p o in te d  
a t  the L e w isto n  co n v e n tio n  in 1902 r e ­
p o rte d  i ts  p ro g ress . O v e r 40 se rie s  of  
m e e tin g s  w ere held , v a ry in g  In len g th  
fro m  th re e  d a y s  to  th re e  w eeks, o r  
even  m ore. A m ong  the p laces in w h ich  
sp ec ia l w ork  w as p u t fo r th  w ere C a m ­
den , T h o m asto n  a n d  O w l’s  H e ad . T h e  
c o m m itte e  re co m m en d s th a t  th e  
m o n th s  o f O c to b e r a n d  N o v e m b e r be 
d ev o te d  to  ag g re s s iv e  w ork ; th a t  s e r -
m ong a t  bo th  m o rn in g  a n d  ev e n in g  s e r ­
v ices be a im ed  a t  so u l-w in n in g ; t h a t  
b u n d s of p e rso n a l w o rk e rs  be o rg a n ­
ized a n d  tra in e d ; th a t  a  dec ision  d a y  
be c a re fu lly  a n d  p ra y fu lly  a r ra n g e d  
a n d  Ju d ic io u sly  o b serv ed ; th a t  S u n d a y  
school tea ch ers , p a r e n ts  an d  C hr 1st la n e  
ev e ry w h e re  be en c o u rag e d  to  do p e r ­
so n a l w ork  w ith  th e  un sav ed .
R ev. J . K . W ilson , D. D. d e liv e red  
a n  a d d re s s  on  "T h e  N ew  E v a n g e lism ’*
(C o n tin u ed  on P a g e  $?.
THJB R O C K L A N D  C O U R IB R -O A Z E T T E : S A r U R D A T , O C T O R B R  1 0 , 1 0 0 8 3
O ur M ea t D e p a r tm en t
W e  in v i te  you  to  insp ec t o u r  H e n t D e p o rtm e n t. W e  th in k  
y o u  w i l l  a g ree  w i th  us t h a t  i t  is a m odel of neatness  a n d  w e  k n o w  
t h a t  o n ly  th e  v e ry  best of m e a ts  a re  in  i t .  T h is  is a d e p a r tm e n t of 
o u r  s to re  th a t  w e  g iv e  th e  m ost c a re fu l a t te n t io n , a lw a y s  t r y in g  to  
h a v e  th e  cho icest of Beef, P o rk , L a m b . V e a l a nd  P o u lt r y .  T h e  la rg e  
o u tp u t  of th is  d e p a r tm e n t g ive s  us th e  a d v a n ta g e  of a lw a y s  h a v in g  
th e  fre sh es t o f m e a ts . I f  y o u  h a v e  n e v e r  looked th ro u g h  o u r  m e a t  
d e p a r tm e n t ,  w e  in v i te  y o u  to  do so. O u r  prices  a re  lo w e r  th a n  
c o m p e t ito rs  because w e  sell fo r  ca h
O u r  C anned  jQ oods, C e rea ls  a n d  F a n c y  G roceries  a re  s t r ic t ly  
u p -to  d ite .
0 / 4 *
L o s t a n d  F o u n d
F c
■ p o i U D - A  pocketb'Kib containing a sum ofJ* money in vicin ity of 8 ». Union, owner can 
have eame by proving property anti paying for 
thin ad. Address M i l l  K L. GR KOOKY, Kaat 
Warren. Me. W
t  O3T—14 foot Teapot! I»oat, white outside, 1 A Yellow inside, oars marked ’••lartelock ."  
Think it drifted towards Fox Islands. Return 
to  I. L. Snow A Co. 78
F OUND—A sum o f money. Owner can have the aami* by paying for thin ad and prov­ing property. M. M. D A 'IG K rf, Pond Road, 
H ighlands. 78*81
R. Kennedy, Rockland, Me.*’ Owner can have 
a t  COUillKtt G kZKrfK office by paying for 
thia ad. 78tf
LOST—ARound Key Ring with two large and two email fiat keys. The flndor will be re­warded by leaving the same a t thia office. 71
W a n te d
’Y T T A N T E D -A  Coihpotent girl tor generalVy houe« work in a fam ily o f throe. Plain 
cook ing  Apply at 23 Maple street. 78rf
" lirA N T R D -P e ra o i 
W  GOODS kept In 
T . W IL8 »N at 48 Gr
Persona to buy ROY CK o 
stock,by MRS. HANNAH  
ace street, Rockland, 87*78
W ANTED—Ladies to know they can have hair dried In five mliiutes by our Electric  H air Drying Machine. Fine switches t l  up. 
Rockland Hair Score, next door north Fuller &
fo  Le»
T O RENT—One large room unfurnished, and One smaller room furnished or unfn 'iiish -  «d . fiteain heat end use o f bath. Centrally lo­
cated; rent reasonable. Address •’l l .” The
Courier-Gazette office. 81 84
TO LET—77 Union Streot, Cottage, Seven  rooms and bath, good connected cellar, rent reasonable for particulars inquire o f MRS. 
SARAH  J. SPEAK. 42 M asonicjstreet. *80-83
F ° S
F o r  S a le .
F OR SALE—Stoves o f every description New  N o. 8 range, full nickle trim m ed, elevated  sh e lf and everj up to date Improvement for $20 
also  extra large assortm ent o f  second hand 
ranges, parlor neate s wood stoves, gas radia­
tors, tanks, etc. Glad to buy or exchange for 
your old stove and bound to trade. Come and 
aee me. SMITH, 111 North Main street. Tel 189-4 
__________________________________________78*85
F OR SALE—My fru it, confectlonarv and Cigar business at tho Rankin Block, E xcel­len t opportunity for right man. Rea­
son  for selllug. going out o f town. J . H. MRS-
F OR S A L E -B illia r d  and Pool Table and everything that goes with them . W ill sell cheap . C. A . HASKELL, Main street, Rockland.
tile  for lumber, stone and coal trade: well found  
a n d  all ready for sea. Inquire o f THOM AS W. 
BROPHY, Gloucester. Mass., or CHARLES E. 
BICKNELL. Rockland.__________________ 61 tf
TOR 8ALK—Story and a half dw elling. 19
Lake Camps and Seaside Cottages. Buy­
ers, g e t  our FREE Illustrated Catalogue. 
Owners, send us details o f your property. E. 
A. 8TR0UT, 120 Exchango S t., Portland, Me.
M isce llaneous .
w
f  ADIES:—Our Harmless Remedy relieves 1 J without fail delayed or abnormally sup­
pressed menstruation. For free trial address
PARIS CHEMICAL CO., D ept. 93, M ilwaukee, 
W la 75*90
ANTED—Ladles who are afflicted with  
superfluous hair to use Enema. Is 
harmless and guaranteed to do as claim ed. 
ROCKLAND HAIR STORE, next door, north 
Fuller & Cobb’s. 86t
A K K A N O E M E N T O P T R A IN S  
In  E ffect O ct, 12, 1003 . 
f>A SSE N G E R T rains leave Rockland as fob V lo w s:
5 .0 0  a. m, Sundays only, for Portland, Boston 
and way stations, excep t fei ry transfer  
Woolwich to Bath.
5 .1 3  a. m. week days for Bath Brunswick, Lew ­
iston, Bangor. Portland and Boston, arriving  
in Boston ut 12 X5 p in.
8 .2 0  a. m. week days foi Hath. B runsw ick,Lew ­
iston. A ugusta. W aterville, Bangor. Portland  
and Baston, arriving in Boston at 4.00 p. in.
1 .40  p. in. for Bath, Brunswick, Lew iston, 
Waterville', Portland and Boston at 9.05 p. nr
Tr ains a b u iv k :
1 0 .4 0  a. iu . Morning train from Portland, 
Lewiston and W aterville,
4 .3 3  p. in. from Boston, Portland,Lewiston and 
Bangor.
8 .3 5  i». in. from Boston, Portland and Bath. 
1 0 .5 5  a. in. Sundays only, Boston, Portland  
and Lewiston, except ferry trausfer Bath to 
Woolwich.
GKO. F. EVANS, Vice Pres. Jt Gen. Man. 
F. E. BOOTHllY, G. P. Jfe T. A.
C H U R C H  N O T E S
F ir s t  C h u rch  o f C h ris t. S c ie n tis t. 
S e rv ice s  a t  11 a . m . S u b je c t:  “ D oc­
t r in e  of A to n e m e n t."  C h r is tia n  S cience 
h a ll, 420 M ain  s tre e t .
A t th e  F ir s t  B a p tis t  c h u rc h , S un d u y , 
th e re  w ill be p re a c h in g  by  th e  p a s to r , 
W . J . D ay, a t  10.30 a. nt. a n d  7 p. in. 
E v e n in g  su b je c t, '*The H om e N e s t."
R ev. M r. C h ap in  h a v in g  been  ca lle d  
to  C o n n ec ticu t by th e  d e a th  o f M rs. 
C h a p in 's  fa th e r , th e re  will b e  n o  s e r ­
v ice s  a t  th e  C h u rc h  of Im m a n u e l S u n ­
duy .
S erv ices  a t  th e  F re e  U u p tls t c h u rc h  
S u n d a y  w ill he us  fo llow s: A t 10.30 a. 
III., p re a c h in g  by  th e  p a s to r , su b je c t:  
" U n ite d  E ffo rt."  C o m m union  u t  th e  
close  of th is  serv ice . J u n io r  Y. P . 3. C.
E . a t  3 p. m ., M iss K i t ty  C h ap les  le a d ­
e r . G ospel se rv ic e  a t  7.30 p. m . A w el­
co m e to  all.
D r. A. W . T a y lo r  a n d  M rs. T a y lo r  
h a v e  gone to  B rid g to n  to  a t te n d  th e  
A d v e n t C h rls tiu n  s t a t e  co n fere n ce . D r. 
T a y lo r  b e in g  p re s id e n t. N e x t w eek  
th e y  go to  B oston  tq  a t te n d  th re e  v e ry  
im p o r ta n t  m ee tin g s , t h a t  o f th e  g e n e ra l  
h i-e n n ia l  conference , th e  s t a t e  m iss ion , 
a n d  th e  p u b lica tio n  so cie ty .
A t th e  M eth o d is t c h u rc h  S u n d a y  th e  
p a s to r , L . H a n sco m , D. D., w ill 
p re a c h  a t  10.30 a. m ., su b je c t :  "T h e  
G ra n d  P a re n th e s is  in  th e  A b so lu te  
G o v e rn m e n t o f  G od.” ■ S u n d a y  school 
a t  12.15 p. m .; J u n io r  lea g u e  a t  3 p. m .: 
E p w o r th  lea g u e  a t  6 p. m .; g e n e ra l 
so n g  a n d  gospel se rv ic e  a t  7 p. m . T h e  
p u b lic  c o rd ia lly  Inv ited .
Calk of fix Cown
C om in g  N eig h b o rh o o d  B r e n ts .
Oct. 10—Annual Prison Excursion.
OoU 19-ProgreM ive Literary Club meets with
i Club meets with Mrs. A. D
Miss Coughlin, 
n e t  12-B e th
Bird.
Out. 12 —Ethel Brandon as Tlielma a t Farwell 
opera house.
Oct 13—Rockland millinery openings, 
o c t. 13 15 T 'pshatn Fair.
Ocu “  *---------------- ‘ '
Oct.
house.
Oct. 15—Y. M. O. A. Debating Society’s Ban­
quet at Nan agansett hotel.
Oct. 19 31—Grand Lodge o f Odd Fellows I in 
Portland.
Oct. 19-24 C. J . W. Roo Stock Company su p ­
porting Campbell Stratton at Farwell opera 
house.
o c t . 2 0 - Grand Ixxlge o f Odd Fellows in Port­
land.
Oct. 26—Harry S tu b ls in ‘’The Gay Mr. Oold-oin” at ITapuenll li,.nanste in ” at Farwell opera h.__ 
Oct. 30—Kella, the world
at Farwell opera house,
famous magician
Nov. 2 Str. Frank Jones withdrawn.
Nov. 18—Aunual lair of tue Uuiversalist Soc i­
ety.
T h e  R ock land  M ilita ry  B and  will r e ­
o rg a n iz e  th e  firs t of n e x t w eek, u n d e r  
th e  le a d e rsh ip  of H e rb e r t  D. F a rn h a m .
T h e  d a te s  fo r  th e  G ran d  A rm y  fa ir  
h a v e  been se t. T h e y  a re  Nov. 4 a n d  5. 
T he p lan s  will be an n o u n c ed  in d u e  
season .
T h e B e th o v en  C lub will hold i s  firs t 
m ee tin g  o f th e  sea so n  a t  th e  hom e of 
M rs. A. D. B ird  n p x t M onday  m o rn in g  
a t  10 o’clock.
A box of h an d so m e rip e  ra sp b e rr ie s  
picked  on th e  p re m ise s  of C ap t. F ra n k  
A. P e te rso n  w as b ro u g h t In to  th is  o f ­
fice W e d n esd ay  b y  a n  ob lig in g  n e ig h ­
bor.
T h e  G ran d  L odge o f O dd F e llo w s w ill 
be held  In P o r tla n d , Oct. 19, 20 a n d  21. 
K nox  L odge of R o ck lan d  c a n  u su a lly  
be co u n te d  upon  to  send  i ts  fu ll co m ­
p lem en t.
T h e  seaso n  of H ig h  school d an c es  b e ­
g in s  th is  F r id a y  ev e n in g  In W illo u g h ­
by hall, u n d e r  th e  a u sp ic e s  o f the c la ss  
of 1904. T h e  F a rw e ll  o p e ra  ho u se  o r ­
c h e s tra  will fu rn is h  m usic .
R ev . I. B. M ow er th e  re t i r in g  p re s i­
d e n t o f th e  M aine  B a p t is t  M issio n a ry  
c o n v e n tio n  m et a n  old fr ie n d  h e re  In 
th e  p e rso n  o f C. M. W a lk er. T h ey  
w ere sc h o o lm a te s  a t  C a s tin e  N o rm a l 
School.
J . C. D yer, w ell kn o w n  In K nox  
c o u n ty  g ru n l te  c irc les, h a s  co m p leted  
h is v is it In th is  v ic in ity  a n d  re tu rn e d  
W e d n esd ay  n ig h t to  B a rre , V t., w h e re  
he Is em ployed . T he C o u rie r-G a z e tte  
looks fo r a  re su m p tio n  o f “ D y e r’s "  in ­
te re s tin g  n ew s le tte rs .
T h e fo u r -m a s te d  schooner, w h ich  Is 
b e ing  b u il t  a t  Cobb, B u tle r  & Co.’f 
y a rd  fo r C ap t. F re d  C. H u ll, h a s  been  
n am ed  R o b e rt H . M cC urdy o f  N ew  
Y ork, w ho hus a  la rg e  In te re s t  in  the. 
schooner. S he  w ill be la u n c h e d  th e  
l a t t e r  p a r t  o f th is  m o n th , a b o u t O ct. 
21.
R o ck lan d  fa ir -g o e rs  a r e  g o in g  to  
w ind u p  th e  sea so n  a t  T o p sh am  n e x t 
week, a n d  th e re  will p ro b a b ly  be q u ite  
a  la rg e  d e le g a tio n  fro m  th is  c ity . O ne 
re aso n  fo r  T o p sh a m ’s  success  Is th e  
th o ro u g h  a n d  sy s te m a tic  m a n n e r  In 
w hich  it Is a d v e rtis e d  fo r  m iles a ro u n d . 
C am den  a n d  U nion  sho u ld  p ro fit by h e r  
exam ple .
E v e r e t t  E . F . L ibby , y o u n g  son  of 
Mr. a n d  M rs. F r a n k  L ib b y  o f R o ck p o rt, 
h a s  re c e n tly  re tu rn e d  from  h is  12th 
v is it  a t  th e  M a ssa c h u se tts  G e n era l 
H o sp ita l, w h ere  he h a s  u n d erg o n e  a  
se r ie s  of o p e ra tio n s . H is  co n d itio n  Is 
now’ g re a tly  Im proved , a n d  Mr. L ib b y  
believes th a t  th e  n e x t v is it, in F e b ru ­
a ry , m ay  be th e  la s t  th u t  Is n ec essa ry .
Sons o f V e te ra n s  fro m  th e  W a rre n  
a n d  C am den  ca m p s  w ere g u e s ts  of A n ­
derson  C am p W e d n esd ay  n ig h t a n d  th e  
g a tb tr ln p  w as one of g re a t  p le a su re  to 
all who a tte n d e d . I t  w as c o m p lim e n t­
a r y  in Its  n a tu re  to  Col. A r th u r  L. 
O rne, a n d  took  th e  fo rm  o f speeches by  
a dozen o r m ore o f th e  s i lv e r- to n g u e d  
“ S ons.” T h e se  sp ec eh es  w ere  of a  
fe lic ito u s  n a tu re  a n d  th e  good h u m o r 
by no m ea n s a b a te d  w hen a  m e sse n ­
g e r  a r r iv e d  w ith  a  spec ia l o rd e r of 
f r a n k fu r te r s  fo r th e  “ b o ard  of h e a l th .” 
A f te r  th e  m e e tin g  th e  Sons a d jo u rn e d  
to  the  b a n q u e t h a ll w h e re  a  d e lig h tfu l 
lu n ch  o f lo b s te r  stew ’, h o t coffee, 
p ick les, etc . h ad  been p re p a re d  by  A r­
th u r  M arsh  u nd  F ra n k  K en n ed y . T h e  
C am den  Son, w ho  is ac cu sed  o f e a t in g  
fo u r ste*w’B, ca n  te s t ify  th a t  th e  M arsh - 
K e n n ed y  co m b in a tio n  Is a  g re a t  one, 
b u t th u t  v e rd ic t w as a  fo regone c o n ­
c lusion  lo n g  ago.
•FULLER & COBB
O c to b e r  O p e n in g  °.F 
• M a n  T a i lo r e d  G a r m e n t s
Saturday. October 10
W e  w i l l  show  on S a tu r d a y  A . U e lle r  &  C o .’s lin e  
of T a ilo r  m a d e  G a rm e n ts  o f th e  la te s t  c re a tio n s .
M r .  f l c F a r l in  w i l l  be h ere  on th is  d a te  w i th  th e ir  
v e ry  la te s t s ty le s .
I f  y o u  h a v e  to  o rd e r a  g a r m e n t  th is  is th e  oppor* 
t u n i t y  y o u  should  n o t m is s .
FULLER & COBB
W ilt K a l’.och p icked  an  ap p le  b lossom  
T u e sd a y  In a  y a rd  a t  th e  N o rth e n d . 
T h e  t re e  had  no leaves , an d  the so li­
t a r y  b lossom , six  m o n th s  ou t o f season , 
looked  v e ry  lonesom e.
A n a d d itio n  Is b e ing  m ad e  to  th e  p o r ­
tio n  of th e  Jo n es  B icknell b u ild in g  
occup ied  by  th e  O pin ion  office. . . .  Cobb, 
W ig h t *  Co.’s s to re h o u se  on L ittle rock  
s t re e t  is re ce iv in g  a new  fo u n d a tio n  
a n d  o th e r  Im provem en ts.
H a r r is  S h aw  of T h o m asto n , w ho Is 
o rg a n is t  a t  th e  F ir s t  B a p tis t ch u rch , 
lea v es  In a  few d ay s  fo r B oston  w here  
he w ill spend  th e  w in te r  n t  m usic - 
s tu d y , u n d e r  W a lla ce  G oodw in . H e  w l 1 
be succeeded  a s  o rg a n is t  m ea n tim e , by 
M iss M arg ie  S ta h l.
T h e  public  m u s t n o t fo rg e t th a t  th e  
fo o tb a ll seaso n  on th e  B ro ad w ay  
g ro u n d  op en s S a tu rd a y  a f te rn o o n  an d  
th a t  C ony H igh  of A u g u s ta  Is likely  to 
be th e  s tro n g e s t  tea m  w hich  R o ck lan d  
H ig h  will e n c o u n te r th is  fa ll. O u r boys 
dl 1 sp len d id  w ork  n t  B a th  lo st S a t u r ­
d a y  an d  a r e  e n title d  to  a  g r e a t  re c e p ­
tio n  In th e  com ing  gam e. Go an d  see 
w h a t C onch P in k n e y  an d  h is m en can  
do.
C o n d u c to r  A. W . H o d g k in s  an d  wife, 
C o n d u c to r M. F. H a le y  a n d  w ife of 
P o rtla n d , T h o m as  L inn  a n d  wife, R o b ­
e r t  L in n  a n d  wife, a n d  D r. C. H. 
B la n c h a rd , a ll o f H a r t la n d , a n d  G eorge 
E. W o o d b u ry  a n d  w ife, go  In to  c a m p  
M onday  a t  Spencer, M oosehead  I>ake. 
T h ey  w ill be p receeded  by  tw o gu ides 
a n d  a  cook, an d  fo r th e  n e x t tw o  w eeks 
will In du lge  In a  g lo rio u s  o u tin g  a f te r  
th e  m a n n e r  o f m en  a n d  w om en who 
k now  how  to e n jo y  life. T h e ir  c a m p  Is 
kn o w n  a s  “ T h e S h a m ro c k ,"  b u t d iffers 
from  S ir  T h o m a s  U p to n ’s  S h a m ro c k  In 
th e  re sp e c t th a t  It Is n o t second  b est.
P o s te rs  a r e  o u t a n n o u n c in g  th e  sec ­
ond a n n u a l c a ttle sh o w  a n d  fn lr of 
P le a s a n t  V a lley  G ra n g e , to  be held  a t  
W a sh in g to n  hall a t  th e  h ea d  of M id ­
d le  s tre e t , T h u rs d a y  an d  F r id a y , Oct. 
22 a n d  23. T h e  p ro g ra m  fo r th e  first 
d a y  w ill in c lu d e  a n  e x h ib it  o f  c a ttle , 
h o rse s , etc ., a  b ab y  show  In th e  a f te r ­
noon, a n d  a n  e n te r ta in m e n t  in  th e  
ev en in g . On th e  second  d a y  th e re  w ill 
be d ra w in g  o f h o rse s , to  com m ence a t  
lo ’c lock  sh a rp . T h e  p u rse s  w ill Inc lude 
sw’e e p s ta k e s  of $25 a n d  a  p rize  of $10 
fo r  h o rse s  u n d e r 1200 pounds. In  the 
e v e n in g  th e re  will be an  a u c tio n  s a le  of 
v e g e ta b le s  a n d  It Is e a r ly  an n o u n c ed  
th a t  th e  local P ie rp o n t M o rg an , who 
h a s  a  f r u it  an d  co n fec tio n ery  s to re  on 
M ain  s t r e e t  w ill be on deck . T h e re  will 
a lso  b e  on sa le  d u r in g  th e  f a ir  fa n c y  
a r tic le s , ap ro n s , c a n d y , etc . S u p p er 
will be se rv ed  a t  6 o’clock. I f  th is  In ­
fo rm a tio n  d o esn ’t a n s w e r  a ll th e  q u e s ­
tio n s  you ca n  th in k  of, w h y  ta c k le  
R eu b en  T h o rn d ik e  th e  p re s id e n t an d  
C h a rlie  G a rd n er, th e  s e c re ta ry .
F rn n k  W . F u lle r  a n d  N. F . Cobb, 
w ho w ere  g u e s ts  a t  th e  b a n q u e t te n ­
d ered  by  th e  A n c ie n t a n d  H o n o u rab le  
A r ti l le ry  S ociety  to  th e  H o n o u ra b le -A r-  
t l lle ry  C o m pany  o f L ondon , In B oston  
M onday  n ig h t, b r in g  hom e g lo w in g  a c ­
c o u n ts  of th a t  m ag n ifice n t a f fa ir  a n d  a  
sp len d id  so u v en ir of the occasion  In the 
fo rm  of a  b e a u tifu lly  d esig n ed  p la te  of 
L im oges w are, sp ec ia lly  m ad e  fo r th is  
p u rp o se  In L im oges, F ra n c e . T h e  
p la te s  w e re  enclosed  in  a  ca se  of w h ite  
m orocco  w h ich  a lso  c o n ta in e d  a  b e a u ­
tifu l so u v e n ir m enu. T h e  b a n q u e t took  
p lac e  In S ym p h o n y  h a ll a n d  1150 w ere  
p re sen t. P re v io u s ly  a  re cep tio n  w a s  
held  In H o r tic u l tu ra l  h a ll ac ro s s  th e  
s t re e t . A c a n o p y  co n n e c ted  th e  tw o  
b u ild in g s  a n d  th e  w’a y  w as c a rp e te d , 
n il traffic  b e ing  su sp en d e d  fo r  som e 
h o u rs  In o rd e r  th a t  th e  p la n s  m ig h t no t 
be d isa rra n g e d . M an y  o f  o u r  re a d e rs  
h a v e  d o u b tless  seen, th e  co m p lete  r e ­
p o rts  o f th e  b a n q u e t w hich  w ere  p u b ­
lished  In th e  B oston  d a llie s  o f T u e s ­
d ay . T h e  a f fa ir  c o s t $20,000 an d  p lan s  
h nd  been  m a tu r in g  fo r  It o v er a  y ea r. 
T h e on ly  o th e r  K n o x  c o u n ty  g e n tle ­
m en  p re sen t w as Col. T h o m a s  G. L ib ­
by  o f V ln a lh a v en , w ho  Is a  m e m b e r of 
th e  society .
I t  Is a  g re a t  In v e s tm e n t, S p e a r  & Co. 
a r e  now  offering  In th e ir  b ig  fa ll sa le  
o f w a ll p ap e rs , p rice s  a r e  so  v e ry  low’ 
a n d  th e  s ty le s  so  good, you  c a n  m ak e  
no m ista k e .
D A N I E L S
M rs . E . D . Daniels
T h om aston --W est End
WILL HAVE HER
F a l l
n i l l i n e r y
O p e n in g  
Friday, Oct. 16.
A fte rn o o n  a n d  E v e n in g
The Latest Styles 
will be displayed.
T ic k e ts  fo r th e  g rp a t T h o m a* to n  
s p a r r in g  m a tc h  will go on sa le  a t 
C o ak ley 's  d ru g  s to re  In th is  c ity  S a tu r ­
d a y  m o rn in g .
A aron  Z. H e n d erso n , p ro p r ie to r  of 
th e  F lsk e  H o u se  a t  S o u th  Hope, Is c o n ­
fined to  h is  bed by Illness. T h e  hotel 
Is te m p o ra ri ly  closed.
P erso n s  w ho believe In th e  a d v a n c e d  
th o u g h ts  of th e  p re sen t d ay  will be 
p leased  to  h e a r  J. S. S c a r le t t  a t  G ran d  
A rm y  h a ll n e x t S u n d ay  a t  2.30 an d  7 
o’clock.
M rs. B a rn e y  A aron  of D o rch este r , 
M ass., w ho w as re p o rted  m issing , h as  
re tu rn e d  hom e. Mr. A aron  a c q u a in te d  
R o ck lan d  fr ie n d s  w ith  th e  new s o f h e r 
s a fe ty , b u t no p a r tic u la rs  h av e  been 
received . *
T h e  “ p riso n  ex c u rs io n ” is d u e  to  a r ­
riv e  n t T h o m asto n  an d  R o ck lan d  S a t ­
u rd a y . M any people from  v a r io u s  
p a r ts  of th e  s ta te  ta k e  a d v a n ta g e  of 
th e  low ra te s  to  v is it re la t iv e s  an d  
fr ie n d s  In th is  sec tion .
C . G. G oudy  of L ynn . M ass, h a s  e n ­
te re d  th e  em ploy  o f M ow ry & P ay so n  
a s  spec ia l o rd e r sa lesm a n  In th is  c o u n ­
ty. H e h a s  been co n n ected  w ith  a  
la rg e  d ry  goods an d  c lo th in g  concern  
an d  will d o u b tless  m ak e  th e  R o ck lan d  
firm  a  v a lu a b le  m an.
On a c c o u n t of th e  In tended  ab se n ce  
from  th e  c ity  la te r  In th e  sea so n  of 
som e of th e  w o rk ers  In th e  lad les  so ­
c ie ty . th e  a n n u a l C o n g reg a tio n a l fa ir  
w ill be held  e a rlie r  th a n  u su a l th is  
y ea r. T h e  d a te  se t Is W e d n esd ay , N ov. 
11.
W . O. A b b o tt h as  gone to  S a u lt  Ste. 
M arie , M ichigan , w here he h a s  a  po si­
tion  ns s u p e r in te n d e n t o f th e  lim e 
m a n u fa c tu r in g  p lan t of the  U nion  C a r­
b ide Co., an d  w here  he m a y  conc lude  
to  re m a in  p e rm a n en tly . H e will spend  
tw o  w eeks In C hicago , en ro u te .
T h e  a n n u a l m ee tin g  o f th e  G eorges 
V a lley  R a ilro ad  w as held  a t  th e  
T h o rn d ik e  hotel T u esd a y  n ig h t. J a m e s  
M itchell w as reelec ted  m a n a g e r  an d  
R o b ert H . C ro ck e tt w as chosen  su c c e s s ­
o r  o f  h is fa th e r , th e  lateA . F. C ro c k e tt, 
a s  a  m em b er o f the board  o f d irec to rs .
T h e  W o m a n 's  A ssocia tion  held  its  
u n n u n l m ee tin g  W ed n esd ay  a f te rn o o n  
a t  th e  C o n g reg a tio n a l ch u rch , an d  It 
w as la rg e ly  a tte n d e d . Tho re p o r ts  o f 
th e  d iffe ren t co m m itte es  w ere  re ad  an d  
a c c e p te d , a f te r  w hich the fo llow ing  of- 
fiers w ere e lec ted : P res id en t, M rs. C, 
A. M oore; v ice p re sid e n t, M rs. A. W . 
B u tle r ;  clerk , Mrs. R ebecca  S try k e r ;  
tre a s u re r .  M rs. E. M. S tu b b s ;  c h a i r ­
m an  of h o sp ita l ity  co m m ittee , M rs. E.
E. P a y so n ; benevo len t co m m itte e , M rs. 
A. M. F u lle r ; fo reign  m issio n a ries , 
M iss A nn ie F ry e ;  hom e m issio n a ries , 
M rs. M ary  A. C. N orton .
I t  d o n 't  seem  possible th a t  over 900 
peop le w ould  leave th e ir  h a p p y  hom es 
a n d  c o m fo r ta b le  firesides to  w a tc h  a 
m an , woman o r ch ild  c h a se  a  th re e  
m o n th s ’ old  p ig  a ro u n d  a  sm all e n ­
c lo su re , b u t  th e y  did sev e ra l w eeks ag o  
In th is  c i ty  an d  It w as p ro n o u n c ed  th e  
g r e a te s t  fu n  in ingln iib le; so m uch so, 
th u t  to n ig h t th e  B en n e tt-M o u lto n  Co. 
a t  F a rw e ll  op era  house Is g o ing  to 
g iv e  a w a y  a n o th e r  real live p ig  to  the 
w o m an  o r  ch ild  d ra w in g  th e  pig, In o r ­
d e r  to  c la im  th e  prize will be obliged  to  
go on  th e  s ta g e , In full v iew  o f th e  a u ­
d ience, a n d  c a p tu re  th is  l i tt le  p e r ­
fu m ed  pet. R em em ber to n ig h t, F r id a y  
Is " p ig  n ig h t” a t  the o p era  house.
“T h e  g< ods” wl 1 be d u ’y  an d  p ro m p t­
ly  d e liv e red  In Union h a ll T h o m a sto n  
n e x t W e d n esd ay  n igh t, b u t  r a th e r  It 
w ill be by P ro f. D aly o r  th e  boys Is a 
m a t te r  w h ich  is p ro v in g  v e ry  d e b a ta b le  
Ju st now. P ro f. D aly feels t h a t  his 
re p u ta t io n  Is a t  s tak e . H e h a s  been 
c a ’.led a  blow’h a rd  an d  a b lu ff b u t on ly  
a s k s  th a t  h is  fr ien d s w ith h o ld  th e ir  
final Ju d g m en t un til n ex t W e d n esd ay  
n ig h t. I t  is confessed  th a t  th e  pub lic— 
a t  le a s t  th a t  p o rtion  of It w hich  Is In­
te re s te d  In such  m a tte rs —is v ery  a n x ­
io u s  to  find o u t JuRt w h a t th e  old ch ap  
c a n  do. W a ll und  K n ig h t a r e  sa y in g  
n o th in g , b u t keep rig h t on t ra in in g  an d  
a r e  b e in g  coached  on th e  s id e  by  a 
fo rm e r  well know n o c c u p a n t of th e  
rin g . H a rd ly  leas Is the In te re s t  In the 
p re lim in a r ie s , o f w hich th e re  w ill be n t 
l a s t  th re e  bou ts. Tom  S a w y e r an d  
J a m e s  S eav e y  a re  not re g u la r ly  sc h e d ­
u led , b u t h av e  been c h o p p in g  off ho t 
a i r  b y  th e  pipeful, an d  m ay  be given  
a n  o p p o rtu n ity  to v en t th e ir  s u p e r­
fluous en e rg y . F o r a  s p a r r in g  m a tc h  
It w ill be th e  m ost ex c itin g  th e  season  
h a s  p roduced .
T h ere  w a s  a  re m a rk a b le  o u tp o u rin g  
of b u s in ess  m en an d  p ro m in e n t c i t i ­
ze n s  a t  th e  fu n e ra l o f th e  la te  H on . A.
F . C ro c k e tt  T u esd a y  u ftern o o n . Rev. C.
A. M oore o f th e  C o n g reg a tio n a l c h u rch  
o ffic iated  an d  puld a  m ost f i t t in g  an d  
e lo q u e n t t r ib u te  to the c h a ra c te r  an d  
w o rk  o f  th e  deceased . T h e flo ra l t r ib ­
u te s  fo rm ed  a n  eq u a lly  re m a rk a b le  
d e m o n s tra tio n  of re g a rd . P re p a re d  
p ieces of a  m ost e la b o ra te  c h a ra c te r  
w’e re  v e ry  a b u n d a n t, w h ile  th e  room  In 
w h ich  th e  c a sk e t re p o sed  w as a  m ass  
of Moral em blem s. T he pall b e a re r s  
w ere  s ix  p ro m in en t c itize n s  w ho hud 
been  fo r m a n y  y ea rs  iden tified  In a  so ­
cia l a n d  b u sin ess  w ay w ith  th e  d e ­
ce ased : H on. S idney M. B ird , H on. 
W illiam  T. Cobb. Hon. C h a rle s  E . L i t ­
tlefield , H on. H. L. S h ep h erd . H on. 
W illiam  S. W h ite  an d  C h a rle s  H. B er­
ry . T h e  In te rm en t w a s  a t  A chorn  
ce m ete ry . A m ong the p ro m in en t m en 
w ho ca m e from  o u t of tow n to  a t te n d  
th e  fu n e ra l  w ere e x -G o v ern n r F r e d e r ­
ick  R oble o f G orham , ex -G o v ern o r 
H e n ry  B. C leaves of P o rtla n d , H on. 
F re d  E. R ic h ard s  o f P o r t la n d  an d  D r.
B. T. S an b o rn , s u p e r in te n d e n t o f the 
A u g u s ta  in sa n e  hosp ita l. B u sin e ss  w as 
e n t i re ly  suspended  w hile th e  fu n e ra l 
w a s  In p rogress, an d  a t  ea ch  of th e  
p lac es  of b usiness w ith  w h ich  Mr. 
C ro c k e tt  h ad  been co n n e c ted  crap© 
h u n g  from  the d o o r-knob . At the 
N o r th e n d  flags were d isp la y ed  a t  h a lf-  
m a s t  on th e  whipping, an d  th e  g re a t  in ­
d u s try  o f  w hich Mr. C ro ck e tt h ad  been 
a  d ire c to r  w as te m p o ra rily  s ile n t. 
R o ck lan d  h a s  paid  Its final tr ib u te .
Y. M. C. A. N o tes—P. E  M iller of 
C am d en  will give a n  e v a n g e lis tic  ta lk  
a t  th e  room s S u n d ay  u p o n  th e  s u b ­
je c t:  “ T h e one th in g  esse n tia l to  a  s u c ­
ce ss fu l life .” Mr. M iller is  a  lab o re r 
u n d e r th e  au sp ice s  of th e  L incoln  B a p ­
t is t  A ssocia tion , an d  a s  he Is a  p o w e r­
fu l an d  conv inc ing  sp ea k er, a  la rg e  
n u m b e r  w ill d o u b tless  be p resen t. 
T bps. P. H ay d en  will h a v e  c h a rg e  of 
th e  s in g in g —At th e  m e e tin g  o f th e  
s o n ’s g y m n a s iu m  w o rk  w ith  u  benque t 
e n ln g  It w as voted to  open  th e  s e a ­
so n 's  g y in n lsiu m  w ork  w ith  a  b an q u e t 
to  be se rv ed  a t  th e  ro o m s n e x t W e d ­
n e sd a y  evening . G rea t e n th u s ia sm  
now  p re v a ils  an d  a g ra n d  good tim e Is 
e x p e c te d —On a c c o u n t of th e  In a b ility  
of K. W. P o r te r  to g e t a w a y  from  b u s ­
in ess  c a re s  a s  soon a s  ex p e cted  th e  d e ­
b a t in g  so cie ty  p ostponed  i ts  b an q u e t 
u n til T h u rsd a y , Oct. 1C. A s th e  com ­
m itte e  h a s  sp e n t m an y  w e a ry  d a y s  an d  
s leep less  n ig h ts  In p la n n in g  fo r th is  
e v e n t it is th o u g h t th a t  It w ill be the  
m ost en jo y a b le  of a ll g a th e r in g s  by th e  
society . P rev io u s  to  th e  b a n q u e t th e re  
will be a  bu sin ess  m e e tin g  a t  the 
ro o m s.—T h e Ju n io r fo o tb a ll tea m  h a s  
m e t a n d  e lec ted  A r th u r  R ic h a rd so n  
c a p ta in . A r th u r  Is ju s t  th e  fellow  fo r 
th e  po sitio n  an d  is a lre a d y  c a u s in g  a 
r a t t l in g  in  the  d ry  bones. —A social 
will soon be held by  th e  ju n io rs  a n d  a 
co m m itte e  h a s  been a p p o in te d  to  m ak e 
i a r ra n g e m e n ts . T h e  n a m e  of th e  com- 
m ltte e  is  “ N e v er F u le .“
------------------------------------------------------------- r
M. H . N a sh  a n d  fa m ily  leave  M on­
d a y  fo r  a  well e a rn e d  v a c a tio n  tr ip  to  
B oston  a n d  E llsw o rth , an d  a f te r  S a tu r ­
d a y  n ig h t th e ir  r e s ta u r a n t  will be 
closed  u n ti l  th e i r  re tu rn . In  B rookline, 
M ass th e y  will be g u e s ts  of Mr. N a sh ’s 
s is te r , a n d  a t  E llsw o rth  th ey  w ill v isit 
M rs. N a s h ’s  old hom e. G eorge A. N ash , 
firs t m a te  o f th e  e s ta b lish m e n t, w ill a l ­
so  a t te n d  T o p sh am  fa ir.
T he d e a th  of P e rry  W ilson , w hich  
took  p lac e  a t  h is hom e on F o g g  s tre e t , 
O ct. 2d, re m o v e s  a  y o u n g  m an  w ho had  
m an y  f r ie n d s  In th a t  co m m u n ity , a n d  
e n ti t le s  th e  s u rv iv in g  re la tiv e s  to  the 
sy m p a th y  o f a ll a c q u a in ta n c e s . D e­
ce ased  W’a s  17 y e a rs  o f ag e  an d  a  son 
of G eorge W ilson . C o n su m p tio n  w as 
th e  c a u se  o f h is  d e a th . H is p a ren ts , 
tw o  s is te r s  a n d  a  b ro th e r  su rv iv e . T h e 
fu n e ra l w a s  held  M onday.
‘ F ish  W a rd e n  H a n n a  h as  been In 
R o ck lan d  th is  week, a s s is t in g  W a rd en  
B la c k in g to n  In a n  e x a m in a tio n  of lob­
s te r s  a r r iv in g  a t  th is  po rt. F ro m  
W e d n e sd a y  m o rn in g  to  T h u rsd a y  n ig h t 
th ey  e x a m in e d  27,000 an d  found  only  
1% p er ce n t, of sh o rts . T he c a p ta in  of 
th e  sm a c k  N o v e lty  w as c a u g h t w ith  
35 a n d  p aid  a  fine of $35. "T h e re  Is an  
Im m ense lobHter b u sin ess  a t  th is  p o rt 
now ,” sa id  W a rd e n  H a n n a , “an d  I p re ­
d ic t th a t  R o ck lan d  will o u tra n k  P o r t ­
lan d  In a  v e ry  s h o r t  tim e .”
A sk a  w o m an  w h a t It is In th e  w ay 
of p e rso n a l a d o rn m e n t th a t  w ill a d d  to  
o r  d e t r a c t  m o s t fro m  h e r  good looks, 
an d  sh e  will tell you a h#L  T h en , If 
sh e  Is a  c le v e r  w om an, an d  one w ith  an  
eye to  th e  b es t h a t , fo r the b est price, 
she  will go to  the m illin ery  open ings 
n ex t T u e s d a y  a n d  T h u rsd a y . T he o p en ­
ings on T u e s d a y  will be M iss C a rr ie  A. 
B a rn a rd , th e  S h aw  S is te rs , Mrs. J . C. 
It. S u lliv a n , M rs. N. B. D un ton , M rs 
A. C. H a m ilto n  an d  M iss L. E t ta  P h ll-  
brook , a n d  on T h u rsd a y , Mrs. J a m e s  
H a n ra h a n . M iss J. C. M cD onald  an d  
F u lle r  & Cobh.
E x -G o v e rn o r R oble, w ho ca ine  to  a t ­
tend  th e  fu n e ra l  o f th e  la te  H on. A. F. 
(V o ek ett, re fe r re d  to  th e  d eceased  as  
one o f th e  a b le s t  an d  m o s t p o p u la r 
m en w ho  se rv ed  on h is ex e cu tiv e  c o u n ­
cil a n d  a s  a  b u sin ess  m an  o f sp len d id  
a b il i ty  a n d  h o n o ra b le  m ethods. H e 
lea rn ed  o f M r. C ro c k e tt’s d e a th  w ith  
fee lings  o f k e e n e s t so rrow . G o v e rn o r 
R oble c a r r ie s  h is y e a rs  well, a n d  d e ­
c la re s  h e  n e v e r  fe lt b e tte r . As p re s i­
d e n t o f  a  n a tio n a l b an k  he Is s till  e n ­
g aged  a c tiv e ly  In lm iio rtu n t bu sin ess  
tra n s a c tio n s . “ I  ex p e c t to  die In the 
h a r n e s s ,”  h e  re m a rk e d  to  T h e  C o u rie r- 
G a z e tte  re p o rte r .
A T  Y O U R  G R O C E R ’ S 
YOU W OULDN’T 1A)OK FOR
a n y  m o re  th a n  you  w o u ld  look  
fo r eg g s u t y o u r d ru g g is ts .
W h e n  y o u  b u y  W itch  H u z e l—d o n ’t 
y o u  w a n t  th e  p u re s t!
WE GUARANTEE OURS.
I t ’s G o u ld ’s C e leb ra te d  T r ip le  
E x tra c t .
N one p u r e r  o r  b e tte r— n o n e  m o re  m e ­
d ic in a l ly  v a lu a b le  fo r th e  th o u sa n d  a n d  
m o re  l i t t l e  u ilm e n ts  o f  th e  o rd in a r y  
fa m ily  c irc le .
W e c h a rg e  n o  m o re  fo r W itch  H a ze l 
th a n  y o u  u s u a l ly  p a y  tor th e  c h e a p e r  
k in d s .
Pint Buttle for 25 Cents.
G o t a n y  h o m e!
Y o u  g e n e r a l ly  h a v e  nec«l o f  W it c h  
H a z e l  w h e n  y o u  le a s t  e x p e c t, you
j ” H. WIGIGN, Amlliecan
345 M a in  S j  , R oc k la n d , f ie .
7  h e
C a m b r id g e  S u it
A S UN G L R - B R E A S T  E P  si ra ig h  t-  fro n t sac k  s u i t  o n  e a sy  g ra c e f iil  lin e s , d e s ig n e d  for th e  y o u n g  
m a n . C ut sh a p e ly  in  th e  back  a n ti h as  
s s e m i-m il i ta r y  effect. T he d e m a n d  
h as  been  g re a te r  th a n  th e  su p p ly  s in c e  
i t  w as In tro d u c e d , a n d  th is  se a so n  a 
m a rk e d  in c re a se  h a s  been  p ro v id e d  for. 
M a d e  o f  ro ugh  fa b ric s , h a v in g  a n  a p ­
p e a ra n c e  o f  s ize  a n d  v ig o r. In  S cotch  
c h e v io ts , w o rste d  c h e v io ts , a n d  b la c k  
u n fin ish e d  d ia g o n a ls .
Price* $12. sis. $18.
S t a n d a r d  
C r o w  B la c k  
C h e v io t  S u i t
A S U IT  w ith  a h is to r y  th a t  p ro v e - it th e  g re a te s t  s ta p le  e v e r  in tro s  d u ce d  In c lo th in g . N ino  y e a rs  of 
te s t, t r l s l  a n d  w e a r a r e  In Its  n m n u fn e . 
tu rn . In  n in e  y e a rs  764,240 y a r d s  o f 
d o p i  h a v e  been  used , m a k in g  21(1,349 
s u its , a n d  th e  d o m a n d  In c rea ses  e v e ry  
y e a r .
T h e fa b ric  is m a d e  b y  o n e  o f  th e  beat 
m ills  In A m e ric a , fro m  se lec ted  long- 
fib re  w ools. I t  Is a b s o lu te ly  fa s t  b lac k  
a n d  fu lly  g u a ra n te e d  to  bn s t r ic t ly  p u re  
w ool. I t  is  th e  heat b la c k  s u it  fo r a n  v an d  
a ll o cc asio n s. W e h a v e  m a n y  te s t im o ­
n ia ls  e v e ry  year, p ra is in g  Its v i r tu e s .  I t  
Is th e  su it  for th e  m a n  w ho w a n ts  one 
good b la c k  s u i t  a  y e a r  for S u n d a y  
a n d  d re ss .
A  fa m o u s  s u it  a t  a  p rice  fo r  
e v e ry b o d y , $10 .
M e n 's  C a p s
W o h a v e  A do zen  iiion 'n  gull' n ip *  In 
ilu rk  w nratn il m ix tu r e . ,  r e g u la r  AOo 
li in li ty
A ll s izes, 25 cen ts
25 Dozen e x t ra  h e a v y  J e rs e y -  
ribbed  B a lb r ig g a n  S h ir ts  a n d  
D ra w e rs ,
T h e  g a r m e n t  50 cents
C a p tu r e d  B y  t h e  B a p t is t s .
(C o n tin u ed  from  P ag e  2).
und  fo u n d  a m ost a p p re c ia tiv e  a u d i­
ence.
Officers of th e  B a p t is t  M issio n a ry  
c o n v e n tio n  w ere e le c ted  a s  fo llow s: 
P re s id e n t, Rev. E. C. Ow en, W a te r ­
v ille , vice p re s id e n t, R ev. J . K. W ilson , 
P o r t la n d ;  co rre sp o n d in g  s e c re ta ry , 
Rev. I. B. M ow er; re c o rd in g  s e c re ta ry , 
R ev. H . S. B u rra g e , P o r t la n d ;  t r e a s ­
u re r , Rev. 1-1. M. M aying, P o rtla n d . Rev. 
Mr. B u rra g e  w as f irs t e lec ted  s e c re ta ry  
In 1876 an d  h a s  s e rv ed  co n tin u o u s ly  
e v e r  since. T he C o u rie r-G a z e tte  Is u n ­
d e r  o b lig a tio n  to  h im  fo r n u m ero u s 
fa v o rs  d u r in g  th e  co n ven tion .♦
M em oria l h o u r w a s  o bserved  In the  
a f te rn o o n  an d  th e  o b itu a ry  re p o r t  w as 
p re sen ted  by  D r. B u rra g e . R ev. Mr. 
W h itte m o re  of W a te rv ille  p re sen ted  a  
p a p e r  on th e  "L ife  a n d  W o rk  o f Rev. 
A lb e r t T . D unn, D. D. B rie f tr ib u te s  
w e re  paid  by o th e r  p a s to rs , a n d  a  
m ovem en t fo r D u n n  m em oria l w as 
s ta r te d .
T h e  w ork  of th e  M aine  S u n d ay  
School A ssocia tion  w as d esc rib ed  by 
Rev. E . A. M ason, g e n e ra l s e c re ta ry  of 
th a t  o rg a n iz a tio n . T h e c o m m itte e  on 
re fo rm  p re se n te d  a  v e ry  s tro n g  re so lu ­
tion  a g a in s t  re su b m iss io n , d e c la r in g  
th a t  th e  deHlre fo r  It re s te d  la rg e ly  
w ith  th e  luw less, a n d  m a in ta in in g  th a t  
th e  d em and  fo r  en fo rce m en t w as 
s t ro n g e r  th a n  ever. T h re e  c itie s  w a n t­
ed n e x t y e a r’s  c o n v e n tio n —W aterv ille , 
S aco  an d  B elfa st. A s R Is to  be c e n ­
te n n ia l y e a r  w ith  th e  co n v e n tio n  It w as 
v o ted  to  m ee t In W a te rv ille . Rev. B. 
P . H o p e o f A u g u s ta  w aa c h o se n  to  
p re a c h  th e  a n n u a l se rm o n , R ev. F . A. 
Snow  of W a te rv il le  b e in g  n am e d  a s  
a l te rn a te .
T h e  F ir s t  B a p tis t  c h o ir  a s s is te d  in 
th e  e v e n in g  se rv ic es , w h ile  M iss S u rah  
M unroe H a ll aj/u lu  w on th e  
h e a r ts  of th e  co n v e n tio n  b y  h e r  se rv ic e  
u s  so lo ist. R ev. C. K. F la n d e rs  led tho  
co n g re g a tio n a l sing ing .♦
T h e  w o rk ers  of th e  F ir s t  B a p tis t  
c h u rch  w ho h ad  c h a rg e  o f e n te r tu ln ln g  
th e  co n v e n tio n  did a n  a m o u n t of w ork  
w hich no o u ts id e r  ca n  p o ssib ly  a p p r e ­
c ia te —an d  did  It so  well t h a t  th e y  
ea rn ed  th e  p ra ise  an d  h e a r ty  th a n k s  of 
th e  v is ito rs. T h e g e n e ra l c o m m itte e  
com prised  F. J . B ick fo rd  a n d  I t.  
A nson C rle. T h e cu n v u ss lu g  co m ­
m itte e  co m p rise d  M rs. A. B. B u t ­
ler, M rs. R . C. H a ll, M rs. W . V. 
H anscom , M rs. E . B. In g ra h a m , M rs. 
C. F . S im m o n s, M rs. R . A nson  C rle, 
M rs. Je n n ie  B ird , M rs. S. M. B ird  a n d  
ICri W ill ia m  BI- hards<»n.
T he co n v e n tio n  c o m p rise d  431 m em ­
bers, d iv ided  a s  fo llow s: P a s to rs , 99, 
life m em b ers , 14; d e le g a te s , 318.♦
A well kn o w n  d e le g a te , w ho h u d  a  
p ro m in e n t |« ir t  In th e  co n v e n tio n  p ro ­
ceedings, w a s  R ev. F . M. P re b le  of 
A ub u rn , fo rm e rly  p a s to r  a t  C am den . 
He also  finds co rd ia l f r ie n d s  In th is  
sec tio n .
A .w  I^ o n g * T h e y  I u m t  |
F R E E T O  O U  R C U S T O M E R S
ONE 10 QUART D IS H  PAN, or 
ONE 4 or 5 Qt. Porcelain Lined Kettle, 
Or 1-2 Dozen JELLY TU M B L E R S , or 
ONE DOUBLE ROASTER
All These Premiums Free to Our Customers
w ith  one pound  of 50c o r tiOc 'Tea, o r tw o  pounds 
of 25o, 80c o r 85c Coffee.
• New York 5 and 10 Cent Store •
R O C K L A N D  *
S P A R E  THE^ P /iV S !
W c have opened the BOW LtNO A LLEYS and POOL ROOM 
under Havener's Store next to Farw ell Opera House.
A T  T H E  B R O O K
3 ALLEYS! •  2 POOL TABLES!
P ra c tic a l ly  K uw  A lley * , S e w  P lnx , N ew  J tu lla—C aH 'llaa , D u c k  a u J  
D ig Outw. T h e  M illia rd  a n d  Poo l t a b l e ,  a rc  u .  g ood  a .  a n y  iu  th e  »tuto. 
E v c r y th iu g  c le a n  a n d  u j) - lo -d a t" ‘
WE IN V IT E Till': PLHI.H' T< J . l ,  A N D  LOOK I
ALVAH F. STAPLES, ED. L. KENNI8T0N.
4 T O T  R O C K L A N D  C O U K iK R -G A Z K T T B  « S A T U R D A Y , O C T O B E R  1 0 , 1R03,
C u r e s  N o t h i n g  B u t
RheumatismI t  w ill cu re Y O U  o r y ou  pet y o u r m oney  
b ack . A ! l r i n g g i t  tf-
I n  T a b l e t  f o r m  n n l r .  N O  A L C O H O L .  P r i c e  J O  C e n t s .
THE WOODBURY CHEMICAL CO. (Incorporated > 170 Summer St., Boston, Mass.
FUR SALK MY W. J . COAKLEY. ROCKLAND.
TH E  Q L A K E R  H O M E
The B est R anpe H ade— P o sitiv e ly  N one B e tte r— Ideal in E v e ry  
W a y — h o u se k e e p e rs  D e ligh t. T h is  is t h e  one  w e w ill g iv e  to  th e  
lucky  lady  in T hom aston  V o ting  C o n te s t .
Monuments, Headstones, Tablets, Etc.
T H E  F IN IS H  g iven  ou r m onu- 
1 m en ts  places them  far nbove 
those  u sually  Bold. W e  tak e  pride 
in  o u r  w ork, an d  a re  lo a th  to  le t 
th e  s to n e  leave o u r hands cm til we 
can n o  lo n g e r see room for im ­
provem ent.
c-55
H E R R IC K  &  G A L E , Rockland,
CEO. T . HOLT
E ye S ig h t  S p ec ia lis t
Office and residerce, 
Postoffice Squ
4  I L lm ere c k  S t.
e. Rockland, Mo.
com plications peculia
C O N S U LTA TIO N S  FR E E
W , V . H A N S C O M , M .  D .,
$£ S u r g e o n  Q
---------Grnce r a r k  St
HOURS—-Un*’’ <»«» «*.• ’ w m a, •«.< 7 I - f  r n
S ta tic  I  J • .1 ntt and X -R ay Worn
Pri va .a j josj .u  -Rates Reasonable.
Dr. Rowland J. W asgatt
Home formerly occupitd by the lato Dr Co.*. 
18 BUM M ER SH.» R O C K L A N D , M E,
Offic e  Ho u r s—Until 9a . hi., 1 to 3 and 7 to 8 
p. m. Telephone connections.! 55
E. B. SILSBY, M. D.
W ith  Dr. Alden
3 8  M id d le  S t . ,  R o ck la n d
84 6m
Dr. T. E. Tibbetts
D E N T I S T .
Cor. Main aad W inter Sts., Rockland.
DR. A. n .  A U S T IN ,
Succeeded by
A U STIN  A B ICKFORD, 
D E N T I S T S  
414 M ain IS t , Berry B lock,
BOCKIAND. MAINE. T il
W. H. KITTREDGE
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PtoKSCKH-riONS A ShfiClABTY.
890 MAIN STREET;
J. Fred Knight,
A T T O R N E Y  - A T -  L A W .
400 M ain  S t., R ock land
70-78
C R A N K  B. H IL L E R
1 A tto rn e y -n t-L n w
Formerly Register of Deeds for Kuox County.
Real Estate U w  a specialty, T itles exam* 
ined and abstracts made. Probate practice 
so lic ited . Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.___________
F rank  H . Ingraham
Attorney and Cousellor at Law 
1 L im crock S tre e t 
ROCKLAND • .  •  MAINE
C h a s. E . f le s e r v e y
A tto rn ey  at Law .
882 MAIN STREET. ROCKLAND. ME
A gent for German American Fire Insurance
C©7/N. Palatine Insurance Co, (Ld.)
PR O B A TE COURT.
Special attention given to Probate and Inaoive' cy 
p r o o f in g * ;  years experience in Probate Office
OOLLKCTPIONS MADE.
P H IL IP  H O W A R D . Attorney at Law-
Mg MAAE H tX  k L A A b .
C. B» E M E R Y , Yhe Courier-Gazette goes In to  x
Fresco and Sign Painter iX'/iSS".".',
ROCKLAND, MAINE.
Notary  P ublic Collections
Jam es E. Rhodes, 2d.l f;
C ou nse lor a t Law
VILLOUGHBY BLOCK, 341 MAIN STREET 
Ro c k la n d , Ma in e .
T e le p h o n e  3 0 0 -6  92
[* |E R R 1T T  A. JO H N SO N
ATTORNEY AT IAW.
tecently County Attorney J or Knox Covn'y,Aft
{formerly ol the firm  of 
Mortland d  Johnson. 4 2 0  M A IN  S T .
R ock lan d , M e.
A LL BILLS
Collected promptly any where in the State 
No costs unless agreed upon. Money sent same 
day collected. Outlawed accounts oollected. 
Send or leave bills at my office. All law busi­
ness given prompt attention.
L. D . JO N  ES. A tto rn o v -a t-L a w . 
UNION. MAINE.
J A flE S  W IG H T ,
Park Place, ROCKLAND, MB.
Packing. Hemp rack ing. Cotton Waste, and all 
goods pertaining to Gam and  Steam  F ittings .
Steam and Hot Water House Heating. 
Agent for BLAKE & KNOWLES STEAM PUMP
A. J . E b sk in b . Ed w ard  A . B utlbb
A .J . E R SK IN E & CO.,
Fire Inturanoe Agenoy,
|  T MAIN BTttKBT, .  KOOK LAND, ME. 
Office, rear room over Rockland N at’l Bank.jp 
Leading American and English Fre Insurance
Companies represented.
Traveler’s A ccident
Hartford, Conn,
Insurance Company of
B u r n  th e  B e s t
FOR SALE BY
AJ.BIRD&CO.
P r ic e s -  - a s  L ow  a s  a n y ­
b o d y ’s. N ev er  u n d erso ld .
T e le p h o n e  86-8]
ROCKLAND. ME.
$400 .00
REWARD!
T h e  a b o v e  re w a rd  w ill  be p a id  for 
th e  a r r e s t  a u d  c o n v ic tio u  o t th e  p a r ty  
o r  p a r lie s  b e ttin g  a n y  o f  th e  re c e n t 
t ire s , o r  a n y  su c h  tire s  d u r in g  th e  
p re s e n t  m u n ic ip a l  y e a r .
W . J .  F E R N A L D , C ity  M a rsh a l.
R o c k la n d , J u ly  15. 1V03. 67
torrriaM. iwo. b, ib« bowen mf.rrill company
ALICE of OLD 
VINCENNES
By MAURICE THOMPSON
S Y N O P SIS .
n i A P T E R  I—A lice a n d  J e a n  R ous- 
nlllon a r e  w a ifs  a d o p te d  by G a sp a rd  
R o u ss illo n . a  F re n c h  B o ttler a t  V ln ­
cennea . F a th e r  B e re t Is th e  p n rlsh  
p ries t.
I I —B en e  de R o n v llle  b rin g s  new s to 
F a th e r  B ere t th a t  a  b o a t  load  o f liq u o r 
h a s  lan d e d  a t  V lncennea ; a lso  a  le t te r  
from  F ra n c e , w h ich  th e  p r ie s t  d e s tro y s  
u n re a d . T h e y o u th  th e n  goes to  R o u s­
s illo n 's , a n d  A lice d e ta in s  h im  so th a t  
he w ill n o t Join In th e  liq u o r ca ro u sa l.
C H A P T E R  I I I .—L o n g  H a ir ,  a n  In d i­
an . ru n s  a w a y  from  th e  c a ro u sa l  w ith  
a  d e m ijo h n  o f cho ice  b ra n d y  a n d  Is 
c h a se d  a n d  ho t by  th e  cro w d . Alice 
a n d  J e a n  find Ix in g  H a ir  ly in g  w ound­
ed In a  sw a m p . FM ther B e re t n u rse s  
h im . T h e  In d in n  finds a  lo ck e t d ro p ­
ped by  Alice, s h o w in g  h e r  a s  a  ch ild .
C H A P T E R  IV .—R o u ssillo n  re tu rn s  
fro m  a  t r a d in g  Jo u rn e y  a n d  b rin g s  
A lice a  r a re  In d ia n  a m u le t . R en e  h a s  
a  s w e e th e a r t , A d r ie n n e  B ourcle r, T h e 
R e v o lu tio n .
V— A lice  ra is e s  th e  s t a r  sp an g led  
b a n n e r  o v e r  F o r t  Snckv llle . H e r f a th ­
e r  a p p o in te d  c a p ta in ,  a n d  R en e  lieu ­
te n a n t. C a p ta in  H e lm  a n d  L ie u te n a n t 
F itz h u g h  B e v e r le y  com e fro m  G enera l 
C la rk 's  a r m y  to su p e rse d e  them .
V I— B ev erley  a n d  F a th e r  B ere t r e s ­
cued  from  d ro w n in g  a n d  ta k e n  to 
R o u ssillo n ’s hom e. A lice d e fe a ts  B  V- 
er le y  In a  fe n c in g  b o u t
V II— C a p ta in  H e lm  n e g le s ts  to  re p a ir  
th e  fo r t. R o u ss illo n  g iv es  a  p a r ty . 
B everley  a t te n t iv e  to  Alice. H is  w a tc h  
b e a rs  a  c re s t  s im ila r  to  on e  on her 
locket. T h e  B rit ish  u n d e r  H a m ilto n  
m ove on V incennes.
V I II— A lice Is a  T a r le to n  o f V irg in ia  
b lue blood a n d  w a s  ta k e n  c a p tiv e  In 
ch ildhood  b y  In d ia n s . T h e  B ritish  a t ­
ta c k  th e  fo rt. H e lm  a n d  B everley  Its 
so le d efen d ers . 1 .
C H A P T E R  IX .
TH E HONORS OF WAR.
G
A S P A R D  R O U S S IL L O N  w as 
th o ro u g h ly  a c q u a in te d  w ith  
sa v a g e  w a r fa re ,  a n il he kn ew  
all th e  p ac ific  m en u s so suc­
c e s s fu lly  a n d  so long  used  by F ren c h  
tn lss io iu ir ie s  a n d  t r a d e r s  to  con tro l snv 
ag o  c h a ra c te r , b u t  th e  em e rg en c y  now  
u p o n  h im  w a s  s ta r t l in g .  I t c .u f u s e d  
h lu ,. T ile  fa c t  t h a t  h e  h a d  ta k e n  a sol 
em u  o a th  o f  a l le g ia n c e  to  th e  A m erican  
g o v e rn m e n t conh l h av e  been  p u sh ed  
a s id e  lig h tly  e n o u g h  u p o n  p re s s in g  oc 
ca slo n . h u t he k n ew  t h a t  c e rta in  confi­
d e n tia l  a g e n ts  le f t  lit V in cen n es by 
G o v e rn o r A b b o tt  h ad . u p o n  th e  a r r iv a l  
iff l le lm . g one to  D e tro it, an d  o f course  
th e y  h a d  c a r r ie d  th i th e r  a  fu ll re p o rt 
o f a ll th a t  h a p p e n e d  in  th e  C h u rch  of 
S t. X a v ie r  w h e n  F a th e r  G ib a u lt c a ll­
ed th e  people to g e th e r , a n d  n t th e  fo rt 
w h e n  th e  B r it is h  ling w a s  h au le d  d ow n  
a n d  la b a n n le re  d 'A lic e  R oussillon  ru n  
u p  *in its  p lace. H is  e x p a n s iv e  Im a g in a ­
tio n  d id  fu ll c r e d i t  to  I ts e lf  in  e x a g g e r 
n tln g  th e  Im p o rta n c e  o f  h is p a r t  In 
h a n d in g  th e  p o s t o v e r  to  th e  rebels. 
A nd w h a t  w o u ld  H a m ilto n  th in k  of 
tills?  W ould  h e  c o n s id e r It tre a so n ?  
T h e  q u e s tio n  c e r ta in ly  b o re  a tra g ic  
su g g es tio n .
XI. R o u ssillo n  lucked  e v e ry th in g  of 
b e ing  u c o w a rd , a n d  t re a c h e ry  hud  no 
r ig h tfu l  p lac e  in  id s  n a tu re . H e w as. 
h o w e v er, so in  th e  h a b it  o f l ig h tin g  
w in d m ills  a n d  m a k in g  m o u n ta in s  of 
m o leh ills  th a t  he cou ld  not a t  flraf 
g lan c e  see  a n y  su d d e n  p re se n tm e n t 
w ith  a n o rm al v ision . H e  h a d  no love 
fo r  E n g lish m e n , a n d  he d id  like A m er­
icans. b u t  he n a tu ra l ly  th o u g h t th a t  
H e lm 's  ta lk  o f  l ig h tin g  H a m ilto n  w as. 
as  Ids o w n  w o u ld  h a v e  been In u like 
case, ta lk  a n d  n o th in g  m ore. T h e  fo rt 
could  no t ho ld  o u t a n  h o u r, h e  w ell 
knew . T h en  w h a t?  A h, h e  b u t  too 
w ell re a lized  th e  re su lt.
R e s is ta n c e  w o u ld  In flam e th e  E n g lish  
so ld ie rs  a n d  m a d d e n  th e  IndlH ns. T h ere  
w ou ld  he a m a ssa c re , a n d  th e  b e lts  of 
su v u g es w ou ld  sa g  w ith  b loody sca lps. 
H e  sh ru g g e d  h is sh o u ld e rs  u n d  fe lt n 
ch ill c reep  u p  Ids buck .
T h e f irs t th in g  XI. R oussillon  d id  w a s  
to  see F a th e r  I te re t a n d  tHke counse l of 
h im ; th e n  h e  h u rr ie d  hom e to  d ig  u 
g re a t  p it  u n d e r  h is  k itc h e n  floor In 
w h ich  he b u rled  m uny  b a le s  o f f u r  und 
a ll id s  m o s t v u lu u b le  th in g s . l i e  w o rk ­
ed like  a  g ia n t  b e a v e r  a ll n ig h t long. 
X leun tlm e F a th e r  B e re t w e n t u b o u t 
o v e r  th e  to w n  q u ie tly  n o tify in g  th e  In ­
h a b i ta n ts  to  re m a in  in  th e ir  h ouses u n ­
til a f te r  th e  fo r t  sh o u ld  su rre n d e r , 
w h ich , he w a s  su re , w o u ld  h a p p e n  the  
n e x t d ay .
"Y ou w ill he p e rfe c tly  sa fe , m y ch il­
d re n ,’' h e  s a id  to  th em . "N o  h a rm  cun 
com e to  y ou  if  y ou  fo llow  m y d irec ­
tio n s .”
R e ly in g  im p lic itly  upon  1dm, they  
sc ru p u lo u s ly  ob ey e d  in  ev ery  p a r tic u ­
lar.
H e  d id  n o t t ld n k  It n ec essa ry  to  call 
a t  R o u ss illo n  place, h u v ln g  u lreudy 
g iv en  XI. R o u ssillo n  th e  b est udvlce he 
cou ld  co m m an d .
J u s t  a t  th e  e u r lie s t  b re a k  o f d ay , 
w h ile  y o t th e  g loom  o f n ig h t scurcely  
fe l t  th e  s u n ’s a p p ro a c h , u huge figure 
m ad e  h a s te  a lo n g  th e  n u rro w  s tre e ts  la  
th e  n o r th e r n  p a r t  o f th e  tow n . I f  an y  
p e rso n  bud  been  looking  o u t th ro u g h  
th e  l i t t le  h o les  ca lle d  w in d o w s in  those 
s i lc n t  u n d  ra y le s s  h u ts  it  w ould  h av e  
been  ea sy  to  reco g n ize  XI. R oussillon  by 
h is  s t a tu r e  u n d  Ids g u it, d im ly  ou tlin ed  
u s  lie  w a s . A th o u g h t w h ich  seem ed (o 
h im  uii In sp ira tio n  o f  g en iu s  h a d  tak e n  
p o ssess io n  o f h im  a n d  w a s  lending  1dm 
a s  if  by tin- nose  s t r a ig h t  a w a y  to  H a m ­
i l to n 's  lines . H e  w a s  fre ig h te d  w ith  e l­
o q u e n c e  fo r  th e  e u r  o f th a t  com m ander, 
u n d  us he s tro d e  a lo n g  fa c in g  th e  cr isp  
m o rn in g  a i r  he w u s  re h eu rs lu g  ua ile r 
h is  b re a th , e m p h a s iz in g  h is perio d s  in  
t r a g ic  w h isp e r s  w ith  sw eep ing  g es tu re s  
a u d  lib e ra l  fa c ia l  c o n to rtio n s . Ho a b ­
so rb e d  w u s  h e  in  h is  o ra to r ic a l solilo­
q u y  th a t  he fo rg o t d u e  u d lltu ry  p re c a u ­
tio n  u n d  ra n  p lu m p  in to  th e  f a re  o f  a 
s a v a g e  p ic k e t g u a rd , w ho. w ith o u t re ­
sp e c t  fo r  th e  g re a t  XI. R o u ssillo n 's  d ig  
n lty . sp ra n g  up  b efo re  him , g ru n te d  
c a v e ru o u s ly , flo u rish ed  a to m ah aw k  
a n d  spoke In e x c e lle n t a n d  exceedingly  
g u t tu r a l  lu d lu u :
"W a ll , s u r r e n d e r !”
I t  Is p ro b a b le  th a t  no  m an  ev e r com ­
p lied  w ith  u m o d es t re q u e s t In a  m ore 
d o cile  s p ir i t  th u u  d id  XI. R oussillon  
u p o n  t h a t  o ccasion . In  fa c t, his
p ro m p tn ess  m u s t h a v e  b een  a d m ira b le , 
fo r tile  sa v a g e  g ru n te d  a p p ro v a l an d  
s t ra ig h tw a y  c o n d u c te d  1dm to H n in ll 
to n 's  h e a d q u a r te r s  on a b a t te a u  In th e  
river.
T h e B ritish  e n im n an tle r , a h a le  m an  
o f san d y  co m p lex io n  a n d  p ro b a b ly  tin 
d e r  m idd le  age . w a s  In no  very  plena- 
n n t h u m o r. Som e o f  Ids o rd e rs  had  
been  m isu n d e rs to o d  b y  th e  c h ie f  o f  Ids 
In d ia n  n llies. so th a t  a p re m a tu re  e x ­
p o su re  o f h is  a p p ro a c h  h o d  b ee n  m ad e 
to  tlie  enem y.
"W ell, s ir , w h o  a r e  y o u ? "  he gruffly  
d em a n d ed  w h e n  Xt. R o u ssillo n  loom ed 
b efo re  Idm .
“ I am  G a s p a rd  R o u ssillo n , th e  m ay o r 
o f V incennes,” w a s  th e  lo fty  rep ly . “ I 
h av e  com e to  a n n o u n c e  to  y ou  ofllelally  
th a t  my peop le g re e t y ou  lyyally  an d  
th a t  m y to w n  is free ly  a t  y o u r  ro ts - 
n ian il."  l i e  fe lt n s  Im p o r ta n t  ns If Ids 
s ta te m e n ts  h a d  b ee n  t ru e .
“ H u m p h ! T h a t 's  It, Is It?  W ell. 
XIr. Xlnyof, y ou  h a v e  m y  c o n g r a tu la ­
tions, lin t I sh o u ld  p r e f e r  see in g  th e  
m llitn ry  c o m m a n d e r a n d  a c c e p tin g  his 
s u rre n d e r . W h a t a c c o u n t ca n  you  g ive 
m e o f th e  A m eric an  fo rces , t l ie lr  n u m ­
b e r  an d  c o n d itio n ?"
XI. R oussillon  w in ce d , In w n rd ly  nt 
least, u n d e r  H a m il to n 's  v e ry  u n ile fe r  
e n tla l a i r  a n d  s ty le  o f  ad d re s s . I t  
p iqued  Idm  c ru e lly  to  b e  t r e a te d  ns  a 
p erson  w ith o u t th e  s l ig h te s t  c la im  to 
resp ect. H e  so m eh o w  fo rg o t th e  ro ll­
ing  n nd  rh y th m ic  e lo q u e n c e  p re p a re d  
fo r th e  occasion .
"T h e  A m e ric a n  c o m m a n d e r  n n tu rn l- 
ly w ou ld  n o t confide In  m e, XI. le G o u ­
verneur-, no t n t a ll. XX'e n re  no t very  
fr ie n d ly . l i e  o u s te d  m e fro m  olllee. 
he o ffended  m e” — H e  w a s  co u g h in g  
n nd  s ta m m e rin g .
“O h, th u n d e r!  W h a t  d o  I e n re?  A n­
s w e r m y q u e s tio n s , s i r ! ”  H a m ilto n  
gruffly  in te r r u p te d . “ T e ll m e th e  n u m ­
b e r o f A m e ric a n  tro o p s  a t  th e  fo r t, 
s i r .”
" I  d o n ’t k now  e x a c tly . I h a v e  not 
h ad  a d m it ta n c e  to  th e  fo r t. I m ig h t he 
d ec eiv ed  ns to  n u m b e rs . B u t th e y 're  
s tro n g . I b e liev e , XI. le  G o u v e rn e u r : 
n t  le a st th e y  m a k e  a g re a t  sh o w  nnd 
m u ch  n o ise ."
H a m ilto n  eyed  th e  h u g e  b u lk  b e fo re  
idm  fo r  a  m o m en t, th e n , tu rn in g  to  a 
su b a l te r n ,  su h l:
“ P la c e  th is  fe llo w  u n d e r  g u a r d  nnd  
see  t h a t  lie  d o e s n 't  g e t  a w a y . S end 
w o rd  im m e d ia te ly  to  C a p ta in  F n rn s  
w o r th  t h a t  I w ish  to  see  h im  n t once ."
T lie  In te rv ie w  th e re u p o n  closed  a b ­
ru p tly . H a m ilto n ’s  e m is s a r ie s  h ad  g iv ­
en  1dm ii d e ta ile d  a c c o u n t o f  XI. R o u s­
s illo n 's  s h a r e  in  s u b m it t in g  V incennes 
to  re b e l d o m in io n , a n d  h e  w a s  no t in 
tlie  le a s t  Inc lined  to w a r d  t r e a t in g  him  
g rac io u s ly .
•‘I w o u ld  su g g e s t to  you . XI. le  G o u ­
v e rn e u r, th a t  m y oftleliil p o sitio n  de­
m a n d s” — XI. R o iiss illb n  b eg a n . R ut 
lie w a s  fa s te n e d  upon  by tw o  g u ard s , 
w ho ro u g h ly  h u s tle d  h im  a f t  •m l 
hou n d  Idm  so  r ig id ly  t h a t  lie could 
sca rce ly  m ove (Inger o r  toe.
H a m ilto n  sm ile d  co ld ly  m id tu rn e d  
to  g iv e  so m e o rd e rs  to  u s ta lw a r t ,  ru d ­
d y  y o u n g  officer w h o  In u ca n o e  had  
Ju s t ro w ed  a lo n g s id e  th e  b a t te a u .
“ C n p tu tn  F a r n s w o r th ,"  he sa id , a c ­
k n o w led g in g  th e  m ill tu ry  sa lu te , “ you 
w ill t a k e  fifty  m en  m id  m ak e  e v e ry ­
th in g  re ad y  fo r  a  re eo u n o lssm ic e  In th e  
d ire c tio n  o f  th e  fo r t.  W e w ill m ove 
d o w n  th e  r iv e r  Im m e d ia te ly  null choose 
a p lac e  to  lau d . S to v e  live ly ! W e have 
no t im e  to  lose."
In  th e  m e a n tim e  B e v e r le y  s lipped  
u w a y  fro m  th e  fo r t  u n d  m a d e  a h u rr ie d  
cull u p o n  A lice a t  R o u ss illo n  place. 
T h e re  w a s  n o t m u ch  th e y  cou ld  Bay to 
eueli o th e r  d u r in g  th e  fe w  m o m e n ts  nt 
co m m an d . A lice sh o w e d  very  l i tt le  
e x c ite m e n t. H e r  p a s t  e x p e rie n c e  hud  
fo rtifie d  h e r  a g a in s t  th e  u lu rm s  o t 
f r o n tie r  life . B u t sh e  u n d e rs to o d  und  
p e rfe c tly  a p p r e c ia te d  th e  s i tu a tio n .
“ W h a t  a re  y ou  g o in g  to  d o ? ” B ev er­
ley d e m a n d e d  In s h e e r  d e sp a ir . H e  w a s  
no t a b le  to  see  a n y  g lea m  o f hope ou t 
o f  th e  b la c k n e ss  w h ic h  h a d  fa lle n  
a ro u n d  h im  m id In to  h is  soul.
" W h a t  sh a ll  y ou  d o ? "  he re p e a te d .
" T a k e  th e  c h a n c e s  o f  w a r ,”  sh e  suld. 
sm ilin g  g ra v e ly . “ I t  w ill a l l  t-ome out 
w ell, no  d o u b t."
" I  hope so, b u t—h u t  I f e a r  no t."
I l l s  fu c e  w u s  g ra y  w ith  tro u b le . 
" H e lm  Is d e te rm in e d  to  figh t, u nd  th u t 
m eu n s ”—
“ G ood!" sh e  In te r ru p te d , w ith  sp ir it . 
“ I m il so  g la d  o f  th a t .  I w ish  I could 
go to  h e lp  h im . I f  I w e re  u m u n  I 'd  
love to  figh t. I th in k  I t 's  j u s t  d e lig h t­
fu l.”
“ B u t It Is re c k le s s  b ra v a d o . I t  Is 
w o rse  th a n  fo o lish n e ss ,"  s a id  B ev erley , 
uo t fe e lin g  h e r  m ood. " W h a t  c a n  tw o 
o r  th re e  m en  d o  a g a in s t  a n  a rm y ? "
“ F ig h t  u n d  d ie  lik e  m eu ,” sh e  rep lied , 
h e r  w h o le  c o u u te u u n c e  l ig h tin g  up. 
" I l*  he ro ic !”
"W e  w ill do  th a t ,  o f  co u rse . W e—I 
d o  n o t fe n r  d e a th , h u t  y o u —y o u ” — 
H is vo ice ch o k e d  h im .
A g u n sh o t ra n g  o u t c le a r  In th e  d is ­
tan c e . a n d  he illd  n o t fin ish  sp ea k in g .
“ T h u t 's  p ro b a b ly  th e  b e g in n in g ." he 
ad d e d  lu  a m o m en t, e x te n d in g  bo th  
b a u d s  to  her. "Goodby. I m u s t h u rry  
to  th e  fo r t. G o o d b y ."
Rhe d re w  a q u ic k  b re a th  a n d  tu rn e d  
so w h ite  th u t h e r  look s t ru c k  h im  like 
a  su d d e n  a n d  h a r d  b low , f i e  s to o d  fo r  
a second , b is  a r m s  a t  fu ll m u ch , th e n :
"M y G od. A lice, I c a n n o t, ca n n o t 
leu v e  y o u !” be c r ie d , h is  vo ice a g a in  
b re a k in g  h u sk ily .
HOSTETTER
Fitters
I f  y o u  a re  
t ro u b le d  w ith
C u n »llp a tiou , ' 
B llllouitueM , ” ”  
Hick Ht-MiLuee, 
K ld u u jA lliu e a t*  
Judltfratteu , 
Dy»p*-p«itt. or  
M alaria, 
y o u  n e e d  t h e  
B it te r*  a t  ouce . 
I t  w ill cur© y o u  
a u d  re s to r e  y ou  
t o  p e r f e c t  
h e a l th .
A f a i r  t r i a l  
w ill couviuc©  
y o u .
Rhe in ado  a l i ttle  m o v em en t n« If to  
ta k e  hold o f Ills h an d s , bu t In an  In 
s tn n t sh e  s to p p ed  h ac k  a p a c e  a n d  Rail,:
“ D o n 't fe n r  a b o u t m e, I c a n  ta k e  
c a re  o f  m yee lf. I ’m  nil r ig h t . Y ou’d 
b e t te r  re tu r n  to  th e  fo r t  n« q u ick ly  ns 
you can . I t  Is y o u r c o u n try , y o u r  flag, 
no t m e. th a t  you  m u st th in k  o f  n o w .”
S h e fo lded  h e r  a r m s  n nd  s to o d  bo ld ly
erect.
N e v er b e fo re  in nil h is  l ife  h a d  he 
fe lt  su ch  a re b u k e . H e  g a v e  h e r  n 
s t ra ig h t, s tro n g  look in th e  eyes.
“ You n re  r ig h t. A lice,”  he c r ie d , nnd 
ru sh e d  from  th e  h o u se  to  th e  fo r t.
S he  h eld  h e r  rig id  a t t i tu d e  fo r  n l i tt le  
w h ile  a f te r  sh e  h e a rd  h im  s h u t  th e  
f ro n t g a te  o f  th e  y a rd  so fo rc ib ly  th a t  
It b ro k e  In piece*, th e n  sh e  flung  h e r  
a r m s  w ide, a s  If  to  c la sp  so m eth in g , 
nnd  ra n  to th e  door, b u t  B e v e r le y  w a s  
ou t o f  s ig h t. S he  tu rn e d  a n d  d ro p p e d  
in to  a c h a ir . J e a n  ca m e  to  h e r  o u t o f 
th e  n ex t rootn. I l l s  q u e e r  l i t t le  fa ce  
w a s  p ale  an d  p lncli al, h u t  h is  ja w  w a s  
se t w ith  th e  e x p re ss io n  o f  on e  w h o  h as  
k n o w n  d a n g e r  an d  can  m ee t I t so m e­
how .
“ A re th ey  g o in g  to  sca lp  u s? ”  he h a lf  
whispered p re se n tly , w ith  a s h u d d e r­
ing l if t  o f  h is  d is to r te d  sh o u ld e rs .
I l e r  fa ce  w a s  b u rie d  In h e r  h an d s , 
n nd  sh e  d id  no t a n s w e r . C h ild lik e  he 
tu rn e d  fro m  one q u e s tio n  to  a n o th e r  
In c o n seq u cn tly .
“ W h e re  d id  P a p a  R ou ssillo n  g o  to?” 
h e  n e x t In q u ire d . “ Is  h e  g o in g  to  
f ig h t?”
S he shook h e r  hea d .
“ T h e y ’ll t e a r  d o w n  th e  fo r t, w o n ’t 
th e y ? ”
I f  sh e  h e a rd  h im  sh e  d id  n o t m a k e  
a n y  Rlgn.
“ T h e y ’ll kill th e  c a p ta in  n n d  l ie u te n ­
a n t a n d  g e t th e  fine flag th a t  y o u  se t 
so h igh  on th e  fo rt, w o n ’t  th e y , A lice?”
S he l if te d  h e r  h ea d  a n d  g a v e  th e  
c o w e rin g  h u u c h h a c k  su ch  a s ta r e  th a t  
he s h u t  h is  ey es  n n d  p u t u p  a h a n d  as 
if  a f ra id  o f her. T h e n  sh e  Im p u ls iv e ly  
took  h is l i tt le  m issh a p e n  fo rm  in h e r 
a rm s  nnd  h u g g ed  it p a ss io n a te ly . H e r  
b r ig h t h a ir  fe ll a ll o v e r  h im , alm o st 
h id in g  h im . M ine. R o u ssillo n  w a s  ly ­
ing  on a bed in a n  a d jo in in g  room  
m o an in g  d ilig e n tly , n t in te rv a ls  h a n ­
d lin g  h e r  ro sa ry  a n d  re p e a t in g  n  p ra y ­
er. T lie  w h o le  to w n  w a s  s i le n t  o u t­
side.
“ W h y  d o n ’t y ou  go g e t  th e  p re tty  
flag d o w n  n n d  h id e  i t  b e fo re  th ey  
com e?” J e a n  m u rm u re d  fro m  w ith in  
th e  s ilk e n  m esh es o f A lice’s h a ir .
In  h is  sm all m ind  th e  g a u d y  b a n n e r  
w a s  tlie  m o st b e a u tifu l  o f  a ll th in g s. 
E v ery  d a y  sine© it w a s  se t u p  h e  had  
gone to  g az e  n t it  a s  i t  f lu tte re d  a g a in s t  
tlie  sk y . T h e  m en  h a d  f r e q u e n t ly  suld 
in h is  p re sen ce  th a t  th e  en e m y  w ould  
ta k e  i t  d ow n  if  th e y  c a p tu re d  th e  fo r t.
A lice h e a rd  h is  In q u is i t iv e  voice, h u t 
it  seem ed  to  com e fro m  f a r  off. I l l s  
w o rd s w e re  a p a r t  o f  th e  s t ra n g e , w ild  
sw irl 'in h e r  bosom . B e v e r le y ’s look a s  
lie tu rn e d  a n d  le f t  h e r  n o w  sho o k  e v ­
e ry  chord  o f h e r  be in g . H e  h a d  gone 
to  h is d e a th  a t  h e r  co m m an d . H o w
H R
“ H’nh, m irrcnilcr!"
Rtrong a n d  t r u e  a n d  b ra v e  b e  w a s !  In  
h e r  Im a g in a tio n  sh e  s a w  tlie  flag  ab o v e  
h im , s a w  h im  d ie  lik e  a  p a n th e r  a t  
bn j-, suw  th e  g a y  ra g  s n a tc h e d  d o w n  
u nd  to rn  to  s h re d s  by  sa v a g e  b an d s . 
I t  w u s th e  tra g e d y  o f  u s in g le  m o m en t 
e n a c te d  lu  a  fiu sh llg h t o f  a n tic ip a tio n .
S h e re le ase d  JeH ii bo su d d e n ly  th a t  
lie fe ll to  th e  floor. 8 h e  re n ie u ilie red  
w h a t ahe  h ad  su ld  to  B e v e r le y  on  th e  
n ig h t o f  th e  d a n c e  w h e n  th e y  w e re  
s ta n d in g  u ttd e r  th e  ting.
“ You uiHdu It a n d  s e t  It u p ,”  h e  l ig h t­
ly re m a rk e d . “ You m u a t see  th a t  no 
enem y e v e r  g e ts  possessio n  o f It, e sp e ­
c ia lly  th e  E n g lish ."
“ I'll ta k e  It d o w n  a n d  h id e  It w h e n  
th e re ’s d a n g e r  o f  th u t ,” Bhe su h l In tlie  
sam e  sp irit .
A nd now  ah e  s tood  th e re , looM ug nt 
J e a n  w ith o u t se e in g  h im , u n d  re p eu ted  
th e  w o rd s  u n d e r  h e r  b re a th .
" I 'l l  tu k e  It d o w n  a n d  h id e  It. T h ey  
s h a n 't  h a v e  It."
XIme. R o u ssillo n  b e g a n  to  ca ll fro m  
th e  o th e r  room  In u loud , c o m p la in in g  
voice, b u t  A lice g a v e  no  h eed  to  h e r  
q u e ru lo u s  d em u n d s .
"S ta y  here , J e a n , n n d  ta k e  c a re  of 
M am ina R o u ssillo n ,"  sh e  p re s e n tly  sa id  
to  th e  h u n c h b a c k . " I  a m  g o in g  o u t; 
I 'l l  he b ac k  soou. D o n 't  y o u  d a r e  leuve 
th e  bouse w h ile  I ’m  g one. D o you 
h e a r? ”
Bhe d id  no t w a it  fo r  h is  a n s w e r , bu t, 
s n a tc h in g  a h ood like  f u r  c a p  fro m  u peg 
oil tlio w all, sh e  p u t It o u  a n d  h a stily  
le f t th e  house.
D ow n n t tlie  fo r t  H e lm  a n d  B everley  
w e re  m a k in g  re ad y  to  re s is t  H a m ilto n 's  
a t ta c k , w h ich , th ey  k n ew , w o u ld  u o t lie 
long d e fe rre d . T h e  tw o  h e a v ily  c h a rg e d  
cuinioii w e re  p lu u te d  so us  to  cover the 
spuce lu  f r o u t  o f th e  g u te , a n d  som e 
loudeil m u sk e ts  w e re  ru u g e d  n e a r  by 
re ad y  fo r  use.
"W e 'll g iv e  th e m  o n e  good b la s t ,"  
g ro w le d  th e  e u p tu lu , " b e fo re  th ey  o v e r­
p o w e r us!"
B ev erley  m ad e  no re sp o n se  In w ords, 
b u t be w us p re p a r in g  a  b i t  o f  t in d e r  on 
th e  en d  o f a  s tic k  w ith  w h ic h  to  fire th e  
ca nnon . N ot fu r  a w a y  u lU tle heup  of 
logs w a s  b u rn in g  In th e  f o r t ’s a re a .
T h e  B rit ish  officer, u lre u d y  m en tio n ed  
u s  u t th e  h e a d  o f  th e  Hue a d v a n c in g  d i ­
a g o n a lly  fro m  th e  r iv e r 's  b u n k , b a ite d  
b is  m eu u t u d is tu u e e  o f  300 y a r d s  from  
th e  fo r t  a n d  see m e d  to  b e  ta k in g  u d e­
l ib e ra te ly  c u re fu l  s u rv e y  o f  w h u t w us 
b e fo re  h im .
“ L e t 'em  com e a l i tt le  n e a re r , l ie u te n ­
a n t ,"  su ld  H e lm , b is  Ju w  s e tt in g  I tse lf 
like  u lion 's . “ W h e n  w e  sh o o t w e w a n t 
to  h it."
H e  sto o p ed  a n d  s q u iu te d  a lo n g  h is
gun.
"W h e n  (hey  g e t to  th u t  w eedy spot 
o u t y o n d er,"  h e  a d d e d , “ J u s t  opposite
th e  l i ttle  rise  In th e  r iv e r  b a n k , w e 'll 
tu rn  loose on ’em .”
B everley  hail a r ra n g e d  h is  p rim itiv e  
m a tc h  to  su it  Ills fa n c y  an d  fo r  p ro b a ­
bly  th e  tw e n tie th  t im e  looked c r it ic a lly  
to  tlie  p o w d e r In th e  beve led  touclilio le  
o f  I lls  old ca n n o n . H e  n nd  H e lm  w e re  
fa c in g  th e  enem y, w ith  th e ir  b a c k s  to  
th e  m ain  a re a  o f  th e  s to ck ad e , w h e n  
n w ell kn o w n  voice a t t r a c te d  th e ir  a t ­
te n tio n  to  tlie  re a r .
“ A ny  room fo r  n fe lle r o’ m y s ize  In 
th is  h e re  c ro w d ed  p la c e ? "  It d em a n d ed  
In a  c ra c k e d  b u t  c h e e rfu l  ten o r. 'T i n  
k in d  o ' o u ten  b re a th  a - ru n n ln ' to  g it 
he re .”
T hey  tu rn e d  a b o u t. I t  w a s  O nc le  
Jn zo n , w ltli Ills long  rifle  on  h is  s h o u l­
d e r  n nd  w e a rin g  a very  Im p o rta n t n lr. 
H e s is ik e  In E n g lish , u s in g  tlie  b a c k ­
w oods lingo  w ith  th e  ense o f  lo n g  p ra c ­
tice.
"A s  I 's  a -co m ln ' In f o n i  n -liu n tln ' I 
tu ck  no tice 'n t  nom ep ln ' w a s  up. I see 
a  lot o ' lion ts on  th e  r iv e r  a n ' som e fel- 
lerR w l ' g u n s  n -sc o o tln ’ a ro u n d , so  I Jes ' 
s lipped  by 'em  a ll a n ’ com e 111 tlie  back  
w a y . T h e y 's  p len ty  o f  'em , I te ll you 
w lin t! I e n n 't  shoo t m uch , b u t  I tu ck  
on e  ch a n c e  n t n b u ck  In d in n  o u t  ynn- 
d e r  n n ' Jos' h ap p e n ed  to  h i t  'lm  In th e  
leU eye. H e w a s  one o f  th e  g a n g  'n t  
scn lped  m e d o w n  y n n d e r In K n ln tu c k .”
T h e  g ren sy  old  s in n e r  looked us If he 
h a d  n o t lieeu w n slied  s in ce  he w a s  
b o rn . H e  g lan c ed  n b o n t w ith  fu r tiv e , 
s h if ty  eyes a n d  g rltn n ce d  n n d  w in k ed  
n f te r  th e  n in n n e r of a n  a n im a l Ju s t 
w a k in g  frnui n Inzy n ap .
“ W h e re 's  th e  r e s t  o f  th e  f lg h te rs7 ” 
h e  d e m a n d e d  q u izz ic a lly , lo llin g  o u t Ills  
to n g u e  n ud  iicep ln g  p a s t  H e lm  so  a s  to  
g e t  a  g lim p se  o f  th e  E n g lish  line. 
" W h e re 's  y e r  g a r r is o n ?  H a v e  th e y  all 
g o n e to  b re n k fn s ’ ?”
T h e  Inst q u e s tio n  se t H e lm  off c u r s ­
in g  a n d  s w e a r in g  In th e  m o st m elo ­
d ra m a t ic  rage.
O nc le  Jn zo n  tu rn e d  to  B ev erley  an d  
sn ld  In ra p id  F re n c h , "S u re ly  tl ie  m a n 's  
n o t g o in g  to  fig h t th o se  fe llo w s  y o n ­
d e r? "
B ev erley  nod d ed  r a th e r  g loom ily .
"W e ll,”  n d d ed  th e  old  m un , lin g e rin g  
h is  rifle 's  s to ck  a n d  ta k in g  a n o th e r  
g ln n ce  th ro u g h  th e  g a te , “ I e n n 't  shoo t 
w o’th  a ce n t, b e in ' so r t  o ’ n e rv o u s  like, 
b u t  I 'l l  s ta l l’ by y e  a w h ile  J e s ’ fo r  luck . 
I m ig h t a c c id e n ta lly  lilt on e  o’ ’em ."
W h e n  n m an  Is tru ly  b ra v e  h im se lf 
th e re  la n o th in g  th a t  to u ch e s  h im  like 
n il e x h ib itio n  o f a b s o lu te ly  u n selfish  
g a m e n e ss  in a n o th e r . A ru sh  o f  a d m i­
ra tio n  fo r O nc le  .Inzon m a d e  B ev erley  
feel lik e  h u g g in g  h im .
X leuntlm e th e  y o u n g  B rit ish  officer 
sh o w e d  n ting o f  tru c e  nnd , w ith  n file 
o f m en , s e p a ra te d  lilm se lf fro m  th e  
line, now  s ta t io n a ry ,  n n d  n p p ro a e h e d  
th e  s to c k a d e . A t a  h u n d re d  y a r d s  he 
h a lte d  th e  tile a n d  ca m e  ou  a lo n e , w a v ­
in g  th e  w h ite  c lo u t. H e  bo ld ly  a d ­
v an c ed  to  w ith in  e a sy  s p e a k in g  d is ­
ta n c e  a n d  sh o u te d :
" I d e m a n d  th e  s u r r e n d e r  o t  th is  
fo r t! "
"W e ll, y o u 'll  no t g e t It, y o u n g  m a n !"  
ro a red  l le h n . Ills p ro fa n ity  w e ll m ix ed  
In w ith  th e  w ords. "N o t w h ile  th e re 's  
a  m a n  o f  u s  le ft!"
“ Y e'd b e t te r  u se  s o f  soup  o n  'im , 
cup'll," sa id  O ncle Jn zo n  In E n g lish . 
" C u ss ln ' w o n 't  do no good.” W h ile  lie 
sp o k e  he ru b b e d  th e  d o u g h ty  captain's 
a rm  m id th e n  p a t te d  it g e n tly .
l le lm , w h o  w a s  n o t h a lf  n s  ex c ite d  
a s  he p re te n d e d  to  lie, k n ew  t h a t  O ncle 
J a z o n 's  re m a rk  w a s  th e  v e ry  esse n ce  
o f  w isd o m , b u t lie w a s  n o t y e t  re a d y  
fo r  th e  d ip lo m a tic  la n g u a g e  w h ic h  th e  
old tro o p e r ca lled  “ so f t  so a p .”
“ A re  you  th e  B rit ish  c o m m a n d e r? ” 
"lie d em a n d ed .
“ N o," sa id  th e  officer, " b u t  I sp en k  
fo r  h im ."
"N o t to  m e, sir. T e ll y o u r comninnd- 
e r  t h a t  I w ill h e a r  w h a t  lie h a s  to  say  
fro m  Ills o w n  m o u th . No u n d e r s tr a p p e r  
w ill he reco g n ized  by m e.”
T h a t  en d e d  th e  co n fe re n ce . T h e  
y o u n g  officer, e v id e n tly  In d ig n a n t, 
s tro d e  h ac k  to  h is line, m id  m i h o u r 
In te r I lu m llto n  h im se lf  d e m a n d e d  th e  
u n co n d itio n a l s u r r e n d e r  o f  th e  f o r t  an d  
g a rriso n .
“ F ig h t  fo r  i t!"  H e lm  s to rm e d  fo r th . 
"W e  lire  so ld ie rs !"
I lu m llto n  held  a  e o n fn b  w ith  h is  o f ­
ficers, w h ile  h is  fo rces , u n d e r  co v e r o f 
th e  to w n  c a b in s , w e re  d e p lo y in g  so 
a s  to  fo rm  a h a lf  c irc le  a b o u t th e  stock- 
nde. R om s a r t i l le r y  a p p e a re d  a n d  w ns 
p la n te d  d ire c tly  o p n e a lte  th e  g a te , no t 
th re e  h u n d re d  y a r d s  d is ta n t .  O ne b la s t  
o f  th a t  b a t te r y  w ou ld , aa  H e lm  w ell 
k n ew , level a  la rg e  p u r t  o f  th e  Btock- 
ad e .
" S ’po sln ' I h e v ’ a  c a n n o n , too, s e e ln ’ 
I t ’s  th e  fu sh lo n ,” s a id  O ncle Jn zo n . “ I 
c a n 't  shoo t m uch , h u t 1 m ig h t sk ec r 
’em . T h ia  l i tt le  o n e  ’ll do  m e.”
H e  s e t  h is  rltle  u g u ln s t th e  w a ll an d  
w ith  B e v e r le y ’s  h e lp  ro lled  o n e  o f  th e  
sw iv e ls  a lo n g s id e  th e  g n u s  a l r e a d y  In 
po sitio n .
In  a  fe w  m in u te s  H a m ilto n  re tu r n e d  
u n d e r  th e  w h ite  flag a n il sh o u te d :
“ U pon w h a t  to ru is  w ill y o u  s u r r e n ­
d e r  ?”
“ A ll tlie  h o n o rs  o f  w a r,”  H e lm  firm ly  
re p lie d . “ I t 's  th u t  o r  tig h t, a n d  1 d o n 't  
cu re  w h ic h !’’
H a m ilto n  h a lf  tu rn e d  a w a y , us If 
d o n e  w ith  th e  p a r le y , th e n  fu c ln g  th e  
fo r t  u g a lu  h e  sa id :
" V e ry  w ell, a ir. H a u l  d o w n  y o u r 
Uitg.”
H e lm  w a a  d u m fo u n d e d  a t  th is  
p ro m p t a c c e p ta n c e  o f  h is  te rm s . I n ­
d ee d  th e  in c id e n t Is u n iq u e  In h is to ry .
A s I lu m llto n  sp o k e  h e  v e ry  n a tu ra l ly  
g la n c e d  u p  to  w h e re  la  liu iiiile re  d 'A l­
ice  R o u sslllo u  w a v e d  b r i l l ia n tly . Rome 
on e s tood  b es id e  It on  th e  d ila p id a te d  
ro o f o f tb e  o ld  b lo ck h o u se  u iid  w u s  a l ­
r e a d y  tu k ln g  It fro m  Its  p luee . I l l s  a id , 
C a p ta in  F a rn s w o r th ,  suw  th is , u n d  th e  
v is io n  m ad e  h is  h e u r t  d ra w  In  a  s tro n g , 
b o t flood. I t  w a s  a g ir l In s h o r t  s k ir ts  
a n d  n ioocaslns, w ith  u fu r  hood o n  h e r 
b ea d , h e r  face , th r i l lln g ly  b e a u t if u l ,  aet 
a ro u n d  w ith  fluffs o f  w in d  b lo w n  
b ro w n  go ld  b a lr . F a rn s w o r th  w u s  too 
y o u n g  to  b e  c r it ic a l  a u d  to o  o ld  to  le t 
h is  eye* d eceiv e  b lu i. E v e ry  d e ta il  o f 
tb e  flue sk e tc h , w ith  I ts  s te e l b lu e  b a c k ­
g ro u n d  o f  aky , flu shed  In to  b is m ind , 
s h a r p  eat a s  a  cau ieo . In v o lu n ta r i ly  h e  
to o k  off h is  b u t
A lice h a d  co m e In  by  w a y  o f  th e  
p o s te rn . Rbe m o u n te d  to  th e  ro o f  u n ­
o b se rv e d  e n d  m a d e  h e r  w a y  to  th e  
flag Ju s t a t  th e  m o m en t w h e n  H e lm , 
g la d  a t  h e a r t  to  a e c e p t th e  e a s ie s t  w uy 
o u t  o f a  t ig h t  p lace , u sk e d  U nc le  Ju zo n  
to  lo w er It.
B ev erley  w ua th in k in g  o f  A lice, a n d  
w h e n  h e  looked  u p  h e  co u ld  sca rce ly  
re a liz e  th u t  he aa w  h e r . B u t tb e  w ho le  
a ltu u tlo n  w u s  p la in  th e  In s ta n t  sh e  
su u te b e d  th e  s tu ff fro m  Its  p lac e , fo r 
he, too, reco llec te d  w h a t  sh e  b u d  suld 
a t  th e  r iv e r  house. T h e  m em o ry  an d  
th e  p re s e n t scene  b len d e d  p e rfe c tly  
d u r in g  th e  flee ting  In s ta n t  th u t  ahe
w a s  v isib le . H e  sa w  t h a t  A lice w a »  
sm ilin g  so m e w h a t a s  In h e r  m o s t m is ­
c h ie v o u s m oods, n nd  w h e n  she  Je rk e d  
th e  s tn ff fro m  Its fa s te n in g  sh e  l i f te d  
I t h ig h  a n d  w a v ed  It once, tw ice , th r ic e  
d e f ia n tly  to w a rd  tb e  B rit ish  lines, th e n  
fled d o w n  th e  ra g g ed  ro o f slope w i th  
I t a n d  d isa p p e a re d . T h e  v ision  re ­
m a in e d  In B e v e r le y 's  ey es  fo re v e r  a f t ­
e rw a rd . T lie  E n g lish  tro o p s, th in k in g  
t h j t  th e  flsg  w a s  ta k e n  d o w n  In to k e n  
o f  s u rre n d e r , b ro k e  In to  a w ild  tu m u lt  
o f  sh o u tin g . >
O nc le  Jn zo n  In tu itiv e ly  u n d e rs to o d  
J u s t  w h a t  A llre  w n s doing , fo r  h e  
k n ew  h e r  n a tu re  a n d  co u ld  re a d  h e r  
face . H is  blood effe rv esce d  In a n  In ­
s t a n t
"V iv e  Z liorzh  V nsln to n ! V ive In linn- 
n le re  d ’A llcc Ito u ss lllo n !” he sc re a m e d , 
w a v in g  Ills d is re p u ta b le  ca p  ro u n d  I lls  
scn lp less  hea d . " H u r r a h  fo r  G e o rg e  
W a sh in g to n . H u r ra h  fo r  A lice R o u s ­
s i llo n 's  ting!"
I t  w ns a ll o v e r  soon. H e lm  s u r ­
re n d e re d  h im se lf  n nd  B ev erley  w ith  
fu ll h o nors . A s fo r  O nc le  Jn zo n , h e  
d isa p p e a re d  n t th e  c r ltlen l m o m en t. I t  
w a s  n o t J n s t  to  Ills m in d  to  b e  n p r i s ­
o n e r  o f  w a r, e sp e c ia lly  u n d e r  e x is t in g  
co n d itio n s , fo r  H a m ilto n 's  In d in n  a l l ie s  
h a d  som e old w n rp n th  sco res  to  s e t t le  
w ith  h im  d a t in g  h ac k  to  th e  d a y s  
w h e n  ho n nd  R lm on K e n to n  w e re  co m ­
ra d e s  In K e n tu c k y ,
W h e n  A lice s n a tc h e d  th e  b a n n e r  a n d  
d esc en d ed  w ith  It to  th e  g ro u n d  sh e  
ra n  sw ift ly  o u t th ro u g h  th e  p o s te rn , as 
ahe hod  once b e fo re  done, n n d  sp ed  
a lo n g  u n d e r  co v e r o f  th e  low b lu ff o r  
rw rII w h ich , te rra c e llk e , b o u n d ed  tl ie  
fla t " b o tto m "  lam ia  s o u th w a rd  o f  t h e  
s to c k a d e . Rhe k e p t oil u n ti l  sh e  re a c h -
She l i fte d  i t  h ly h  a n d  w aved  it. 
ed  a p o in t o p p o site  F n th e r  B e re t’s h u t ,  
to  w h ich  sh e  th e n  ru n , th e  flag  s t r e a m ­
in g  b ra v e ly  b e h in d  h e r  In tlie  w in d , 
h e r  h e a r t  b e a tin g  t im e  to  h e r  s tep s .
I t  w n s p la in ly  a g re u t  su rp r is e  to  F a ­
th e r  B ere t, w h o  looked u p  fro m  h is  
p ra y e r  w h e n  sh e  ru sh e d  In, m a k in g  a  
s ta r t l in g  c lu tte r , tl ie  loose p u n ch e o n s  
s h a k in g  to g e th e r  u n d e r  h e r  re c k le ss  
fe e t.
“ O h, fn th e r , h e re  It Is! H id e , I t ;  h id e  
It, q u ick !”
S he th r u s t  t l ie  flag  tow ard , h im .
"T h ey  sh a ll n o t h a v e  It! T h e y  sh a ll  
n e v e r  h a v e  It!"  i
H e  o p en e d  w ide  Ills sh re w d , k in d ly  
eyes, h u t d id  n o t fa ir ly  c o m p re h e n d  h e r  
m e a n in g ..
She w a s  p a n tin g , h a lf  la u g h in g , h a l f  
c ry in g . H e r  h a ir , w ild ly  d ish ev e le d , 
h u n g  In g lo rio u s  m n sses  oVer h e r  sh o u l­
d e rs . I l e r  fa c e  b ea m ed  tr iu m p h a n t ly .
"T h ey  n re  ta k in g  th e  fo r t,"  she  b re a th ­
lessly  a d d e d , n g a ln  u rg in g  th e  flag  upon  
h im . " T h e y ’re  g o in g  In, b u t  I go t th is  
a n d  ra n  a w a y  w ith  It. H id e  It, f a th e r ;  
h id e  It, q u ick , q u ick , b e fo re  th e y  com e!"
T h e  ( ta r in g  lig h t In h e r  eyes, th e  
W itch in g  p luy  o f h e r  d im p le s , th e  m a d ­
c a p  n lr  In ten sified  by  h e r  a t t i tu d e  a n d  
th e  e x c ite m e n t o f  th e  v io le n t ex e rc ise  
J u s t  en d ed , s o m e th in g  co m p o u n d e d  o l 
•11 th e se  a n d  m ore, a ffec ted  th e  good 
p r ie s t  s tra n g e ly . In v o lu n ta r ily  he 
<rossed  h im se lf, a s  i f  a g u ln s t  u d a n g e r ­
o u s c h a rm .
"M ou  D leu , F a th e r  B e re t!” sh e  e x ­
c la im ed , w ith  Im p a tien c e . “ H a v e n 't  
y ou  a  g ra in  o f  s en se  le f t?  T a k e  th is  
flag  a n d  h id e  It, I te ll you! D o n 't  Btay 
th e re  g a z in g  a n d  b lin k in g . H e re , q u ick ! 
T h ey  la w  m e  tu k e  I t;  th e y  m ay  h e  fo l­
lo w in g  m e. H u r ry , h id e  It so m e w h e re !”
H e  co m p re h en d e d  now , ris in g  fro m  
h is  kn ees  w ith  u q u e e r  sm ile  b ro a d e n ­
in g  on b is  fa ce . Rhe p u t  th e  b a n n e r  In­
to  h ls  h a n d s  a u d  g u v e  h im  u g e n tle  
push.
“ Hide It, I te ll you; hldo It, y ou  d e a r  
old goose!"
W ith o u t sp eu k ln g  he tu rn e d  th e  s ta f f  
o v o r u n d  o v e r  in  h ls  h a n d  u n ti l  th e  
flag  w u s  closely  w r a p p e d  a ro u n d  I t:  
th en , s toop ing , h e  lif te d  a p u u eh e o u  a n d  
w ith  It co v ered  th e  guy  ro ll fro m  s ig h t.
A lice c u u g lit h im  In h e r  a r m s  a n d  
k issed  h im  v ig o ro u sly  o n  th e  ch e ek . 
H e r  w u rm  lip s m ad e  th e  sp o t tin g le .
“ D o n ’t y o u  d u re  to  le t a n y  p e rso n  
h a v e  It! I t ’s  th e  flug o f  G eorge  W a s h ­
in g to n :”
Rbe g a v e  h im  a  s tro n g  squeeze .
H e  p u sh e d  h e r  fro m  h im  w ith  b o th  
h a n d s  a u d  h a s ti ly  c ro ssed  h im se lf , b u t  
h ls  ey e s  w e re  lu u g h ln g .
"Y ou  o u g h t to  h a v e  seen  m a. 1 w a v e d  
th e  flsg  u t  th e m —a t  th e  E n g l is h —a u d  
ono y o u n g  officer took  off h is  h a t  to  
m el Ob, F u th e r  B ere t, I t  w a s  lik e  
w h a t  Is In a  novel. T h e y 'l l  g e t th e  fo r t, 
b u t  n o t th e  b a n n e r, u o t th e  b a u u e r!  
I ’ve sa v e d  It, I ’ve su v ed  l t l ”
H e r  e n th u s ia sm  g av e  a  sp le n d o r to  
h e r  c o u n te n an ce , h e ig h te n in g  Its  rich e s  
o f  co lo r a n d  som ehow  a d d in g  to  I ts  
n a tu ra l  g ir l ish  e x p re ss io n  a n  undo  c lous 
sw e e tn e ss . T b e  t r iu m p h a n t  su cc ess  o f  
h e r  u n d e r ta k in g  le n t  th e  d ig n i ty  o f  
con sc io u s p o w e r to  h e r  look, u d ig n ity  
w h ich  a lw a y s  a lts  w a ll u p o n  a  y o u n g  
a n d  s o m e w h a t lm m a tu re ly  b e a u tifu l  
face .
F a th e r  B ere t aould  n o t re s is t  b e r  f e r ­
v id  e loquence , a n d  b e  c o u ld  n o t ru n  
a w a y  fro m  h e r  o r  s to p  u p  h ls  e a rs  
w h ile  ah e  w e n t ou. Bo b e  b u d  to  la u g h  
w h a n  sh e  su ld :
"O h, If  yo u  h a d  see n  I t a ll y ou  w o u ld  
h a v e  en jo y e d  it. T h e re  w a s  U nc le  J u ­
zon s q u u ttln g  b eh in d  th e  U tile  sw iv e l, 
a u d 'th e re  w e re  C a p ta in  H e lm  a n d  L ieu ­
te n a n t  B everley  h o ld in g  (h e ir  b u rn in g  
s t ic k s  o v e r  th e  b ig  c a n n o n  re a d y  to  
shoo t, a ll o f  th e m  so  In te n t  th a t  th ey  
d id n 't  see m e, a n d  y o n d e r eu m e th e  
E ngU sh  officer u n d  h ls  a rm y  u g a in s t  
th e  th re e . W hen  th e y  g o t c lose to  th e  
g a te  th e  officer c r ie d  o u t. 'S u rre n d e r! ' 
a u d  th e n  C a p ta in  H e lm  y e lled  b ac k : 
'B lessed  If I do! C om e a n o th e r  s te p  
a u d  I 'l l  b low  y ou  a ll to  h a d e s  lu  a  sec ­
on d !' I w a s  m ig h tily  l a  h o p es t h a t
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they’d come on. I wanted to see a 
cannon ball hit that English command­
er right In the face, he looked so arro­
g a n t .”
F a th e r  B ere t shook  h ls head  an d  
t r ie d  to  look d isa p p ro v in g  an d  so lem n.
M ea n tim e  d o w n  n t th e  fo r t H a m ilto n  
w a s  d e m a n d in g  th e  flag. H e  had  seen  
A lice ta k e  it d o w n  nnd su p p o sed  th a t  
I t w a s  lo w ered  officially  am i w ou ld  lie 
tu rn e d  o v er to  h im . N ow  he w a n te d  
to  h a n d le  it  a s  th e  b e s t to k en  o f  Ills 
b lood less  b u t Im p o rta n t  v ic to ry .
" I d id n ’t o rd e r  th e  ling d ow n  u n til 
a f te r  I had  ac c e p te d  y o u r te rm s ."  sa id  
H e lm , " a u d  w hen  m y m an  s ta r te d  to  
obey  w e sa w  a y o u n g  lad y  s n a tc h  It 
a n d  ru n  a w a y  w ith  It.”
"W h o  w a s  th e  g ir l? "
" I  d o  n o t in fo rm  on  w o m en ,"  snld 
H elm .
H a m ilto n  sm ile d  g rim ly , w ith  n 
vex ed  look in  h ls  eyes, th e n  tu rn e d  to  
C a p ta in  F a rn s w o r th  a n d  o rd e re d  him  
to  b rin g  up  M. R oussillon , w ho  w hen  
b e  u p p eu rcd  s t il l  h a d  h is  h a n d s  tied  to ­
g e th e r .
"T e ll m e th e  n a m e  o f  t lie  y o u n g  w o­
m a n  w ho  c a rr ie d  a w a y  th e  flag fro m  
th e  fo rt. You s a w  h e r ; y ou  k iiow  e v ­
e ry  sou! lu  th is  to w n . W ho w us it, 
s i r ? ”
I t  w a s  a h a rd  q u e s tio n  fo r  M. R o u s­
sillo n  to  a n sw e r. A lth o u g h  h ls  h u m ili­
a t in g  c a p tiv ity  hud  so m e w h a t cow ed 
h im , s till  h ls love fo r  A lice m ad e  i t  Im ­
p o ssib le  f<rr h im  to  g iv e  th e  in fo rm a ­
tio n  d e m a n d e d  b y  H u id ilto n . H e  c h o k ­
e d  n n d  s ta m m e re d , b u t fina lly  m a n ­
ag e d  to  s a y :
" I  u s su re  yo u  th u t  I  d o n ’t k n o w —I 
d id n ’t look—I d id n ’t  see—it  w a s  too 
f a r  off fo r  m e to —I w u s so m e w h a t ex- 
c i t e d - I ”-
"T itk e  h im  a w a y . K e ep  h im  sec u re ­
ly  b o u n d ,"  s a id  Ilu m llto n . "C onfine 
h im . W e 'll se e  how  long  It w ill ta k e  to  
re f re sh  h ls m ind . W e’ll p u n c tu re  th e  
b ig  w ind  b ag ."
W h ile  th is  c u r t  scene  w a s  p ass in g  
th e  ting o f  ( J r c a t  B r ita in  ro se  o v er th e  
fo r t  to  th e  lu s ty  c h e e rin g  o f  th e  v ic to ­
rio u s  so ld ie rs.
H a m ilto n  t r e a te d  H e lm  nn d  B everley  
w ith  e x tre m e  c o u r te sy . H e  w a s  u so l­
d i e r - g r u f f .  u n sc ru p u lo u s  u n d  c ru el to 
n d eg ree , b u t b e  cou ld  n o t h e lp  udm lr- 
ln g  th e  d u rin g  b e h a v io r  o f  th e se  tw o  
officers w h o  h ad  w ru n g  fro m  him  th e  
b e s t te rm s  o f su r re n d e r . H e  guve th em  
fu ll lib e rty , on p u ro le  o f  h o n o r n o t to  
a t te m p t  esc a p e  o r  to  a id  lu  an y  w uy  
o n  en em y  u g u ln s t him  w h ile  th ey  w e re  
p riso n ers .
N o r w a s  it long  b e fo re  H e lm ’s gen ia l 
n nd  so c iab le  d isp o s itio n  w on th e  E n g ­
lish m a n ’s re sp e c t a n d  confidence to 
lu c h  a n  e x te n t th a t  th e  tw o  becam e a l­
m o s t In se p a ra b le  co m p a n io n s, p lay in g  
cu rd s , b re w in g  to d d ies , to llin g  s to ries  
a n d  even  sh o o tin g  (lee r in  th e  w oods 
to g e th e r , a s  If th e y  h ad  a lw a y s  been  
th e  b es t o f  f r ie n d s .
H a m ilto n  di<I n o t p e rm it h is s av a g e  
a llie s  to  e n te r  th e  to w n , a n d  h e  im m e­
d ia te ly  re q u ire d  th e  F re n c h  In h a b ita n ts  
to  s w e a r  u lleg h in ce  to  G re a t  B rita in , 
w h ich  th e y  d id  w ith  a p p a re n t  h e a r t i ­
n ess. nil s av e  M. R oussillon , w h o  w as 
k ep t In close  co n f in e m en t a n d  bound 
lik e  a fe lon , c h a fin g  lu g u b rio u s ly  nnd  
w e a r in g  th e  a i r  o f  a  m a r ty r . H ls  p r is ­
on  w a s  a l i t t l e  log pen  In on e  co rn er 
o f  th e  s to ck ad e , m uch open  to  th e  
w e k th o r . Its g a p in g  c ra c k s  g iv in g  him  a 
d re a ry  v iew  o f  th e  frozen  lan d sca p e  
th ro u g h  w h ich  th e  W a b a sh  (low ed In a 
frond , s tee l g ra y  c u r re n t. H e lm , w h e  
fe a lly  liked  h im , tr ie d  in v ain  to  pro  
tu r e  h is re le ase , b u t H a m ilto n  w a s  in ­
e x o ra b le  on  a c c o u n t o f  u flia t he re g a rd  
ed a s  d u p lic ity  in M. R o u ss illo n ’s co n ­
d u c t.
"N o : I’ll let h im  re flec t."  he said  
"T ln  re ’k n o th in g  like, a l ittle  ty ra n n y  
to  b re a k  u p  a bad  eofle o f s e lf  Im por­
ta n c e . H e’ll soon find o u t th a t  lie has  
o v e r ra te d  h im se lf ."
(T o  be c o n tin u e d ) .
WORTH KNOX PREMIUMS-
If you tool too tired for work or plo&Hure, 
take Hood's Sarsaparilla—it cures that tired 
feeling.
__ltlpans Tabulea are the best
dyspepsia m edicine e v e r  
A /  maue. A hundred millions of 
them have been sold in the 
United States in a single year. 
Constipation, heartburn, sick  
headache, d izziness, bad breath, sore throat and 
every illness arising from a disordered stomach  
are relieved or cured by ltlpans Tabules. One 
lef within twenty minutes.
* for ordinary 
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package is enough  
ill druggists sell them.
T H E  M A R VEL OF  
The 2 O th Century
V ic to r T a lk in g  
M a c h in e
$ 1 5 t o $ 5 0
■*nia aaiT ia 'a  v o ic e
A  R o y a l  E n t e r t a in e r  a n d  
a n  E n t e r t a in e r  o f  R o y a l t y
Sings Everything *  Plays Everything
W h y  n o t o w n  a  V ic to r  a n d  h a v e  a 
T h e a tre  in  y o u r  o w n  h o m e
C a ta lo g u es  S e n t on A p p lic a tio n  
W r i t e  fo r  Prices
John C. Havnes &. Co
461 WASHINGTON ST,, BOSTON 43881
J. W. HALEY, oculist,
376 Mum greet, Rockland, Second Door south of 
Thoriidike Hotel, same side, up ono flight. 
The best equipped Oflico in Waldo. Eno* aud 
Lincoln counties. Equal to any in the sU te.
Consultation Free.
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The Winners in the Fair Recently Held in 
The Town of Union.
M any  of o u r  re a d e rs  w ill be In te r ­
es ted  In th e  fo llow ing  ll®t of w in n ers  of 
p re m iu m s in th e  N o r th  K nox  F a ir :
C la s s  1—T ow n T ea m s, 3 y e a r  old 
s tee rs . U nion. S y lv e s te r  O verlook. E m - 
e ry  O verlook, C h e s te r  B u rn s . N o rris  
S ide llnger, L. D. C arro ll. M inot M esser 
>5.
( ’la ss  2—B eef O xen—Jo h n  S. S to re r  
1st 12; cow , E . V. T o w n sen d . U nion . 1st 
11.50.
C lass  3—O xen  an d  S te e rs —O xen, 1st, 
A lb ert S h e rm a n . A p p le to n  $2; 3 -y e a r 
old s te e rs , 1st, M inot M esser, U nion , >2; 
2nd. E m o ry  O verlook. U n io n .$1; 1 -y e ar- 
old s tee rs , 1st A dlal Ldnseott, W a s h in g ­
ton, 12;2nd, H a r ry  B u tle r, U nion . $1.
( ’la ss  4—B ulls—Je rse y , 1 -y e ar-o ld , 
Jo h n  G u rn ey , A pp le ton , >1.50; 2nd, C. 
T. B urgess , U nion, >1; H e re fo rd , 2- 
y ea r-o ld , 1st, F . S. B u rg ess . U n ion . 12; 
H e re fo rd , 1 -yenr-o ld , 1st W illa rd  Sh r-  
m an , A pp leton , >1.50.
C la ss  5—M atched  O xen n nd  S te e rs— 
O xen. 1st, L*. F . G leason . U nion, >1.50; 
2nd, A lb ert S h e rm a n , A ppleton , >1;3- 
y e a r-o ld -s te e rs , 1st, S y lv e s te r  O verlock , 
U nion. >1.50; 2 -yenr-o ld  s te e rs . 1st, 
L e a v i tt  D o rm a n . W a sh in g to n , >1.50; 1- 
y ea r-o ld  s tee rs , 1st, J . W. L aw , U nion . 
>1.50.
C lass  6—C ow s an d  H e lfe rs—J e rs e y  
Cow, >2; 2 -y e ar-o ld , >1.50 an d  >1; 1-
y en r-o ld  >1 n nd  60c, C. T . B urgess, 
U n ion ; ca lf, 2nd, 50c.Geo. W . B ach e ld e r 
U n ion ; G rad e  J e r s e y  cow s 1st a n d  2nd,
E. H. W a lc o tt, >1.50, >1 ;2 -y ea r-o ld , C. 
T . B urgess, >1 nnd  50c 1 -y e ar-o ld , 1st. 
C. T. B u rg ess , >1. 2nd. E . H . W a lc o tt, 
50c; C alf, J . E. C alderw ood , U nion , 1st 
a n d  2nd >1, 50c; H e re fo rd  cow  W il­
la rd  S h erm an , A p p le to n , >2; g ra d e  
H e re fo rd  cow , 1st W illa rd  S h e r­
m an , A pp le ton , >1.50; 2nd, J .  W . 
S ayw ood. U n ion , >1; 2 -y e ar-o ld , 
1st. E. H. W a lco tt, 4 >1; 2nd, W illa rd  
S h erm an , A pp leton , 50c; H o ls te in  Cow, 
1st, H. A. H aw es, U nion , >2; 2 -year-o ld  
1st, H . A. H a w es, U nion , >1.50; C alf, 1st 
H. A. H a w es , U nion, >1; G rn d e H o l­
s te in  2 -y enr-o ld , 1st E . H . W a lco tt, >1; 
1 -year-o ld . 1st. E . H. W a lc o tt, U nion, 
>1; C alves , H. A. H nw ea, U nion , 1st 
an d  2nd, >1 n nd  50c; G rn d e  D u rh am  
Cow, 1st, W illa rd  S h e rm a n , A pp leton , 
>1.50; 2nd, E . H . W a lc o tt , U nion , >1.
C la ss  7—H e rd s—1st W illa rd  S h e rm a n  
A pp le ton , >5; C. T. B u rg ess , U nion  1st 
a n d  2nd >4, >3.
C la ss  8—D ra w in g —O xen u n d e r 0 fee t 
10 Inches, 1st, J . W . L aw , U nion, >4; 2, 
C. E . V a n n a h , W a sh in g to n  >3; S te ers , 
3 -y ears-o Id  1st; C. E . V a n n a h , W a sh - 
in g to n , >3; ho rses—1100 lbs. o r  over, 1st, 
G eorge L. W iley , W a rre n , >5; 2nd, B.
F . M errifield , H ope. >3; u n d e r  1100 lbs, 
1st, G eorge L. W iley ,W arren> 4 ; sw e ep ­
s ta k e s  fo r H o rse s  a n d  O xen Geo. L. 
W iley , >11.25; 2nd, F re d  L. H u n tle y , 
R o ck lan d , >5; 3rd, B. F . M errlefle ld , 
H ope, >2.50.
C la s s  9—Sheep, S w ine  nn d  P o u lt ry — 
B uck, O xfo rd  D ow n, 1st, H . S. H ills  
U nion , >1.50; 2nd L. F . G leason , >1; Six 
E w es, O xfo rd  D ow n, 1st E . H . C la ry , 
U nion , >2.50; s ix  E w e L am b s  O xford 
D ow n, 1st, E . H . C la ry , >2.50; Sow  w ith  
I»lgs, 1st, A. B u rk e tt , U nion  >2; 2nd, C. 
S. R ip ley , U nion , >1. S ix  T u rk e y s . 1st, 
E . H . C la ry , >1; T rloB . P ly m o u th  Rock 
H ens. 1st, L . -M ank, W a rre n , 75c; T rio  
W . W y a n d o tte  H e n s, 1st, J . M. H a rd ­
ing  U n io n ,/7 5 c; T rio  B r. L eg h o rn , 1st.
J . M. H a rd in g , U n ion , 75c; T rio  B uff 
C ochin, 1st, L . F . G leason , U n ion  75c. 
T h re e  B. P ly . R ock  P u lle ts , 1st, L. 
M ank, W a rre n , 60c: W . W y a n d o tte , 1st, 
W JIlle G reg o ry , W a rre n , 60c; B r. L eg ­
h o rn  1st. J .  M. H a rd in g , U nion , 60c; 
T h re e  B uff C ochin , 1st, L. F . G leason . 
U nion, 60c; B. P ly . R ock  C ockerel. 1st, 
L. M ank. W a rre n , 40c; W . W yandotte** 
C ockerel 1st, J .  M. H a rd in g , U nion . 40c; 
Br. L eg h o rn , C ockerel, 1st, J .  M. H a r d ­
in g  40c.
C lass  10— H o rse s—F a m ily  H orse , 1st, 
A. M. T itu s , >2; 2nd, H . B u rk e tt. W a s h ­
ington , >1; E n t i r e  D r iv in g  S tock , 1st, 
W . E . P e rry , U nion , >3, 2nd, H a r r is  
L e n fe s t, >2. B re e d in g  M are  w ith  foal, 
b y  side, d r iv in g  s to ck , 1st E . H , C la re y , 
>2. B ree d in g  m a re  w ith  foal, by side 
d ra f t  s to ck , 1st; W . M. U p h a m , >2; 
M atch ed  h o rses, 1 s t E . C. G regory , 
>2.50; 2nd, Jo h n  G u rn ey . >1. G e n ts  d r iv ­
in g  ho rse , 1st W illa rd  S h e rm a n , >1.50; 
2nd, W . M. U p h a m , >1.
C la s s  11—C olts— D r iv in g  sto ck , 1st, 
S. P . C ra b tre e , >2; 2nd, C h as. M c F a r­
land , >1. 3 -y e ar-o ld  G e ld in g  o r  filley, 
D r iv in g  s to ck , 1st, Jo h n  G u rn ey , >2:2- 
y e a r-o ld  G e ld in g  o r  filly, d r iv in g  sto ck , 
1st, E . H . C la ry , >2; 2nd, E lb rid g e  P e r ­
ry , >1; 1-yeaW pld G e ld in g  o r  filly, d r iv ­
in g  s to ck , 1st, C. C. D a g g e tt, >2; 2nd, 
Jo h n  G u rn ey , >1; 3 -y e ar-o ld  G e ld in g  or 
filly, d r a f t  s to ck , 1st, W . M. U pham , 
>2; su c k in g  co lt, d r iv in g  sto ck , 1st, E . 
H . C la ry , >1.50; s u c k in g  co lt, d ra f t  
sto ck . 1st W . M. U p h a m , >1.50.
C la s s  12—P re se rv e s , P ic k les , Je lly  
an d  H o n e y —P re se rv e s , S tra w b e rry , 1st, 
M rs. J .  K . F o rd , 25, 2d, M rs. Geo. G o r­
don, 15. B la c k b e rry ls t , M rs. R aym ond  
B ow ley, 25c; 2, M rs. G eorge G ordon, 15. 
R a sp b e rry , 1st, M rs. 'G e o rg e  G ordon, 
25c; 2d, M rs. W illa rd  S h e rm a n , 15. 
G ooseberry , 1st, M rs. W illa rd  S h erm an , 
25c; 2d, M rs. J . W . L aw , 15c. C u rra n t, 
1st, M rs. P e te r  L e n fe s t , 25c. P lu m , 1st, 
M rs. W illa rd  S h e rm a n , 25c; 2d, M rs. J .
K. F o rd , 15c; sw e e t app le , 1st, M rs. J .
W . L aw , 25c; 2d, M rs. W illa rd  S h e r­
m an , 15c; c h e rry , 1st, M rs. W illa rd  
S h erm an , A pp leton , 25c; 2nd, M rs. J . 
K. F o rd , 15c; c ra b  ap p le , 1st, M rs. H e r­
b e r t  H a g e r, 25c; 2nd, M rs. G eorge G o r­
don, 15c; g ra p e , l^ t. M rs. W illa rd  
S h erm an , 25c; 2nd, M rs. Raymond 
Bow ley. 15c; T o m ato , 1st. M rs. H e rb e r t  
H a g er, 25c; 2d, M rs. J . W. L a w  15c; 
pu m p k in , 1st M rs. H e rb e r t  H a g a r  
25c; 2d, M rs. Geo. G ordon,
15c; rh u b a rb , 1st, M rs. G eorge G o r­
don, 15c; p ea r, 1st, M rs. W illa rd  S h e r­
m an  25c; 2nd /M rs. R ay m o n d  B ow ley ,15 
C u cu m b er P ic k les , 1st, M rs. J . W . L aw , 
25c; 2d, M rs. H e rb e r t  H a g e r, 15c. T o ­
m ato , 1st, M rs. H e rb e r t  H a g e r, 26c; 2d,
J. W. L aw , 16c. A pple J e lly  1st, M rs.
J. K . F o rd , 25c; 2nd, M rs. R ay m o n d  
B ow ley, 16c. C ra b  A pple Je lley , 1st, 
M rs. H e rb e r t  H a g e r, 25c. H oney , 1st 
Jo h n  M. H a rd in g , 26c. M aple S y ru p , 1st 
P h eb e  E. H a w es, 25c; 2nd, M rs. R a y ­
m ond B ow ley, 15.
C la ss—13—D o m estic  D a iry —J a r  B u t­
te r, 1st, E lb rid g e  C a rro ll, >1; 2nd, M rs. 
S y lv e s te r O verlock , 75c. B all B u tte r  1st 
M rs. L. D. C a rro ll, >1, 2nd, A lden R ob­
bins, 75c; 3d E lb rid g e  C arro ll, 60c. 
P la in  Cheese, 1st, L . N orw ood, >1; S age 
C heese, 1st, L . N orw ood  >1.
C la ss  14—F ie ld  C rops—Mt B ush . B a r­
ley  1st, L. F . G leason , 50c. B ush.
O a ts , 1st, J . M. H a rd in g , 60c; 2nd, J . 
W . L aw , 25c. % B ush . R ye, 1st, H e n ry  
B u rn s , 60c; % b ush . Y. E . beans, 1st.
J . M. H a rd in g , 50c; 2nd, R . K . Sayw ood 
25c. >4 B ush. P e a  B ean s, 1st, J .  M.
H a rd in g  60c. T ra c e  F ie ld  C orn , 1st, 
R o y a l G rinne ll, 60c; 2nd, W in .H ilt, 26c.. 
Sw eet C orn , 1st, R o y al G rin n e ll, 50c; 
2d, J . M. H a rd in g , 25c. P op  C orn. 1st,
J . A. S h e rm a n , 50c; 2d, W illa rd  S h e r­
m an , 25c.
C lass  15—R o o ts  a n d  ' V e g e tab les— 
B ushel B elle P o ta to e s , 1st, L. D. C ar- 
roll. 60c; 2nd, J . M. H a rd in g . 25c. B u sh - 
el G reen  M o u n ta in , 1st, J . M. H a rd in g , 
90c. N ew  Q ueen, 1st, J . M. H a rd in g , 
60c. B ushel o f N ew  Q ueen, 1st, R. K. 
Sayw ood, 50c. C o llec tion  o f P o ta to e s , 
1st, It. K . S ayw ood , >1; B u sh el R u ta  
B a g as , 1st, J . M. H a rd in g , 50c. B ushel
C a rro ts . 1st, J . M. H a rd in g , 60c; 2nd,
J . K. F o rd , 25c. B ushel S tock  B eets, 
1st, J. M. H a rd in g . 50c. 2nd. L  F . G le a ­
son, 25c. B ushel T a b le  B eets. 1st, J . 
M. H a rd in g , 50c. 2nd, L. F . G leason . 
25c. B ushel P a rsn ip s . 1st, J . M. H a r d ­
ing. 50c. S ix P u m p k in s , 1st, H e rb e r t  
H a g er, 50c, 2nd, H. A. H aw es, 25c. Six 
S q u ash , 1st, J . M. H a rd in g , 50c. 2nd. H.
A. H aw ps. 25c; six  ca b b ag e . J . K. F o rd  
1st an d  2nd, 50c. a n d  25c. l a r g e s t  
P u m p k in  o r S q u ash , 1st, W illa rd  S h e r­
m an , 25c.
C la ss  16—F r u i t—B aldw in . 1st, R oyal 
G rinne ll. 40c; 2nd. W illa rd  S h erm an . 
25. B lue P e a rm n ln , 1st. L. R . M orse. 
40c. F avnuse, 1st, R o y al G rin n e ll, 40c; 
2nd. F. H. L en fes t, 25; F a lla  w a te r , 1st, 
F . H. L en fest, 40c; 2nd. W . F . C a ld e r­
w ood, 25c. Gano, 1st, R oyal G rin n e ll. 
40c; 2nd. F. H . L en fes t, 25c. G olden 
R u sse tt, 1st, F . H. L en fes t, 40c; 2nd. 
R. K. S ayw ood. 25c. H u lb e r t. 1st. H . A. 
H aw es, 40c. K in g s, 1st, L. F. G leason . 
40c; 2nd, W. F . C ald erw o o d , 25; M un­
son Sw eet. 1st, F . H . L en fea t, 40c 2nd. 
H. A. H a w es, 25c. M cIn to sh  R ed. 1st. 
F. H . L en fest, 40c; 2nd. R. G rinne ll, 
25c. N o r th e rn  Spy, 1st, F . H . L en fes t. 
40c; 2nd, L  R. M orse, 25c. P o r te r , 1st, 
F . H. L en fes t, 40 c; P r im a te , 1st. F . H. 
L en fest, 40c. R o x b u ry  R u sse t , 1st. L. 
R. M orse. 40c; 2nd, F . H. I^enfest, 25c. 
R. I. G reen ings. 1st, H. A. H a w es , 40c; 
S ta rk , 1st, F . H. L en fes t, 40c; 2nd, J.
K. F ord , 25c. T o lm an  Sw eet. 1st. F. H. 
Lenfeftt, 40c; 2nd, C h a s  M. B u tle r , 25c. 
T w e n ty  ou n ce  P ip p in , 1st. W . S h e rm a n , 
40c. U nion  P ip p in , 1st, W . F . C a ld e r­
wood, 40c; 2nd, L. IL M orse, 25c. W a g ­
ner, 1st, F . H. L en fes t, 40c. W in th ro p  
G reen ing , 1st. R o y al G rin n e ll. 40«-. 
W e a lth y , 1st, F . H. L en fes t, 40c. 2nd. 
C. O. S te w a r t,  25c. Y ellow  Bellflow er. 
1st, L  R. M orse, 40c. 2nd,> H . A. H aw es. 
25c. C ollection  o f G r a f t  F r u i t .  1st. F. 
H. L en fes t, >1.50; P eck  P e a rs , 1st, J . M 
H a rd in g . 50c; 2nd. C. G. S te w a r t, 25c. 
P eck  G reen  T o m a to e s , 1st, J . K . F o rd . 
50c.
C la ss  17—F lo w e rs— C u t F lo w ers . 1st. 
Je s s ie  M. Y oung, >1. P o t. flow ers, 1st, 
M. J . C. H e m e n w ay , >1.50.
C lass  18— H o u se h o ld  M a n u fa c tu re s — 
R ag  c a rp e t, 1st, M rs. C h as . R obbins, 
75c. R a g  R ug, b ra id e d  1st, C ora, E . 
B u rn s . 75c; M rs. W illa rd  S h erm an , 2nd, 
50c, nnd  3d. 25c. R a g  R u g  .hooked,
Mrs. F ra n k  Damson, 1st, 75c, a n d  2nd, 
50c, 3rd, D. S. H a ll, 25c. Y a rn  ru g . 1st, 
Mrs. B. F . M errifield , 75c, 2nd, M rs. L. 
F . G leason , 50c. S ilk  C raz y  Q u ilt, 1st, 
M rs. B. F . M errifield , 75c; 2nd. M rs. 
Limn B u rk e tt . 50c; 3d, M rs. M. S. G le a ­
son, 25c. W oolen  C raz y  Q u ilt, 1st, M rs.
B. F . M errifield , 75c; 2nd, M rs. R o sa  
P ease , 50, 3rd, L . M. H a d le y , 25c. P a tc h  
Q uilt. 1st G e r tru d e  B u tle r, 75c; 2nd. 
M rs. L. O. B row n; 60c; 3rd, M rs. C arr ie  
R obb ins, 25c. O u tlin e  S p rea d , 1st, M rs. 
C a rr ie  R obb ins . 75c; 2nd, M rs. E d n a  
B a r tle t t ,  60c. W oolen  Y a rn , 1st, M rs. 
H e rb e r t  H a g e r, 30. C ro ch e ted  c h n ir  
tidy , M rs. M. S. G leason , 1st, 30c; 2nd, 
H a tt ie  L lt tle h a le , 20c. K n i t  c h a ir  tidy , 
1st, M rs. M. S. G leason . 30c. E m b ro id ­
ered  c h a ir  tidy , M rs. E d n a h  B a r t le t t .  
lH*t, 30c; 2nd, 20c. C ra z y  so fa  pillow , 1st 
M rs. M. 8. O lenson , 30c, 2nd, M rs. L. 
F. G leason , 20. T u f te d  S o fa  P illo w , 1st, 
M rs. M arcellu s  W e n tw o rth , 30c; 2nd,
Catarrh Is Curable
OR N O T C U R A B L E
J u s t  e x a c t ly  a c c o rd in g  to  th e  w a y  it is 
tre a te d . L e t a lo n e , d o c to re d  th e o re t ic a l ­
ly  o r  th ro u g h  th e  s to m a c h —i t ’s a  S ta y e r!
A tta c k e d  d i r e c t ly  w ith  Dr. A<acw’s 
Catarrhal Powder, i t  is firs t a l le v ia te d ;  
th e n  e ra d ic a te d .
T h o u s a n d s  s a y  so , from  g la d  e x p e r i ­
ence.
In  a n  a c re , m o re  o r  le ss , o f  tli<» 
s tro n g e s t  te s t im o n ia ls .
Ur. A gnew ’s Heart Cure relieve* heart 
C lsesss In 30 m inutes and cures 15
Sold  b y  W .J .C o a k le y  a n d  ( ’. I I . M oor 
A Co.
B L A C K S H I T H ’S
#  COAL *
T h e  B e s t  in  t h e  C ily
N ice  E g g , Stove and 
N u t  Coal fo r
D om estic Use.
D ry  H a rd  W o o d
A N D
D ry  B irch  Edgeings
Thorndike &  Hix
T e le p h o n e  5 3 3 -3
REAL ESTATE WILL BE SOLD
V E llY  8OCN F O tt  T H E
Unpaid Taxes
O F  1902
A ll P o ll a n d  P e rso n a l T ax es  
m u s t be paid  p ro m p tly , o r tlie  oili- 
ce r w ill ca ll upon  you,
T E. SIMONTON, Collector.
R ockland , M e., S ep t. 21. 1903.
All Taxes are now drawing either 
eight or ten percent, interest.
TRY US
We re dye lu any tin t or tone so that 
the last work>ceuis tbe original.
We restore the life  aud beauty of 
cleauliueaa to cloth ing or fabrlo with
OUR DRY CLEASJNG PROCEfl.s
Bangor Steam Dye House
M rs . E . F ,  C ro c k e tt  
3 71  M a in  S tre e t
A o ext  ro u  Exo* County 46
M rs. R aym ond  Bowley, 20c; e m b ro id ­
ered  sofa pillow . 1st, M ir . R ay m o n d  
Bow ley, 30c; 2nd. P hebe E. H a w es , 20c. 
F a n c y  sofa pillow , 1st, M rs. H a r tle y  
W a tts , 30; 2nd. M rs. C. M. L u ca s . 20c; 
H and  em b ro id ered  ce n terp iec e , 1st, 
Mrs. L  W. H nd lcy , 30c. 2nd 20c. Fancy- 
a p ro n , 1st. M rs. G eorge G ordon , 30c; 
M rs. C a rr ie  R obbins, 20c. Set tab l 
m a ts . 1st. Mrs. E d n a h  B a r t le t t ,  30c; 
2n d .Mrs. R aym ond  Bow ley, 60c. D raw n  
W ork  Dolly, M rs. E d n ah  B a r tle t t .  1st. 
20c, 2nd, 15c. H and  em b ro  d ere .l dolly , 
1st, Mrs. E d n ah  B a rtle t t ,  20c, 2nd. 
G e rtrib l"  S m ith . 1.'... li.iib -n ltn rg  lace, 
1st, M rs. E d n a h  B a rtle t t ,  20c,2nd 15c. 
K n it lace, Mrs. R. K Sayw ood , 1st. 
20c, 2nd. 15c. C roche ted  1st. Mrs. E d- 
n ah  B a r tle t t ,  20c; 2nd, G e r tru d e  B u tle r, 
15c.Piece K n it lace, Mrs. M ary  JoneR. 
1st, 20c; 2nd, 15c. P iece c ro ch e te d  lace, 
Mr-'--. B f . Merrifield, let, Mk ; tn d ll  
P in  c u sh io n , 1st A ngle S. C ollins, 20c; 
2m i. M re, Bdnah B artlett, 16c,
C la ss  19—C la ssed  M iscellany  C ollec­
tion  o f C oins nnd  C u rio s—J .  J . A lden. 
U nion. 1st. >1.50, 2nd, >1. H a n d  p a in tin g  
Oil, 1st. D. S. H all, 50c; 2nd. M rs. J . K. 
F o rd , 25c.
C la ss  23—M iscellaneous—L og  ca b in  
q u ilt, M rs. E. V. T ow nsend . 75c; 
F a n c y  cu p  an d  saucer. 10c, L a m p  m at. 
10c, fa n c y  m at, 10c; honeycom b sofa 
p illo w ,G ertru d e  B u tle r, 30c, W a te r  b o t­
tle  dolly . 10c, upm pkln  hood. 15c; buck  
so fa  pillow , O ssie B utler, 25c, p la te  
do lly , 10c, set tu m b le r d id lys, 10c; p a ir  
pillow  slips, M rs. E d n a h  B a r t le t t ,  25c, 
fn n ey  m at, 10c, B rush  b ro o m  holder. 
10c, silk  han d k e rch ie f. 15c, le a th e r  bag . 
10c, b a n d  p a in ted  vase, 10c, Iro n  c a n ­
d le s tic k , 10c, ch in a  ca n d le  s tic k  ,10c, 
s i lv e r  su g a r  bowl, 10c, s l iv e r  cream  
p itch er . 10c, s ilv e r ten pot. 10c, su g a r  
lift, 10. s ilv e r sm all b o x ,(2) 20c,silver 
p e rfu m e b o ttle , 10.', s ilv e r flagon . b o t tP ,  
10c, gold box (3) 30c; gold sjiR s ta n d , 
12) 20c, gold spoon (2) 20c, B n tte n b u rg  
h an d k e rch ie f. Roca M. P ease , 10c lam p  
m at, M rs. C.M. L ucus,10, fa n c y  m a t ,10. 
M rs. W illa rd  S h erm an , fa n cy  to ad  
stoo l, 10c, h and  p a in ted  to ad  stoo l 10c, 
b u rn t  wood p ic tu re  fram e , 10c, c ra n -  
l>ery p reserv es , 10c. A lonzo  D avis, 
b ro n z e  vase , 15c, b ronze s ta tu e ,  15c, 
F re n c h  sw ord , 10c, pow der horn , 10c, 
ash  receive r. 10c, sh ad o w  p ic tu re , 10c, 
fa n c y  h a tc h e t, 10c, fa n cy  kn ife, 10c, 
c a n d le  s tic k , snufile an d  t r a y ,  10c, old 
p itch er , 10c, M rs. C a rr ie  R obbins, t r a y  
c lo th . 10c, com m ode sc a rf , 10c, c o rse t 
cover, 20c. Mrs. L. V. H a s tin g s , fancy  
to ile t m a ts . 15c, Inlaid w o rk  box. 10c, 
lam p  m ats , lOc.Mrs. M arcellu s  W e n t­
w o rth , d ra w n  pillow sham ,20c, w o rsted  
so fa  pillow , 15c; P hebe E. H a w e s , h u ck  
so fa pillow , 15c. Mrs. H . A. H aw es, 
c o tto n  coverle t, 16s; co tto n  y a rn  
co v e rle t, 10c, tab le  linen , h o m e­
m ade , 10c, llax w heel, 10c, ten  
c a n is te r , (2) 20c, te a  c a d d y , 10c, g r id ­
iron . 10c. sk ille t, 10c, old books. (2) 20c, 
schooner, 10c, s tan d , 10c, p a ir  b ra s s  
ca n d le ,s tic k s , 10c, hom e m ad e  b la n k ­
e ts , 15c, piece first A tla n tic  cab le, 10c, 
b ac k  com b, 10c, m o r ta r  n nd  pestle . 10c 
reeds, 10c. M rs. G eorge G ordon. H u c k  
so fa  pillow , 10c. L ena B u rk e tt , h an d  
m ad e  lace, 10c, J . J . A lden , a n c ie n t 
w a te r  p itch er , 10c. N in a  R obb ins. B a t­
te n b e rg  han d k e rch ie f, 10c, hand  m ade 
co rse t cover, 20c, n fg h n n  20c; L. N o r­
w ood, p a ir  In d ian  m occasins, 10c, M rs 
L. N orw ood, p a ir In d ian  m occasins. 
10c; Mrs. B lanche P c a se .p e w te r  p itch er . 
10c, fa n cy  ca rd  b ask e t, 10c, fa n cy  p la te , 
10c. so fa  pillow covering , 20c, dolly  (2) 
20c, wine bo ttle . 10c c a n d le s tic k , 10c. 
M rs. R. K. flfkywood, tu m b le r  dollies, 
b ea d  ch a ir, 10c. B erth a  P itc h e r. H uck  
sofa pillow, 10c. Alice M a r s h a l l ,  r u s t i c  
p ic tu re  fram e, 15c. M rs. R aym ond, 
B ow ley, b ir th  b a rk  p ic tu re  fram e , 10c, 
ca n n ed  beans, 10c, ca n n ed  peas, 10c 
ca n n ed  corn , 10c, canned  pu m p k in , 10c, 
sw e e t cu c u m b er pickles, 10c, sp ired  
pea rs , 10c, M rs. J . K. F o rd , U nion, 
c id e r Jelly, 10c, canned  sh ell beans, (2) , 
20, ca n n ed  bushel beans, 10c, ca n n ed  
corn , 10c, m u s ta rd  p ick les, (2) 20c, p a ir  
S o u th  A m erican  sho'es, 15c, s t a r  fish 
10c, book pub lished  1796, 10c, hair- 
w re a th , 10c, d ra w n  w ork h an d k e rch ie f, 
10c, M exican  w ork d re ss , 20c, old 
w a tc h , 10c; Mrs. R ay m o n d  Bow ley, 
W a sh in g to n , d ra w n  w ork , 15c; M rs. 
W illa rd  S h erm an , A pp le ton , p a in te d  
to ad  stoo l, 10c; M rs. B. F . M errifield , 
H ope, b u tto n  rug, 75c; h a n d k e rch ie f, 
10c; pillow  slips, 10c; M rs. L . F. G le a s­
on, U nion , th is tle  p ic tu re  th ro w , 10c, 
h ea d  re s t, 10c; Mrs. N e tt le  A ndrew s, 
W e s t R ockport, hom e m a d e  a r t  sq u a re , 
>1; M rs. Levi S au n d ers , H ope , box w ax  
flow ers, 10c, fancy  clo th  ru g , 60c, th re a d  
s ta n d , 10c, lum p m at, 10c, h o m e-m u d e 
tow els, 10c; M rs. H a r tle y  W a tts , H ope, 
g in g h a m  so fa  pillow s, 16c, s ta m p  
p la te , 10c; P hebe E. H a w es, U nion, 
w ork  box, 10c, w ork box, 10c, ho lder. 
10c; M rs. L. V. H a s tin g s , U nion, bed 
sp re ad , 15c; Mrs. M. J . C. H e m in g w a y , 
U nion, h u ck  so fa pillow , 20c, M rs. S. G. 
H ills, U nion, 20c, M rs. R ay m o n d  B ow ­
ley, W a sh in g to n , 20c.
M iscellaneous, Second C o m m ittee— 
L  F. G leason, U nion, e x h ib it  o f R . I. 
Red iHjultry, >1.30; J . K. F ord , six  c i t ­
ron  m elon, 25c, th re e  v a r ie t ie s  sq u ash , 
15c, six  cauliflow ers, 25c, u n ico rn  p la n t, 
10c, bunch  salsify . 10c, sam p le  onions, 
15c, bunch  p a rsn ip s , 15c, peck  N od 
H ead  app les, 15c; W illa rd  S h e rm a n , 
A ppleton , two H e re fo rd  ca lv es , 60c, 
peck  B ethel app les, 15c. peck  W olfe 
R iv e r app les, 15c, b u sh el W in slo w ’s 
see d lin g  p o ta to es , 15c; J . M. H a rd in g . 
U nion, bushel D e la w are  ix ita to es , 15c, 
bu sh el E v e re tt  po ta to^* , 15c, peck 
p e e w a u k e e  apples, 15c, tr io  H. C. b lack  
Mlnorcas hens. 30c, th re e  b lac k  Mlnor- 
c a s  pullets, 30c, b lack M ln o rc a s  c o c k ­
erel, 20c, R . I. Red cockere l, 20c, th re e  
It. I. R ed pullets. 30c; H . A. H aw es, 
U nion, peck G arden  R o y a l app les, 16c, 
peck  N ew tow p P ipp in  ap p le s, 16c; C. G. 
S te w a r t, U nion, peck  W olfe R iv e r  a p ­
ples, 15c; J . F. ( ‘a ld e r  wood, bushel 
e a rly  F o r tu n e  ix jta toes, 16c; W . F. 
C alderw ood, peck Nod H e ad  app les, 
15c; L. M ank. W a rre n , th re e  p u lle ts  
an d  cockere l, R. I R eds, 40c, tr io  p u l­
le ts , R. I. Reds, 30c; A lfred  M u rray , 
R o ck lan d , fa n cy  p u m p k in , 10c; C. W . 
C la rk , U nion, d isp la y  of h a rn e sse s , 60c.
In  a d d itio n  to the  a b o v e  th e  fa n c y  
w ork tab les  show ed a n  ex h ib it of 
m uch  v a lu e  an d  In te re s t  m ad e  by 
G eorgle M. P easlee  o f A ina, Me. T h e  
d isp la y  consisted  of a  g r e a t  v a r ie ty  of 
lac es  an d  d ra w n  -work a n d  m an y  
p ieces w ere sold fro m  th e  tab les . T h e  
fo llow ing  is a  l i s t  o f th e  a r tic le s  
show n: D arned  a n d  c ro ch e te d  lax-e, 
A rab ian  lace c o lla rs  a n d  re v ers , R u s ­
s ian  lace round  co lla r , d u tc h  ess la c e  
c h ild 's  co llars. R u ss ia n  lac e  ch ild ’s  co l­
lars , s to ck  co llars, p ro te c tio n  co llars , 
c o lla r  an d  cuff se t, M ex ican  dollies, 
ta i l in g  doilies, d ra w n  w o rk  t r a y  c lo th , 
d ra w n  w ork  ce n te rp iec e , B a t te n b u rg  
cen terp iece . B a t te n b u rg  s id eb o ard  
sca rf, B a tte n b u rg  doilies, po in t lace  
h an d k e rch ie f, e m b ro id e red  h a n d k e r­
ch ief. po in t an d  d u tc h e ss  lace  tie ends, 
d ra w n  w ork  so fa  pillow , m a n y  s a m ­
p les o f le a th e r  an d  w ood d ec o ra te d  in 
pyi o g raphy .
T h ese  p re m iu m s a n d  g ra tu i t ie s  a re  
p ay a b le  a f te r  Oct. 3 a t  th e  tow n  a g e n ts  
in the resp ec tiv e  tow ns.
A SPELNDID RANGE
O p p o r tu n ity  fo r  W o r t h y  T h o m a s to n  
H o u s e w ife  T o  W in  A  
G ra n d  P r iz e .
On Wednesday, O it. 28, 1903. The Cinirier-Oaretle is to give away 
a Home Quaker Ranire ahnolntely free of charge to Home lady in Thomaston. 
The range will lie diapwed ol through a Voting Conteat, after the manner aa often 
before conducted in thcac columns.
Any woman in Thomaston may compete, the one having the largest 
number of votes nt the close of the contest I eing the winner No other prizes 
will bp given.
Winners can have choice of Ranges to burn wood, or eoal, or one that will 
burn either woad or coal. The Quaker Ranges arc now so well k own to house­
wives that a further description is unnecessary.
The Quaker Ranges can be seen at the store of T.W.Stackpole in Thomas­
ton, who has sjl I many of them, nnd who has je t to In ar of nny dissatisfnetion.
O M -  C O K T E B T .
It 1* f***f*ntial to the ponte*t that the name* o f not Iraa than two oontcatanta appearand re­
main actively engaged until the close. In the event o f the wlthdiawal <»t all active andlilatoa 
lint one, there ran be no eonteatand the price will iw» withdrawn.
A coupon will l»e printed in each and erenr laatie of The ( ourler-ilazette, until and 
Including i*UM«lay, O ct. 27,1903. which will contain the laM coupon. The con’eat will close 
at thia paper’s luisineaa office at 6 o'clock p. in. the following Wednesday, Oct. 28. 
The -otea w ill t»e counted t»y a com m ittee representing the leading contestants, st our office In 
Thomaston at 7 30 p. m., same evening.
1. For every yearly nerr ««/»scrR»er to thia paper at >2 two hundred votes will t»e given. A 
tew subscriber may pay as many yeara In advance as be wishes and receive votes at the rate of 
00 for each >2 per year p aid ; but all these payments must l»e made In advance at one time.
2. For every >2 paid l»y present subscrfliera, either arrearages of accounts or In advanoe on 
■resent subscription, one hundred votes will l»e riven.
3. Changes in aubscrlptlons fronAme member to another o f the same family, etc., made for 
>hv ion a purpose o f securing the increased number of votes given to new sut»scrli»ers. cannot be 
■ertnltted.
There w ill be no single votes for sale; votes can only tw» obtained as alw»ve se t forth.
Votes will be counted each Wednesday and Saturday morning during the contest, aud the 
gures of Bitch countlrg printed In the following laaue of the paper.
All communications should be addressed to Voting Contest, Courier-Gaaette O ffice, Rockland, 
entative, O. (1. Uiusmnro, in Thonisston
Inin C oupons.— Persons buying a ropy o f  the humorous ln»olt. "W hat llap)»ened 
*' votes same as for 
■aid tor the tiook
rarlor tintt Qgtn
ARRANGEM EN T <»E TRAINS 
It. EfiVet .Inna l/l, IfiOfi
T JARRENGER Trains leave Rockland as fob lo w s:
R.OO n. m . for Rath. Rmnawlck, Lewfegrtn An- 
gnata. W aterville. Bangor, Rt. John. Portland 
and Boston, arriving In Boston at 4 00 n tn 
IO.1O R. m . for Portland and Boston, arriving  
In B oston  at 4.16 n. m.
1.40 p . m  for  B ath . Rmnawlck, I^wlaton, An- 
a « * ta . Waterville, Portland and Boston, and 
New York..
O O O p. m . d a ily , Rundaya Included, for Rath, 
I>ewiaton. Portland. Boston.Angn«ta, Bangor, 
Bar Harbor, Wash Co and Rt John Ratnr- 
day night train <b«ea not connect for points 
exat o f Bangor except to Waah. ( o. R. ft. and 
Bar Harbor.
Trains arriv*:
<.4rt n. n». from Boston, Portland, Ix'Wiaton 
and Rangot.
10.42 a m . Morning train front Portland 
Lewiston, Augusta and Waterville.
4 »(» p m from Boston, Portland, Ix'wtaton 
and Bangor.
R.36 p m . from Boston. Portland, Rt. John. 
Bangor and oil jx.lnts cast and west.
STE A M E R  PRM AQ1I1I)
Leaves Rockland fi.'JOz m. daily. Rnndava in- 
clndetl.and 4 30n in. week daya for lateabom 
and Castine. Returning, leaves Castine 7.10 
z. tn week days and 0.30 p. m. <lallv. Mondays 
Incltu cd, Islesboro h.20r . tn and 7 2ft p tn con­
necting at Rockland with 10 10 a. m. week and 
9 00p. m. dally tralna for Boston.
GEO. F. EVANS. Vice Pres. A Gen'l Man 
E. E, BOGTHHY. G. P. A  T. A.
or le ft  e 1th 
Mooh Pre
To W igglesworth," In connection  
.he paper. Thus, >2 paid for a new suhacriptki 
■ntltles tx» 160 votes.
i c x- k 3 
filing io tin paper, will be Issued < 
on entitlew to 2(>0 votes, and >1 60 pa
T H E  C O U R IE R -C A Z E T T E  V O T IN C  CONTEST
Q U A K E R  R A N G E — T H O H A S T O N
Given to the lunly Receiving the Moat Votes.
O ne V o te  P e r ............................................................................................................................
A uk f o r  a n d  Inntst on  h a v in g  W IN F L O W  C H O P  
T E A . D  I*  th d jb e s tp a c k a g e  te a  Hold in  N ew  E n g la n d .
W IN SLO W , RAND <&, W ATSO N ,
_________  BOSTON and C H IC A C O . 720
6PORTING NOTES.
U m p ire  O 'D uy  Haya duub la  b c a d e n  
k il l  k ill th e  guiuu.
J im  C o rb e tt  auya 110 f ig h te r In the 
w o rld  b aa  ev e n  th e  u llgh teat c h a n c e  to  
d e f e a t  Jeffrlea .
W h ile  ‘'D u m m y ” T ay lo r , N ew  Y ork 
N utlom ilii, c a n 't  ta lk  o r h ea r, y e t  lie 
b aa  b ee n  bcuchcd  th re e  tlm ea fo r  k ick ­
ing.
O w in g  to  th e  new  m ic a  In fo o tb all 
(b e  fo o tb a ll held  la b u tte r  d ea crlb e d  by 
tb e  w o rd  "c liee k erb o u rd "  th u u  th u l iu m  
h o n o re d  ‘'g rid iro n ."
Lou D illon, th e  tw o  m in u te  t ro tte r , 
w aa u n m a rk v d  u t th e  b eg in n in g  o f  tbe 
p re s e n t aeuuon. S he  w uura no boo I a 
o r w e lg h la  o f an y  a o r t
A ll  a u to m o b ile  p ilo t co rp s  la a b o u t 
to  be fo rm e d  u t  tlen u v u  to  ftiriilxli 
c o m p e te n t m eu to  ta k e  au to m o b iles  
o v e r  th e  A lp ine ronton.
M urboy, w ho  w on a duah  ra c e  a t  
B ea ttie , W ash ., re cen tly  lu 2.15, m ak e s  
a th i rd  2:15 tro t te r  fo r Del M ur, 2:1G%, 
th e  d e a d  bob o f E lec tio n eer.
HTATK OF MAINE.
KNOX NH.
A ( a Probate Court held at Rocklund in and 
for said County of Knox, on the fifteenth (lay 
of 8epteinbur In the yeur of our Ixird one thou­
sand uiun hundred und three.
A certain instrument purporting to lie a copy 
of tlie last will ami testam ent or Martha H. 
I t lc liu id fo ii l a t t o f  B oston  in ilin Hfate of M as­
sachusetts and o f the probate thereof In said 
Htute o f Muine duly authenicated, having been 
presented to the Judge o f Probate Tor our said 
County for the purpose of being allowed, filed 
and recorded lu the Probate Court for our said 
County.
Ordered, that notice thereof lie x lv e n  to all 
persons Intel• st( <1, by c a u s in g  th is  Order there­
on to In- puhllslieil th ree  w eek s su c c e s s iv e ly  in 
Tht Courier-Gazette, a uewspaper published at 
ltock lau d  in Haul c o u n ty , that they  m ay app . .«i 
at a Probate Court to be held at Rockland, 
lu aud for said couuty. on the twentieth day or 
October A. D. 1DUJ. at nine o'clock m tbe fore 
noon, aud show cause, if any they have, why 
the prayer of the petitioner should not be 
granted.
CIIARI.EHK. MILLER, Judge or Probate.
A true txipy.—A tte st:
77-70-81 CLARENCE D.PA YHON. Register
N o tic e  ot Forec losure  
Whereas George A. Hlierinau and Thomas B. 
Glover, both or ltocklaud, lu tbe county of 
Knox aud state of Maiuu, doing busiucMH uuder 
the llriu uame o f Hherman, Glover & Company 
by their mortgage deed dated the tw euty-eightn  
day o f April, A. l>^ 1H1M,and recorded lu book 
IN), page 179, Knox Registry o f Deeds, conveyed  
to me, tbe undersigned, a certain lot or parcel 
of laud aud wharf aud wharf privilege situate  
in Rockland, ou the easterly line ol the Lliue- 
rook Railroad ae it crosses laud o f Eveline N. 
Foster ou the easterly side o f Water street, 
m eaning to convey all the land aud flats, and all 
the tide water privileges with wharf and build 
lugs east of the Hue or the Mmerock Railroad 
running from Isaiah Jones* land on t hi south to 
the c ec tcru f the road or way on tlie north .called 
Mouth street,aud  also all o u r  interest lu said  
road or way called South st/eet ruaniug from  
Water street to shore or flats : the westerly line 
of above described lot beiug fifteen fee l uaster 
ly o f the oeuter liae o f the I.lwerock Railroad 
as it uow ruus. Meaning hereby to convey all 
the land deeded us by Eveline N Foster by 
her deed dated Nov, 8, 1*90. aud recorded lu 
book 86, page 186. Kuox Registry aud w here­
as the condition o f aald mortgage has been 
broken, uow, therefore, by reason o f tbe breach 
o f  tbe condition thereof, I claim a foreclosure 
of said mortgage.
LOUIS F. ABBOTT.
Boston, Mass.. Kept. 26 .1!NW. 79 81-88
KNOX G O U N TY .-A t a Probate CourtTeTd 
at Rockland in aad for said County of Kuox. ou 
the fifteenth day of Heptemher, in the year of 
our Lord one thounaud.uiue hundred and three.
A petition  asking for the appointm ent of 
Mary A. W entworth as adm inistratrix ou the 
estate o f Adm irsl G. Wentworth late of Rock­
port in said County, having been presented.
Ordered, That notice thereof be given b, all 
persons interested, by causing a copy of this 
Order to be published three weeks successively  
lu The Courier-Gazette, a uewspaper pub­
lished at Rockland in said County, that they 
may appear a t a  Probate Court to be held at 
Rockland in and for said County ou the tw en­
tieth day of October A. D.. 19OJ. at nine o'clock  
in the foreuoou, to show cause if any they have, 
why the prayer o f the petitioner should uot be 
granted.
CHARLE8K. MILLER, Judge.
A true co n y .-A tte s t:
77-79-81 CLARENCE D. PA Y8ON. Register.
HTATK OF MAINE,
Knox sm.
At a Probate Court held at Rockland in ami 
for said Couuty o f  Kuox, on the fifu until 
day o f H cptcm la r in the year of our Lord one 
thousand niuu hundred und three.
A certain Instrument purporting to be the last 
W ill and Testam ent of Lydia M. Burgess late 
of Union in said County having been pre 
seuted for probute.
Okiikrkii. that notice thereof lie given to all 
persons interested, by causing u copy o f this 
Order to be publltbed three weeks succes­
sively In Tbe Courier Gazette, a uewspaper 
published at Rockland in suhl County, that 
they may appear a t a Probate Court to be held  
at Rockland lu and for said Com ty, on tbe 
twentieth day of October, A. D., 1903, at nine 
o'clock In tbe forenoon, aud show cause, if any 
they have, why tbe prayer o f tbe jietiliouur 
should not be gran y d .
( HABLES K. MILLER, Judge of Probate.
A true copy—A ttest:
77-79-81 CLARENCE D. PAYSON, Register
KNOX COUNTY—-In Court o f Piohate held 
at ltocklaud ou the Ilf I •  nth day o f September. 
19U8.
Addisou It. D avis, Executor of the last will 
aud testam ent of Addle R. Arnold, late o f Ap 
pletou in said County, deceased, havlug pre­
sented his accouut of adm iuislratiou of tue es 
tute of said deceased lor allowMM
OttUKMan, That notice thereof be given, ouce 
a week for throe weeks successively, in Tlie 
Courier-Gazette, printed in ltocklaud in said 
county, that all persons interested may attend  
at a Proliate Court to beheld  at Rockland, on 
tbe twentieth day of October next, aad show 
cause, If any they have, why the said accouut 
should uot Le allowed.
CHARLES K. MILLER. Judge.
A true copy.—A tte s t :
77-79-81 CLARENCE D. PA YHON. Register.
KNOX W iU N T Y -lu  Court of Probate, held 
at Rock laud ou tlie 16th day of September, 11X13.
Harriet P. W alls, adm iuistrtarix on tbe estate  
of Ellie Watts late of Warren lu sa id  C -ouuly,de­
ceased, having presented ber first and final ac­
couut of adm iuislratiou  o f said estate for a l­
lowance :
OunauMn.Tbat notice thereof lie given three 
weeks successively, in The Courier-Gazette, 
printed in lb>ckland in said Couuty, that ali 
persons interested may attend at a Probate 
Court te be held at Rockland on tbe ^oth day 
of October next, and show cause, if a n y  they  
have, why the said accouut should not he a l­
lowed.
CHARLES K. MILLER, J u d g e .
A true copy.—A) i t e r :
77-79-81 CLARENCE D PA YSON. Register.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes In to  a 
la rg e r  n u m b e r  of fa m ilie s  in  K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
EASTERN STEAMSHIP CO. 
B an g o r D iv is ion .
FA L L  MVHEDIT.K  
P our T rip s P er W eek .
Commencing Monday October fttlt, liwfl.steatn- 
er bwves R o c k la n d  for Boston, Monday s. Wed- 
p<*sdny's. Thursday's and Saturday's at 6.30 
I' M., or upon arrival o f steamer from Bangor,
For Camden, Rearsnort. Bucksport, W inter- 
port, ( Hampden on signal) and fta.igor; Tuea- 
Wednesday s, Ft M ay’s and Saturday’s at 
ft.'Mi A. M., or upon arrival of steamer from 
Boston.
For Bar Hartmr, rla Stonington, Southwest 
Harbor. Northeast Harbor and Seal Harbor 
Tuesday’s and Friday’sat ft.’NIa m.
RETURNING
om Boston, Monday 's Tuesday’s,Thursday’s 
and Friday's at 6 P. M.
From llangor, Monday's, W ednesday’s Thurs­
day's and Samrilay's at 11 A. M.
From liar Harlwtr, Monday’s, Wednesday s 
and Saturday*aat 10A. M 
F. S. SHERMAN, Agent, Rockland.
*’ T. A ..Boston.Mass,
CALVIN AUSTIN. V ico C ios. hd .K . c o 'I Mgr. 
itorkland, H la rh lll A Kllnworth Sth. ( ' .  
B lu e h ill  L in e
Itr tw rrn  Itiirltlunrt, K ll.w n r tli,  l ia r  l ia r -  
l»or and  Instidlnga,
Oct. .1 t«» Nov. 4, I9t«.
Steamera leave Rockland on arrival of Boston 
steamera, but not earlier than ft a. m.. aa fo l-
H. Hro
Sedgw ick, IlnMiklfii, Ho. Rim bill, llluehlll. 
Hurry and Ellsworth.
FOR BR HKLIN and Intermediate landlnga 
(round ti ip) Tuesday.
Returning leave Surry (stage from Ellsworth 
Monday ami Thursday at da. m.
O. A. CKOCKBTT, Manager,
Rockland, Me.
P o rtla n d , M t .  Dosort &  M a ­
ch ias  Stb Co.
notng FRIDAY, AUGUST 28, the Hti, 
Frank Jones will, weather perm itting, leave 
Portland Tuesdays and Fridays at lV 
Kocklaad Wednesdays and Halnulars a 
a. in. for Bar Harlair, ,lo
m ediate landings.
Returning leave Jonesport Mondays and
Thursdays af ti M a. in. for all landings leavee 
Rockland at 6 (Ml p. in., arriving In Portland at
days a f  6.46 
sport and Inter-
i2 ectlug wltli early morning trainsfor Roh ton.
F. K. BDOTHBY. G. P. andT. A.
GKO. F. EVANS, Otn'l Mgr. Portland, Me.
V IN A L H A V E N  &  R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
.h e  d irect route between ROCKLAND. 
HURRICANE IHLK. VINALHAVEN. N()RTI< 
HAVEN, STONINGTON, and HWAN’h IS­
LAND.
FALL SCHEDULE
In < fleet, Wednesday, September Id, 11MKJ. 
V IN A L H A V E N  L IN E
Hnr.Gov. Itodwoll leaves VinaUiaven at 7.00 
i. and l.(<u p in. for Hurricane Isle and 
ltocklaud. IIktin M in i, leaves Itocklnnd at 
a. m. aud 4.(141 p. m. for Hurricane Isle and 
Vinalhavon.
Stonington and Swan’s Island Lino
at H.t (i a. m . for  R ock lan d . I t n  t i im m i . leaves 
Rockland at 2 00 p. in. for North Haven, Ston­
ington uml Swan's Island.
W. H. WHITE. Gen’l Mgr.
P O R TLA N D  & ROCKLAND
INLAND ROUTE, 
t F rid ay , A p ril 2(1 
r tlier  u o tloe , Mteai
M INEOLA
K. A K dllH X LD , MXMTKM,
Wharf at 7 a. ni., for Rockland, touching at 
Boothbay Harbor, New Harbor, Round Pou<l 
Friendship, Port Clyde and Tenante 
Harlwir. arriving in seaaon to conect with 
steamer for Boston.
Leaves Rockland Monday, Wednesday and 
Friday, Tillson's Wharf, utd.ao a. in., for Port­
land, making way landings as above, arriving 
In season to connect with the Boston and hew
min mug who lor m tiiu i. (.Minto,
Bucksport and Bangor: Islestxiro, I leer Isle, 
Sedgwick, lirooklin, llluehlll and Ellsworthj 
V lnalhaven,Stonington. Swan's Island, South­
west llarlxir, Northeast Harbor aud Bar Harbor 
Time table subject to change.
J A. WEBBER, A gent, 1‘ortlaud. 
J .R .F L Y K , A gent. Rockland
N O TICE?
The Committee on Accounts und Claims here­
by g ive notice that It will l>e In session at tlie  
I.H I).’ o f Hie C ity  ( I r i k  on  S lu in g  Htrect, ou 
Friday evenings at 7 o'clock, immediately pre­
ceding the regular m eeting of the (Tty Council 
for the purpose o f auditing claims against tlie 
dtv.
T h e  C o m m ittee  req u est th a t  a ll  b ills  be  
m a d e  ou t lie  reg u la r  b illh e a d s  o f  th e  city  
to  fa c ilita te  tl ie lr  w ork . TIicho billheads uau 
be obtained at tlie office of the City Clerk.
m a . J o hn son .
C. S. BEVERAGE,
M A. SULLIVAN.
2(1 Committee ou Accounts aud Claims.
Rockland, Mu., March 31, 1903.
Goal
in
the
Bin
Ih w orth  m om  
to you th a n  it  itt 
in th e  ilealer’a 
coal pocke t.
W e have C oal 
for all pu rposes  
an d  we g u aru u tee  
no one hoe any  
th a t in b e tte r .
Prices are low er n ow  
than  they w ill  be again 
th is  sum m er.
w. s. smokey . .
BOOK B IN D E R .
H a th , M e .
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  » S A T U R D A Y , O C T O B E R  1 0 , 1 9 0 3
A lthough  th e  T . H . S. boys h a v e  n o t 
h ad  a suffic ien t n u m b e r of sc h o la rs  to  
p ick  from  th is  y e a r  fo r . a s t r a ig h t  
school fo o tb all tea m , th e re  Isn ’t m uch 
dou b t b u t th a t  th ey  will h av e  a c r a c k ­
a j a c k  baseb all tea m  in th e  sp rin g . 
B y g ra d u a tio n  th e  team  on ly  lo 8t tw o 
o f  its  m en. C a tc h e r  D u n n  a n d  Second 
B asem a n  Jac o b s . T h .y  a re  b o th  good 
p la y e rs  an d  th e  boys re g re t  th  lr  loss, 
y e t th e  position  o f c a tc h e r  w ill be a b  y 
filled by Jones, who Is sa id  to  lie a  
good b ac k  s to p  an d  a f a s t  th ro w e r. 
T h ere  a re  tw o o r th re e  a v a ila b le  m en 
fo r second base. H e n ry  a n d  B row n will 
be exchanged  p itc h e rs  a n d  th ird  b a s e ­
m en.
O w ing  to  th e  ru sh  of o rd e rs  the m il­
linery  open ing  o f M rs. E . D. D an ie ls  
h a s  been postponed  u n ti l  F ri  lay , Oct. 
16. *
T he m em b ers  o f th e  M cK inley  S o cie ty  
C ooking  C lu b  w ere e n te r ta in e d  a t  th e  
hom e of M rs. A lonzo S p au ld in g . R o c k ­
lan d  W e d n esd ay  even ing . A v ery  a p ­
p e tis in g  su p p e r w as one of t h e  m ain  
fe a tu re s . T h e y o u n g  lad ies  a re  good 
cool s an d  b ig  e a te rs , so  t ls  said .
T he lad ies  o f th e  C o n g re g a tio n a l 
c h u r  h  so c ie ty  wHl hold th e ir  a n n u a l 
h a rv  s t su p p e r a t  th e  v e s try  W e d n es­
d ay , Oc t  21.
T h o se  to  be p re se n t a t  th e  te a  p a r ty  
given  by  M rs. W illiam  H a s tin g s  th is  
F r id a y  ev e n in g  a re  M rs. E . Q. W esto n , 
M rs. W . W . H odgk ins , M rs. W . S. Vose. 
M rs. A bbie H a rr in g to n , M rs. C. A. 
A tk in s , M rs. C. S. P o rte r . Mrs. H a r ry  
F ren c h . Mrs. W . D. A ndrew s, Miss 
H a tt ie  H odgm an .
N ow  is th e  tim e  fo r fa ll a d v e rtis in g . 
T ry  the T h o m asto n  D e p a rtm e n t o f  th e  
C.-G. an d  no te re su lts . A n y th in g  In th e  
Job  p rin tin g  line w ill be a t te n d e d  to  
p rom ptly . A nd if you a r e  n o t a  su b ­
sc r ib e r  to  th e  p a p e r  y o u r nam e will be 
a  w elcom e ad d itio n  an d  th e  p a p e r  will 
p lea se  you.
G eorge E llis  o f F a rm in g to n  is  one of 
th e  la te  a d d itio n s  to  th e  p rison  co m ­
p u lso ry  force. H e  go t 1 y e a r  fo r  b re a k ­
in g  an d  en te rin g .
H e n ry  B ev erag e  an d  R a lp h  C u sh in g  
will com e hom e from  ‘B ru n sw ick  S a tu r ­
d ay . T h e  fo rm e r b r in g s  a fr ien d , E d ­
w a rd  H arv ey .
T w o  s ta te  p riso n  co n v ic ts  w ill be h ere  
S a tu rd a y .
T h e  T opsham  f a ir  w ill be an  a t t r a c ­
tion  fo r a n u m b e r of T h o m a a to n la n s  
n ex t T u esd ay , W e d n esd ay  an d  T h u r s ­
day .
T he k iln  of b rick  b u rn e d  a t  th e  T. F. 
& O. B. Cos’, p la n t  ca m e  ou t T u e sd a y .
D e p u ty  W a rd e n  A. C. W y m a n  a r ­
riv ed  T h u rs d a y  a f te rn o o n  w ith  tw o 
c o n v ic ts  from  D over.
P ro f. D a ly  w a s  in  tow n  W e d n esd ay  
d e c o ra tin g  th e  s to re  w indow s w ith  h is 
p o s te rs  a n n o u n c in g  th e  b o u t be tw een  
th e  p ro fesso r a n d  K n ig h t an d  W a ll a t  
U nion  h all n ex t W e d n esd ay  evening .
M rs. F a n n ie  W a tts , w ho h a s  b?en a  
h o u sek e ep er a t  th e  T h o rn d ik e  ho tel. 
R ock lan d  fo r the la s t  20 y ea rs , h as  r e ­
signed  h e r  position  a n d  h a s  m oved in ­
to  h e r house on E llio t s tre e t  in  th is  
tow n .
W . P. R ice an d  p a r ty  a re  e x p e c ted  
hom e th is  w eek fro m  a  th re e  m o n th s ' 
s ta y  a t  the  W h ite  M o u n ta in s , R an g e- 
ley  L akes an d  o th e r  places.
Mr. an d  M rs. G eorge E llio t, a n d  M r. 
a n d  Mrs. T. A. C a rr  le f t W e d n esd ay  
ev e n in g  fo r a  ten  d a y s ’ tr ip  to  N ew  
Y ork.
S te p h en  S. V ose of P ro v id en ce , R. I. 
Is in tow n. H is  fa th e r . O liver Vose, 
w ho  h a s  been v is itin g  h is  son a t  th a t  
p lace, h as  re tu rn e d  hom e.
T h e  ra n k  o f K n ig h t w as c o n fe rred  by  
A Tcana Lodge. K. P . W e in sd u y  e v e n ­
ing.
In  th e  ab sen ce  o f  T ow n C le rk  T. A. 
C arr , C h arle s  W . S in g e r is s u b s t i tu t in g  
in  th a t  office.
M iss L eila  W in c h en b ac h , w ho h a s  
been  ill a t  h e r  hom e fo r  a w eek, w as 
o u t of doors W ednesday .
H e rb e r t  W a sh b u rn  of P o r tla n d  h a s  
been  v is itin g  h is  p a re n ts . Mr. a n d  M rs. 
G. S. W a sh b u rn , fo r a  few  day s.
C ap t. F ra n k  R u sse ll’s sch o o n e r, th e
J . S. L am p h rey , be in g  re p a ire d  a t  the
S o u th  M arin e  R ailw ay . R o ck lan d , is to 
load Ilm erock  fo r W a reh n m , M ass.
H a rlo w  B row n of W a rre n , w ho h as  
been p la y in g  on th e  D o v e r-F o x c ro ft 
b ase b a ll tea m  th is  seaso n  w as in tow n  
W ednesday . B row n  s a y s  th e  tea m  on ly  
lost th re e  g am e s  o u t of 25 p layed . 
Q uigsley , w ho fo rm e rly  p itch ed  fo r 
W a rre n , did  p a r t  o f th e  box w ork .
A t th e  m ee tin g  of G en. K nox  C h ap ­
ter, D. A. R. held a t  th e  hom e of M rs. 
W a lte r  W illey  M onday ev e n in g  th e  fo l­
low ing  co m m itte es  w ere ap p o in ted  to  
w o rk  fo r th e  C olonial F a ir :  F a n c y  
w ork , M iss E liza  L ev e n sa le r , M iss 
M abel H e w ett, M iss Ixvulse C u rlin g ; 
cooked food, M iss C la ra  C reig h to n , 
M rs. J . E . W a lk er. M rs. Q u in n ; a p ro n s, 
M rs. W a lte r  W illey, M rs. E . S. S m a l­
ley, M rs. E rn e s t  M o n tgom ery ; w h ite  
sa le , M rs. H. R. L ln n ell, M rs. C. H. 
W a sh b u rn , M rs. Levi Seavey , M rs. H. 
M. O verlock . T h ere  will be a  p a tr io tic  
co n c ert In th e  ev e n in g  of th e  fa ir , 
Feb . 22. an d  th e  co m m itte e  is M rs. L ev i 
S eavey , M rs. W . A. N ew com be, Mrs. 
Bessie L it tle . M iss E liza  C raw fo rd . 
T w o  m em b ers  w ere a d m itte d  to th e  so ­
c ie ty  M onday  even ing , M rs. A. C. 
S tro u t a n d  M rs. E . G. W esto n . T h e 
n ex t m e e tin g  will be held  a t  th e  hom e 
o f M rs. C la ra  W illiam s, M onday , N ov. 
2.
T h ere  w as fun  g a lo re  a t  W a t ts  ha ll 
W e d n esd ay , w here  a  m a tin e e  w as 
g iven  by  som e tra v e lin g  perso n s, w ho 
g av e  a n  ex h ib itio n  of v a r ie d  c h a ra c te r , 
in tro d u c in g  C indere lla , P u n c h  an d  
J u d y  a n d  se v e ra l o th e r  w a y  b ack  a t ­
tra c tio n s . T h e  p rice  o f ad m iss io n  fo r 
school ch ild re n  w as 8 c e n ts  an d  a  po 
ta to , o r  10 c e n ts  w ith o u t th e  spud . As 
soon a s  school w an  o u t th e  k id s  ca m e 
from  a ll d irec tio n s  a n d  th ey  b ro u g h t 
a ll k in d s  o f " p e r ta te r s .”  O ne l i t t le  fe l­
low sa id  th a t  he w as g o in g  to  be su re  
an d  get a  " p e r ta te r ” la rg e  en ough  to  
a d m it him  so  he w e n t o u t to  h is p a ’s 
g a rd en  an d  d u g  u p  a b o u t tw o  dozen 
h ills  an d  a t  la s t  succeeded  in g e t t in g  a 
spud  th a t  w eighed  a b o u t tw o pounds.
M rs. W illiam  H a s tin g s  e n te r ta in s  a t  
tea  th is  F r id a y  a f te rn o o n  an d  even ing .
W . B. B rad fo rd  a n d  w ife h a v e  re ­
tu rn e d  fro m  a th re e  w e ek s’ v is it  In 
B oston an d  v ic in ity .
C np t. I. D. D a rb y  Is a t  hom e w hile 
h is vesse l, th e  J a m e s  R . T a lb o t, is 
loading .
T h e  ap p le  sh ip p e rs  from  d iffe ren t 
p a r ts  o f th e  s ta te  a re  b u sy  p u rc h a s in g  
flour b a r re ls  In w hich  to  p ac k  th e  fru it .  
H . W . L ow ell o f F a rm in g to n  h as  sen t 
tw o c a rlo a d s  from  th is  tow n. T h e 
p rice paid  fo r a  good flour b a r re l a v e r­
ag e s  a b o u t 15 cen ts.
O w ing  to  m uch  w ork in g e tt in g  re a d y  
th e  d a te  of M rs. E . D. D a n ie ls ’ m il­
lin e ry  o p en in g  h a s  been ch a n g ed  to  
F rid a y , O ct. 16. B oth  a f te rn o o n  an d  
even ing .
M. E. W e b b er h a s  p lac ed  h is n a p th a  
lau n c h  in w in te r  q u a r te rs .
W a sh b u rn  Bros, h av e  p a r t  o f th e  
fram e  fo r a n o th e r 'fo u r - m a s te d  sch o o n ­
er In th e ir  y a rd , b u t th e  r e s t  w ill no t 
be c u t u n ti l  la te r  ow ing  to th e  ru sh  of 
b u s in ess  b y  p a r tie s  w ho  get o u t th e  
fram e. T h e vesse l wdll p ro b a b ly  be 
b u il t  in th e  e a rly  sp rin g .
A co m p lim e n ta ry  m u sic a l w a s  te n ­
d ered  H a r r is  S haw  a t  th e  hom e of 
M isses M ollie a n d  A nnie J a m e so n  W e d ­
n esd ay  ev en ing  an d  w as a  m o st e n jo y ­
ab le  a f fa ir. Mr. S haw  lea v es  th is  F r i ­
d ay  fo r  B oston  w here he is to  s tu d y  
d u rin g  th e  w in te r  w ith  W a lla ce  G ood­
rich . H is  m an y  fr ie n d s  e x te n d  h im  
th e ir  b est w ishes. ThoRe p re s e n t a t  the 
m u sic a l w ere: H a rr is  S h aw , M rs. C o p ­
ping  a n d  W . F . T ib e tts , R o ck lan d . 
M rs. J . W . S tro u t, M iss C o ra  R ussell, 
M iss B eth  W a sh b u rn , M iss C h ris tin e  
M oore, M iss F lo ra  P u tn a m . T h e e v e n ­
in g  w as v e ry  p le a sa n tly  sp e n t w ith  
bo th  vocal an d  in s tru m e n ta l  m usic , th e  
la te s t  an d  m o st p o p u la r se lec tio n s  b e ­
in g  re n d e re d . R e fre sh m e n ts  w ere  
serv ed . •
M em bers o f th e  K nox  H ose Co. h av e  
J u s t  received  h an d so m e new  coat.* 
T h e  coat*  h a v e  g ilt  b u tto n s  a n d  a re  
c u t  In th e  la te s t  s ty le . T h e C ounce 
H ose Co. Is to  h a v e  new  u n ifo rm s .
S ch o o n er E liza  L e v e n sa le r  h a s  load  
ed lim e fo r A. J . B ird.
J. W . P eabody , g a te  k ep e r a t  th e  
p riso n . Is h a v in g  h is  v a c a tio n  th is  
w eek.
L ew is  H a n le y , an  em ploye of the 
C am d en  A n c h o r-R o ck lan d  M ach ine  Co., 
h a d  h is le ft h an d  b u rn e d  q u ite  b ad ly  
w h ile  a t  w o rk  T u esd a y . H e g ra sp ed  
a n  In n o cen t looking  p iece of Iron b u t In 
re a l i ty  It w a s  p re tty  h o t stu ff.
C. H. W a sh b u rn  a n d  E. P. W a sh - 
b u m  a r e  In B oston  on business .
R . E . D unn  Is fi t t in g  th e  r ig g in g  fo 
th e  new  sch o o n e r b u ild in g  In th e  D unn 
& B illo t Co. y a rd .
W h a t  cam e n e a r  b e in g  q u ite  a  s e r i­
o u s  a c c id e n t w as n a r ro w ly  a v e rte d  
W e d n e sd a y  even ing . L ew is W . R a c k ­
llff, In co m p a n y  w ith  h is w ife, w ere 
d r iv in g  u p  M ain s t re e t , w hile  M rs 
O w en A th e rn  a n d  a n o th e r  lad y  w ere 
r id in g  In th e  o p p o site  d irec tio n . W hen  
a b r e a s t  o f M. W . C u lle n ’s s to re  the 
6.15 c a r  o u t of th is  tow n  ca m e a lo n g  
a n d  th e  tw o  te a m s  a t te m p te d  to  p ass 
ea ch  o th e r , b u t  In s tea d  th e  c a r r ia g e s  
c a m e  to g e th e r  *wlth co n s id e rab le  force, 
th ro w in g  M rs. A th e rn  an d  h e r  co m ­
p an io n  In to  th e  s t r e e t  b u t w ith o u t In ­
ju ry .  T h e c ro s s -b a r  to  bo th  vehic le 
w ere b ro k e n . M r. R ack llff sa y s  th a t  
th e  n e a rb y  e le c tric  s t r e e t  lig h t, com  
blned  w ith  th e  h ead  lig h t of th e  c a r  so 
daz z led  h is  eyes th a t  h e  did n o t see the 
o th e r  tea m  In tim e to  a v o id  th e  co lli­
sion. R ack llff a n d  h is  w ife w ere  no t 
h u rt .
A t th e  C o n g re g a tio n a l c h u rch , nex t 
S u n d n y . will be o bserved  th e  a n n u a l 
ra lly  d ay . A t th e  close o f th e  v a c a tio n  
sea so n  It Is hoped n o t on ly  th a t  all 
m e m b e rs  of th e  S u n d a y  school will be 
p re s e n t b u t a lso  a ll p erso n s  w ho  a r e  In 
a n y  w a y  co n n e c ted  w ith  c h u rc h  o r so ­
c ie ty  w ill p lan  to  be p re se n t a t  the 
m o rn in g  serv ice . In  th e  m o rn in g  the 
p a s to r  w ill p re a c h  on " H a lf  T h ro u g h  
F o rg e tfu ln e ss .” an d  in th e  ev e n in g  will 
sp e a k  upon "T h e  H a b it  o f R everence 
fo r S acred  T h in g s .”
HIGH QUALITY RANGES-CLARIONS
Very, very often «ome enthusiastic 
customer tells us how much his Clarion 
pleases him.
The experience is the same in every 
kitchen where a Clarion does the cook­
in g -sh o rt working hours—small fuel 
bills.
Perhaps yon have no idea how much 
easier your housekeeping would be with  
a Clarion.
W hen you find out, nothing can keep 
you from buying one.
THE IMPERIAL CLARION.
A u k  y o u r  d e a l e r  a b o u t  C L A I t l O N H  o r  w r i t e  UA,
W O O D  & B IS H O P  C O .. B a n g o r , M a in e . *♦?£%!■««»
Sold in Rockland by Rockland Hardware Co.
N e ig h b o r h o o d  C h a t
N e w s of K n ox  C o u n ty  a n d  V ic in ity  G a th ered  B y  
A b le  S p e c ia ls  o f T h e  C ou rier-G azette .
Why a Painter Smiles
The practical painter says 
It m a k e , h im  sm ile w hen  a  m an in s is ts  on
P a tto n ’s
Sun-Proof
P a in t
I t  alw ays m ea n s a n o th e r  jo b  from  
th e  m an  n e x t door. E n v y  is ju s t  
a n o th e r  nam e for h u m a n  n a tu re , 
r .l lu n ' ,  fian-1'roof I'.ltit I , su aran lw l to .m l  
for live t . o  Send lor Book of 1‘klut Knowl- 
• d .e .n d  A d r tc lfr — I to
P A T T O N  P A IN T  CO ..
Lake S t .,  M llw su k ss , Wla. 
For s a le  by
b a n e  Sc L ibby , V ln a lh a v en , Me.
N oyes B ros., S to n in g to n , Me.
S. P ic k e rin g  Sc Son. D eer Is la n d , Me. 
F . H . S m ith  Co., N o r th  H a v en , M e..
;  Here’s to Your Health ’ £
JW E WANT TO PROVIDE^
I Underwear
5 T h a t  w ill p ro te c t you and  
S m ake you  g la d  you  bough t
r  ,  i
|  THAT’S THE KIND *
5 WE HANDLE ! |
5 ’  „  *
;  * Forest M ills  i
S X
’ Fleece-lined f
J and W o o l, j
■’  *
J E ricen —SOc, 75c, $ 1 .0 0  S 
5 $ 1 .2 5 ,  $ 1 .5 0 .  $ 2 .0 0  |
th e  p ie c e . ■
A T  T H E  £
T R A D E  C E N T E R  |
LEVIueSEAVEY’S |
THOMA8TON £
J he New 83.00 Shoe for  fPotnon,
Boston Shoe Store
TWO WATCHMAKERS
Do Your W ork  P ro m p tly
AT
E. R BUM PS
Jew e le r and O p tic ian
T H O M A S T O N
THE DRUG TRADE CENTER
Cam eras
A N D
P hotographic  
O utfits
A T
d t V I N O L  of w .  O. PO O LER’S
W . L. Douglas $ 3  Shoes for Men
G ENU IN E  
BOX CALF
SHOES  
For Men
ON«-Y S I . 98
C A M D E N
M iss L u ra  J e a n e t te  D u rg ln  h a s  r e ­
tu rn ed  to  h e r  h om e in B oston , a f te r  a 
m o n th ’* s ta y  a t  M ra. D. P . O rd w a y ’s 
on W n sh ln g to n  s tre e t .
M rs. A lv ah  G re e n la w  a n d  Min* M ary  
D av is  left T u e s d a y  m o rn in g  fo r a  v is it 
In P o r tla n d  a n d  R ay m o n d .
E p h ra lrr. W ile y  le f t M onday noon fo r 
a  g u n n in g  tr ip  to  N o r th e rn  M aine. He 
will be ac co m p n n led  b y  H . E . C apen  of 
Augusta.
•Mrs. F . M. P re b le  o f A u b u rn  is v is i t ­
ing  a t  G eorge B u rd 's , M o u n ta in  s tre e t .
M rs. J .  J . B o rla n d  a n d  son, C. B. 
B orland , h av e  re tu r n e d  to  C h icag o  a f ­
te r  sp e n d in g  th e  su m m e r a t  h e r  c o t­
tage , "N o d o n ey o ,” on B e lfa s t  road .
W . F . H o o p e r a n d  fa m ily  c losed  th e ir  
c o tta g e  on O g ie r’s H ill th is  w eek an d  
h av e  re tu r n e d  to  th e ir  hom e In F a ll 
R iver, M ass.
S. D. M itchell a n d  fn m ily  lea v e  M on­
d ay  fo r th e ir  h om e In P it ts b u rg ,  P a ., 
a f te r  s p e n d in g  th e  su m m e r a t  “ U p ­
la n d ” c o tta g e , B e lfa s t  road .
M rs. C h as. D ra k e  h a s  re tu r n e d  from  
U nion , w h e re  s h e  h a s  been  v is itin g  
re la tiv e s .
M r. a n d  M rs. H a r r y  S tu r te v a n t  of 
H a r tfo rd , V t., a r e  a t  th e  B a y  V iew  
H ouse .
D. J . D ick en s a n d  W . F . B isbee leave  
M onday fo r a  g u n n in g  tr ip  to  N o r th e rn  
M aine.
N. C. E a r l  le f t  T u e s d a y  fo r P o rtla n d , 
a f te r  s p e n d in g  a  few  d a y s  w ith  h is 
fa m ily  on M eg u n tlco o k  s tre e t .
E ll S p iro , th e  a d v a n c e  a g e n t  fo r 
T h e lm a , w a s  In to w n  T u esd a y .
A r th u r  H o sm e r le f t W e d n e sd a y  fo r 
B oston , a f te r  sp e n d in g  th e  su m m e r 
w ith  h is  p a re n ts , M r. a n d  M rs. N . M. 
H osm er, on M ec h an ic  s tre e t .
T h e  E lm  S tr e e t  R e a d in g  C lub  held  
th e ir  firs t re a d in g  fo r th e  sea so n  la s t  
M onday e v e n in g  w ith  M iss Ir e n e  H eal, 
F re e  s tre e t .
M rs. W . F . G lover h a s  re tu rn e d  from  
a  v is it  w ith  h e r  d a u g h te r ,  M rs. A r th u r  
N. S m ith , In P o r tla n d .
M rs. A u g u s ta  S p a tc h e r  Is In T om ah , 
W ls., th e  g u e s t o f h e r  b ro th e r , W illiam  
G a rlan d .
M rs. F . S. S h e rm a n  h a s  re tu rn e d  
from  P o r tla n d , w h e re  sh e  a t te n d e d  th e  
M usical F e s tiv a l .
H ira m  A n n ls  w a s  In tow n  th e  firs t 
o f th e  w eek.
L ew is  W .D u n to n  o f B oston  Is a  g u es t 
o f C h e s te r  B. A llen  on  U n ion  s tre e t .
W illia m  H . B. E e lls  h a s  re tu rn e d  
from  a  v is it  in  B o sto n  a n d  B eac h m o n t, 
M ass.
M iss 'M yrtle  B a b b ld g e  d e lig h tfu lly  
e n te r ta in e d  fr ie n d s  W e d n e sd a y  ev e n ­
in g  a t  “ O ak L o d g e ,” O g ier’s Poin t, 
W h is t w a s  th e  p rin c ip le  fe a tu re  for 
a m u se m e n t, b u t  fu n  w a s  d eriv e d  from  
m an y  o th e r  so u rc es . A ll Jo ined  In 
w ith  ea ch  o th e r  to  m ak e  It e n te r ta in ­
ing. T h e  fo llo w in g  w e re  p re se n t:  
M isses E m m a  T ob in , L o u ise  R ollins, 
A lice K n o w lto n , E s te lle  W ig h t, E d n a  
U p ton . M essrs. D a n  D ickens, B. B lck 
ford , H a ro ld  A rey , B la n c h a rd  C o n an t 
a n d  S. B rlm ig o n . M r. a n d  M rs. Leo 
S tro n g  a c te d  a s  ch a p ero n e s .
•Mrs. B elle  A. G ilk ey  Is v is it in g  re la ­
tiv e s  in Islesboro .
M iss A n n a  E . S ab in  le f t  T h u rs d a y  
fo r a  tw o  weeks* s ta y  In N ew  Y ork 
C ity.
F. D. A ld u s  a n d  crew  a r e  p a in tin g  
A lden In g r a h a m ’s  re s id e n ce  In M ill­
ville.
Ju d g e  O. W . K e lley  a n d  fa m ily  h av e  
re tu rn e d  to  th e ir  hom e In R o ck lan d , 
M ass., a f te r  s p e n d in g  th e  su m m e r a t  
th e ir  c o tta g e  on F e r n a ld ’s N eck, L a k ^  
C ity.
Miss A lice K n o w lto n  Is to  tea ch  In 
G rad e  I o f th e  C am d en  schoo ls to  fill 
the  v a c a n c y  c a u sed  by  M iss E t t a  M ul­
lin 's  re s ig n a tio n .
W . II. E ells  a n d  crew  a r e  p a in tin g  
C apt. D u d ley  M a r tin ’s  re s id en ce , H ig h  
s tre e t.
M rs. W illis  W illia m s  is  s p e n d in g  a 
few w eeks a t  h e r  c o tta g e  on  M arine  
av en u e. #
Mr. a n d  M rs. W . P . G ould  a r e  v is i t ­
ing  fo r a  sh o rt  tim e  in  B oston .
W . W . T ob in  is ex p e c ted  hom e to d ay
from  B oston  to  sp en d  a  few w eeks w ith  
h is  p a re n ts , M r. a n d  M rs. J . F . Tobin, 
on P e a r l s tre e t.
A. R. S h ep h erd  w a s  in tow n  T u e sd a y  
In th e  In te re s t  o f t h e  M am m ond  T ype 
w r ite r  Co.
H a r r y  H o o p er a n d  fa m ily  a re  sp e n d ­
in g  a  few  w e ek s w ith  re la t iv e s  in 
S edgw ick . H is  p lac e  In G. E . R o llin s  
s to re  is b e ing  ta k e n  b y  H a ro ld  C arey .
J. R. G lover le f t T h u rs d a y  m o rn in g  
fo r  a  h u n t in g  a n d  fish in g  t r ip  to  
I tan g e ley .
M rs. A. S. C ro c k e tt  h a s  re tu rn e d  
from  a  v is it In Is lesb o ro .
W . D. G roves is  a g a in  a t  th e  T ra v e l­
le r 's  In n , Mr. D u r re ll’s lea se  h a v in g  
ex p ired . D u r in g  th e  p a s t  y e a r  Mr. 
G roves h a s  been a t  th e  H o te l W a rre n , 
W a rre n .
F re d  C asen s  is en jo y in g  a  v a c a tio n  
from  h is d u tie s  n s  c le rk  in  C arle ton , 
P a sc a l & Co.’s  s to re .
C. E. D u rre ll w ill m ove In to  th e  H. 
C. S m all ho u se  on M eg un tlcook  s tre e t , 
re c e n tly  p u rc h a se d  b y  h im .
O rla n d o  C. C ooper a n d  fa m ily  h av e  
m oved b ac k  to  C am d en  fro m  B a th , 
w h e re  he h a s  h a d  em p lo y m en t. Mr. 
C ooper will be em p lo y ed  in  B ean ’s 
s h ip y a rd  th is  w in te r.
R ev . S. L . H a n sc o m  o f R o ck lan d  h a s  
been  chosen  to  d e liv e r  th e  m em o ria l 
a d d re s s  on M em oria l D ay , 1904.
M rs. R. G. M c In ty re  o f N o r th  W a l 
doboro  Is v is it in g  f r ie n d s  In tow n.
R O C K P O R T
M rs. C. D. Jo n e s  w a s  th e  g u e s t o f 
M rs. E m m a N o r to n  in  W a rre n , T ues 
day .
A lb e r t C ro c k e tt a n d  w ife  h av e  r e ­
tu rn e d  from  W a s h in g to n  a n d  Mr. 
C ro c k e tt h as  re su m e d  h is  positio n  in  8. 
E. & H . L. S h e p h e rd  Co.’s  s to re .
M rs. Jo h n  W . S h lb le s  h a s  re tu rn e d  
from  P o rtla n d , w h e re  sh e  a tte n d e d  th e  
M aine M usica l F e s tiv a l .
M rs. B loom field C ald erw o o d  of V in a l- 
h av e n  is  v is it in g  h e r  s is te r , M rs. F re d  
S hlb les, a t  th e  H ig h la n d s .
Mr. a n d  M rs. A d e lb e rt A n d rew s h av e  
m oved in to  th e  S h e p h e rd  h ouse  on 
A m sb u ry  hill.
M iss L u cy  S to rm s  of Jo n e sp o r t  is 
v is itin g  h e r  f a th e r ,  E d . S to rm s.
W illiam  C ro c k e tt  is ta k in g  h is  v a c a ­
tion.
H on. F re d  E . R ic h a rd s  a n d  ex-G ov. 
C leaves of P o r t la n d  w e re  th e  g u e s ts  of 
H on. a n d  M rs. H . L. S h ep h erd , T u e s ­
day .
A lfred  R ic h a rd s  o f  L y n n , M ass, is In 
tow n . /
M rs. A lonzo S p e a r  e n te r ta in e d  a b o u t 
45 of h e r  fr ie n d s  to  d in n e r  a n d  su p p e r 
T u esd a y  a t  h e r  c o tta g e  on  B ea u c h a m p  
s tre e t . T h e c o tta g e  w a s  d ec o ra te d  
w ith  J a p a n e s e  la n te r n s  a n d  flow ers. 
D in n er co n s is ted  o f co rn  ro a s t, shell 
beans, p u s tr le s , f r u it s  a n d  coffee. S u p ­
per, cold m ea ts , s a la d s , se v e ra l  k in d s of 
ca k e  a n d  fru it .  O u t o f d o o r g am e s a n d  
ro w in g  w ere In d u lg ed  in. M rs. F . A. 
C am pbell p ro v ed  h e r se lf  a n  e x p e rt  w ith  
th e  o ars . T h e e v e n in g  w a s  sp e n t in 
m usic , co llege so n g s  a n d  w h is t. A f te r  
b id d in g  th e  h o s te s s  g oodbye a n d  g iv in g  
h e r  th re e  ch e ers , th e  g u e s ts  d e p a rte d  to  
th lr  hom es c o n c lu d in g  th e  la s t  p icn ic  
of th e  seaso n  w a s  one o f th e  b est, an d  
one long  to  b e re m e m b e re d . M rs. 
S p e a r w a s  a s s is te d  by  M rs.C . B. S pear, 
M rs. F re d  S te tso n , M rs. B enj. Griffin, 
M isses L ou ise  S p e a r  a n d  G eo rg ia  S te t ­
son.
Dr. L u ce  o f N o r th  H a v e n  h a s  m oved 
In to  th e  F o s te r  house , re c e n tly  p u r ­
ch a sed  by  M rs. H a r r y  M cK isson .
H on. a n d  M rs. H . L . S h e p h e rd  le f t to ­
d ay  fo r P o r tla n d , w h e re  th e y  will be 
th e  g u e s ts  of H on . F . E. R ic h a rd s  for 
a  few days.
M iss M arla  A n d re w s  of B e lfa s t  Is in 
tow n fo r a  few  w eeks.
M iss B ern ice  A n d rew s  o f T h o m a sto n  
is the g u e s t o f h e r  s is te r , M rs. R. K. 
Sh lb les a t  " W h ite . C e d a r ,” B eau c h am p  
co ttag e .
W u lte r  M. W a d s w o r th  a n d  M iss 
L e n o ra  M illay  w e re  m a rr ie d  M onday  
by  R ev. H . I. H o lt. T h e y  w e n t to B os­
ton  on a  s h o r t  w e d d in g  trip . Mr. 
W a d sw o rth  is a  p o p u la r  c o n d u c to r  on 
th e  e le c tric  road .
(W ine of Cod Liver Oil Compound)
V in o l m a ke s  n e w  blood, g iv e s  
s tr e n g th ,  tones up  th e  s y s te m  
a f te r  s ickness, im p ro v e s  th e  ap p e ­
t i te ,  w i l l  increase  o n e ’s w e ig h t
P r i f A  Stl (Ul Money refunded if I l i v e  91  . W  it fail* to benefit.
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Tie G.I.RoMnsBiiDrBE Co.
Thomaston. I
W ANTED
Expert need M ACHINE OPERATORS  
on Ladies'and Childrens’ Straw Hats 
wanted for the w inter season o f 
1904 Steady work. Comfortable 
boarding places a t re a conable price
Addres , Hirsh 4  Park,
Medway, Mass:
D E N T IS T R Y
S p e c i a l  l e w  prices at the Damon 
Den’al Company
Extracting free where sets are ordered
W e  d e fy  a ll  C o m p e titio n  in  prices  
a n d  q u a lity  of w o rk
D a m o n  m e th o d  of pu in lcss  e x ­
t r a c t in g  ahead  ot a i l  o th e rs
Sign of Ip 
the Big U S
W o  h a v e  re ce iv e d  348 p a ir*  M en’# 
g e n u in e  W h ite  B ros . B o x  Ca l f  
Shoe* . T h e se  S h o es a re  balid  
le a th e r  throughout a n d  a r e  m a d e  
to  re u ia t w e t a n d  w e a th e r.
Y o u  can  keep  ju s t  a  H a lf  
a  D o lla r  in  y o u r  P ocket 
i f  y o u  b u y  these  Shoes.
W O R T H  $ 2 .5 0
81ZKS li Lu 11
-------- P R IC E  $ | . 9 8
BOSTON SHOE STORE.
ST.NICHOLAS BLOO.. FOOT OF FAitH ST.
B RING your order* for Printing of ail kind* to Tint CoUKJKK-GaxicrrK office. Every 
thing up-to-date in paper stock and type* 
Prices ju st to all customers.
» AOlt SALE—Two and one bail story bouse P  .Situated at corner oX Pine and Gleason 
streets. T hom aston; in 4ue condition ; will sell 
easy terms oi a id  exchange for pioperty inD n n r> n ton or H. F. H ix Rockland. 41
1 : F )  BE
t a k in g  a p ic tu re  
w e c a re f u l ly  s tu d y  
th e  c h a ra c te r is t ic s  
o f  th e  in d iv id u a l  
a n d  pose ea ch  s i t ­
t e r  in  s e v e ra l  p o s ­
itio n s . B y  t h i s  
m e th o d  w e le a rn  
h o w  to b r in g  o u t 
to  a d v a n ta g e  a ll  
th e  good  p o in ts  o f 
a  p a tro n .
OUR
a r e  a r t i s t i c ,  b e a u ­
t ifu l , t ru e  to  life  
u n d  lu s tin g .
W e m a k e  a  s p e c ­
ia l ty  o f  c h i ld re n .
GLUCK STUDIO
369 MAIN bT.
NOTICE
l'. S. Circuit Court, Maine D istrict, Portland,
JAMES E. HE WE Y, Clerk.
BO X C C T.
Lkkmoxd—Center Linoolnville, Sept. 27, to 
Mr and Mrs. Richard Lerm ond.a daughter.
Hwett—Portland, Oct 1, to Mr. and Mrs.
Frank Damon, a daugbtet, Edith.
Hka y—Stonington. Kept. 23, to Mr. and Mrs,
Henry Bray, a daughter.
T hompson —Doer Isle , Sept 21, to Mr. and
Mrs. A ugustus Thom pson, a sou.
Wadswokth—Mil l a y —Rockport, O ct.5 . by 
Rev. H. I Holt, W alter M Wadsworth and Miss 
I.eu«ra M illay, both o f Rockport.
B ucklin - Ch a p l k s- Rockland, Oct. 6. I»y 
Rev B. 8. Fitleld. G eorge A. Bucklin , and Lulu  
W inifred Chaples.
Pukssky—I.A w r y—R ockland. Oct. 6, by Rev. 
Mr.Day,Wilbur A. Pressey and Bessie E. La wry.
33IHID.
Ro b b in s -N orth  Deer Isle, Sept. 25, Lllliau  
Robbins, aged. 10 years
D en n iso n -S ou th  Thom aston, Oct. 6, Samuel 
K. Denuisou, aged 66 years, 1 m outh. 20 days.
('r ea m er—Waldoboro, Oct. 6, W illiam, sou 
of Jobu W. Creamer, aged 33 years.
Rosenuloom -R ock land , Oct. 6, Albert S id ­
ney, sou o f  1. L. and Rubeeca Rosenbloem, aged  
3 years.
Laiikauke—Rockland,Oct.5 Sarah M ..daugh­
ter o f Josiah and Sarah (Maddock*) Larrabee, 
aged 9 ytars, 4 m onths, 10 days.
Wilson—Rockland, Oct. 8. Harry D. son of 
GeOrge aud Hattie (Day) W ilson, aged 17 years.
Arey  — Rockland, Oct 1, Mabel, daughter of 
Capt. Sidney aud A lice (Deau) Arey, aged 4 
m ouths, 9 day*.
A ssignee 's  S a le  a t  A u c tio n
The premises lately occupied by Gleason 
Youug as Coal A Lumber Dealer's nlaut aud 
residence in Warren. Me . com prising about 
two acres of laud with build ings theroou. in ­
cluding a good D w elling House, Barn, Wharf 
aud (o a l Sheds, w ill be offered for sale at 
auction on the prem ises, on Tuesday, Oct. 20, 
1903. at 2 o ’clock P . M.
Also personal properly ou the prem ises in ­
cluding a two burse Coal W agon, Horse Sled. 
Coal Barrows, Coal Tubs. Hav Scales, etc.
J. H. U . HKWETT, Assignee.
80-83
EUR SALE—Best Sew lug Uucbiue Needle*, Sewiug Mucbiue Attach wen is and part* for repairs. Repairing ul short notice. FRANK  
H. WHITNEY, 352 Main Kt.. RockUud, Maine.
V IN A L H A V E N
M rs. J . E. H o p k in a  le f t M onday  fo r 
N aw  Y ork  fo r a  v is it. Sha w as Joined 
a t  P o r tla n d  by  h e r  d a u g h te r , M rs. 
W in th ro p  C o n an t.
M iss E liz a b e th  U r q u h a r t  Is v is it in g  
fr ie n d s  In- B oston .
M rs. P re s to n  A m es sp e n t T u e sd a y  In 
R ock land .
A t M a rg u e rite  C h a p te r  M onday  even- 
Ing d eg rees  w ere c o n fe rre d  upon M iss 
C a rr ie  G inn . A f te r  th e  m e e tin g  r e ­
f re sh m e n ts  w ere  se rv ed  in th e  b a n q u e t 
hall.
T h e  W . I. N. held  i ts  firs t m e e tin g  
th is  seaso n  w ith  M iss E d ith  M cIn tosh , 
T h u rsd a y  even ing .
M essrs. D av is, L each  a n d  P a c k a rd  
of R o ck lan d  o f th e  K n o x  T elep h o n e 
Co., w e re  In tow n  th is  w eek.
M rs. D ella  S aw ln , w ho  h a s  been th e  
g u e s t o f h e r  d a u g h te r , M rs. A r th u r  
P ierce , re tu rn e d  T h u rs d a y  to  h e r  hom e 
In M arlbo ro , M ass.
M rs. R o llin s  o f S im o n to n , a n d  M r. 
an d  M rs. P rin c e  o f C a m d e n  v is ite d  
re la t iv e s  h e re  th is  w eek, r e tu r n in g  
hom e F rid a y .
R o land  H o w a rd  o f B lu e h lll an d  E r n ­
e s t H a ll o f  W in th ro p , w ho  h a v e  been  
em ployed  h ere  on  s to n e  w ork , le ft 
W e d n esd ay  fo r  th e ir  hom es.
M iss  M ae P e n d le to n  a n d  fa th e r , E. 
P en d le to n , p ro p r ie to r  o f  th e  C en tra l 
H ouse , re tu r n e d  M o n d ay  from  a  few 
d a y s ’ v is it  w ith  re la t iv e s  In R o ck lan d .
T h e s to re  occup ied  b y  M rs. A. P  
G reen  Is m u ch  Im proved  w ith  th e  new  
a c e ty le n e  l ig h ts . W o rk  o f  p u t t in g  In 
th e  lig h ts  a n d  p ip in g  th e  s t re e ts  is  b e ­
in g  ra p id ly  p u sh ed  a n d  V ln a lh a v e n  
p ro m ises  to  be th e  b e s t  lig h te d  tow n 
on th e  c o a s t.
M r. an d  M rs. I s r a e l  O lldden  le ft 
W e d n esd ay  fo r a  v is it  w ith  r e la t iv e s  In 
G louceste r, M ass, a n d  v ic in ity .
M r. a n d  M rs. F . H . W h a rf f  r e tu rn e d  
hom e M onday  from  R o ck lan d , w h ere  
M rs. W h a rf f  w a s  th e  g u e s t  o f h e r  a u n t, 
M rs. W m . F a rro w . M r. W h a rff  m ad e  
a  tr ip  to  B oston  a n d  w a s  fo r tu n a te  
en ough  to  w itn e s s  th e  p a ra d e  o f th e  
A n c ie n t a n d  H o n o u ra b le  A r ti l le ry  Co.
M iss G a ry  Y o u n g  o f S o u th  B ris to l is 
v is it in g  h e r  a u n t ,  M rs. P re s to n  A m es.
S O U T H  T H O M A S T O N
W ill D ean  o f P o r t la n d , sp e n t a  few  
d a y s  w ith  h is m o th e r  re c e n tly .
M isses J e n n ie  S now , M a rg a re t  S m ith , 
L u c r e t ia  C oom bs, R e b e c c a  S leeper, 
M rs. S te w a r t  T rip p , M r. a n d  M rs. C has. 
W a tts ,  M rs. M ark  R ow ell a n d  son, 
E a th a n  R ow ell a n d  J u d s o n  P u tn a m , 
a t te n d e d  th e  fe s tiv a l  In P o r tla n d , F r i ­
d a y  even ing .
M iss G e rtie  C la rk  w e n t to  R o ck p o rt, 
F r id a y  re tu r n in g  ho m e S a tu rd a y , a c ­
co m p a n ie d  b y  M iss E d n a  C la rk .
M rs. C h a n d le r  w ho h a s  been  conflend  
to  h e r  bed fo r th e  p a s t  tw o  y ea rs , d ied  
S u n d a y  n ig h t. S h e  Is su rv iv e d  b y  th re e  
so n s  a n d  one d a u g h te r .
M iss M ary  M cK ay , h a s  re tu r n e d  to 
C am d en , a f te r  a  w e ek ’s  v is it  w ith  h e r  
p a r e n ts  Mr. a n d  M rs . W illia m  M cK ay.
M r. a n d  M rs. Jo se p h  S ta n le y , o f 
R o ck lan d , v is ite d  h e r  s is te r , M rs. C. E. 
W a rd , S u n d ay .
J a c o b  D o lh a m  o f R o c k ’an d , v is ite d  
M rs. R u th  B a r t le t t ,  S u n d ay .
S p en ce r D ra k e  a n d  d a u g h te r  E m m a  
o f R o ck lan d , sp e n t S u n d a y  w ith  h is 
m o th e r, M rs. M a rg a re t  D rak e .
HURRAH ! !
----- FOR-----
Topsham Fair!
Oct. 13, 14 & 15, ’03
Its going to be the Biggest 
and Best Fa ir they ever held.
F ast Races,
B ig  S h o w !
Let’s all go and 
Have a Big Time.
W e guarantee cor­
rect fit on all Eye­
glasses and Specta- 
clss sold by us.
B u m p ’s the O p tic ian
T H O M A S  TO N
HORSES
FOR SALE
Fresh Carload Just 
Arrived.
C. I. BURRO W S,
L in d tte y  t i t . ,  R o c te la n d , M e,
T w o  O p t ic ia n s
A T
E. R. B U M P S ’
J e w e lry  S to re  in  T h o m a s to n .
THE STEREOTYPER
A Skilled Workman Who Labors Amid 
Heat and Fumes.
Hl* W ork  I* h n t an In c id en t In t h e  P ro d n c -  
tlo n  o f  n M odern N ew sp a p er  b u t  
T h e P h y sica l H rq u lrem en tn  
A re <4rent.
T he w ork  of a  s te re o ty p e r  on a  
m o dern  n e w sp a p e r la a  p a r t  o f  th e  
p rocess  o f p u b lic a tio n  c o n c e rn in g  
w hich  th e  pub lic  k n o w s b u t  l i ttle . I t  
re q u ire s  a  m an  o f p e r fe c t h e a lth , fo r 
the h e a t  is e n o rm o u s a n d  th e  a i r  filled 
w ith  th e  fu m es of m o lten  m e ta l. H e 
m u s t h a v e  m ore  th a n  o rd in a ry  s  re n g th  
to  be a b le  to  h a n d le  th e  h u g e  c a s tin g  
box a n d  th e  solid  m e ta l p la te s  w ith  
e a s t  a n d  speed.
I f  th e  sp e c ta to rs  w ho gaze  th ro u g h  
th e  p la te  g lass  w indow s o f th e  s te re o ­
ty p e  room  o f th e  T o p ek a  S ta te  J o u rn a l  
•were told th a t ,  a  y e a r  ago , b ig  Jo sep h  
G erdom , th e  h ead  s te re o ty p e r , w a s  so  
em a c ia te d  th a t  he w a s  re d u ced  a lm o s t 
to  a  sk ele to n , th e y  m ig h t n o t b e liev e  it, 
b u t i t  la th e  t ru th .  T h e  m a g n if ic e n t 
p lay  of h is  k n o tte d  m u scles  sh o w s p e r ­
fe c t h e a lth  an d  s t r e n g th .  M r. G erdom  
lives a t  No. 262 W a b a sh  a v e n u e , O a k ­
land , T opeka , K a n sa s , an d  th e  s to ry  of 
th e  w o n d e rfu l c h a n g e  In h is  co n d itio n  
Is g iven  In h is  ow n w ords. H e  sa y s :
"A b o u t a  y e a r  a g o  I h ad  a  g re a t  
d ea l o f tro u b le  w ith  m y s to m a c h  an d  
w h a te v e r  I a te  c a u se d  m e th e  u tm o s t 
d is tre s s . F re q u e n t  v o m itin g  ro b b ed  
m e o f n o u rish m e n t. M y w o rk  is so  se ­
v ere th a t  on ly  a  m an  in  co m p lete  
h e a lth  c a n  s ta n d  It a n d , n a tu r a l ly  w ith  
m y  w e ak  s to m a c h  a n d  w o rk in g  a s  I  do 
In th e  s tif lin g  h e a t  o f th e  s te re o ty p e  
room , I  b eg a n  to  ru n  dow n. I  w a s te d  
a w a y  to  a  w e ig h t f a r  too  sm a ll fo r a  
m an  o f m y  build  a n d  m y  f r ie n d s  
sca rce ly  kn ew  m e. I  go t so th in  an d  
s ic k ly  th a t  m e w ife bec am e a la rm e d  
an d  In sis ted  th a t  I c o n su lt a  d o c to r.
“ I  w e n t to  o u r  fa m ily  p h y s ic ia n  a n d  
he u n h e s ita t in g ly  ad v ised  m e to  t r y  
D r. W ill ia m s’ P in k  P ills  fo r  P a le  P e o ­
ple. I  g o t a box a n d  com m enced  t a k ­
in g  th em . T h e Im p ro v e m en t w a s  n o ­
ticea b le  from  th e  firs t. I deve loped  a  
w o n d erfu l a p p e tite  a n d  w e n t to  m ea ls  
a s  h u n g ry  a s  a  b ea r. My old s to m a c h  
tro u b le  d isa p p e a re d  a n d , a l th o u g h  I 
a te  h u g e m ea ls  I h ad  n o  tro u b le  In d i­
g e s tin g  them . My w e ig h t w e n t u p  
s te a d ily  to  I ts  n o rm a l figure , a b o u t  180 
pounds, a n d  m'y h e a lth  Is p e r fe c t. I 
h av e  reco m m en d ed  D r. W i l ia m s ’ P in k  
P ills  fo r P a le  P eo p le  to  m a n y  o f m y  
fr ie n d s  a n d  th e y  h av e  used  th e m  w ith  
su cc ess .”
A n y o n e h a v in g  In d igestion  o r  d y sp e p ­
s ia  ca n  be c u red  If D r. W ill ia m s’ P in k  
P ills  fo r P a le  P eo p le  a r e  g iv en  a  s u f ­
fic ien t tr ia l . T h e se  p ills  a c t , n o t  on 
th e  c a u se  o f d ise a se  an d  h a v e  cu red  
n o t o n ly  In d igestion  a n d  o th e r  fo rm s  of 
s to m a c h  tro u b le , b u t a r e  a  specific  fo r 
a ll d isease s  a r is in g  fro m  Im p o v erish e d  
blood o r  s h a t te r e d  n erv es . T h e y  h a v e  
c u red  p a r tia l  p a ra ly s is . lo co m o to r 
a ta x ia ,  S t. V ltu a ’ d an c e . sclaM ca, n e r ­
v o u s h e a d a c h e , a f te r -e f fe c ts  o f  th e  
grip , p a lp ita t io n  o f  th e  h e a r t , p a le  a n d  
sa llow  com p lex io n s a n d  a ll fo rm s  of 
w eak n ess . A t a ll d ru g g is ts ’, o r  d ire c t  
from  D r. W illia m s  M ed ic ine  Co., 
S ch en e c tad y , N. Y., f if ty  c e n ts  p e r  box, 
six  boxes fo r  tw o  d o lla rs  a n d  a  h a lf.
N O R T H  H A V E N
W . C. W a te rm a n  h a rv e s te d  12 jo ad s 
o f  g ra in  th is  seaso n  w hich  y ie ld ed  172 
bu sh els . A. G. G illis a lso  h a rv e s te d  12 
loads w h ich  y ie ld ed  148 b ushels .
H on. W . A. G a s to n  le ft M o n d ay  fo r 
B oston  a f te r  sp e n d in g  th e  su m m e r  
h e r e .
CAN 
GET A 
PRESENT
GOLDCOI 
MINCE MEAT.
The True Old-Fashioned Kind
Absolute purity guaranteed; 
tai us no preservative.
N ew  apple* and fresh beef on ly  are ’ 
used in preparing this old-fashioned I 
Maine m ince meat, — as juicy, fruity and I 
meaty as the choicest home-made ; — in | 
flavor unsurpassed.
A ten-cent can m akes two large pics 
1 fifteen-cent can m akes four.
Save Coupons for Gifts.
If your grocer hasn’t it, write us und 
ask  for speciul Coupon Gift Offer with 
cry cun. Valuable presents free. Cut 
t the Gold Coin with Indian beud, ou
cb label. Packed only by 
T H O R N D IK E  & H IX , R o ck la n d , Me.
TRY TH E
N e w  W a tc h m a k e r
A T
E . R . B U M P S ’
J e w e lr y  S to re  In  T h o m a s to n ,
$ 1 0 0 ,0 0 0
Thl, represents the actual sum 
Invested and Eipenced on
I M E R C H A N T S  a n d  . . I 
"  I M A N U F A C T U R E R S '
EXPOSITION
2^‘Mechanics Building*^ 13!
The □realfst Fair Ever Held io Bostoo
K lit la'* Baud U 8. Government Exhibit*  
Creature’* Baud Tbe Midway o f Fairyland
Tbe Air Ships Infant Incubator*
W ir e le ss  T e le g ra p h y  L iiiu id  A ir
Japanese Theatre aud Tea Garden* 
and Geisha Girl*
The Laughing Mirror Maze—Jin  Key 
the Celebrated Educated Horae aud a H un­
dred Other World Wonder*.
ADMISSIOH 25 CENTS
555
FA L L  B A R G A IN  L IS T
of 2U0 of the beat trades in New
1 England, ju st out, FREE for
' s ta m p ; a few  with crops, stock  
and tool* included, on easy 
term*. I f you want to get a 
quick sale send for our subscription  
blanks. Over 13u sales to men from 19 
sta tes since Mar. 18. 1903 , is our guarantee 
to you that our m ethods are right,
H L .  G r in n e l l ,  U n io n ,  Local Agt.
El  CTDHIIT ** L'ulow M u tu a l lDdg  . A . u l n U U I  P ortland ,M aine. bUtf
TILE R O C K L A N D  C O U B U I W J A Z 1 T T B  : S A T U R D A Y , O C T O B E R  1 0 , 1903 , 7
x w m m m im w n im t
BARNARD
j M iss Carrie A. Barnard
* * * * * *  •
F a ll  
n i l l i r i e r y  
O p e n in g
J T u e sd a y , O ctober 13 .
Haro selected  the very best and 
j s  most popular Bbstan and New
York styles.
M Our line o f.. . .
5 T R I M M E D  I I A T S  
2 A N D  B O N N E T S  
S I ,  complete In every retptd
2 Nice A sso rtm e n t of N ovelties
J ALI. ARE INVITED.
MISS CARRIE A. BERNARD
*  361 MAIN STREET. ROCKLAND.
* * * *  * * * * *  * * * * * * *  * * * * * *  * * *
In Social Circles
MIbs I .u lu  B u rk e t t  o f  U n ion  la th e
KUeat fo r  a  fo r tn lR h t o f  h e r  a ls te r , M rs
G eorge XV. B ache lder.
Mr*. H o ra c e  D oe of A u g u n tn  Ir th e  
g u e» t of h e r  b ro th e r , F ra n k  L. R ic h ­
a rd so n , T ra v e rs e  s t re e t .
M rs. E . H. C h a p in  w a s  c a lle d  W e d ­
n e sd a y  to  M eriden , Conn, b y  th e  d e a th  
o f h e r  f a th e r ,  W illiam  S. M atth ew s .
R a lp h  C o n an t o f  N ew  J e r s e y  Is v i s i t ­
in g  M rs. E llen  C onan t.
M rs. M elissa H a y e s  o f I llin o is  Is v is ­
i t in g  M r. n n d  M rs. J a m e s  S im m ons, 
S im m o n s s t r e e t ,  a n d  o th e r  f r ie n d s  fo r 
a  s h o r t  tim e.
M is. R o b ert G rie rso n  of S o u th  T h o m ­
a s to n  w as 111 th is  c i ty  W e d n esd ay .
M rs. E . W . T h u r lo w  Is p a s s in g  a 
few  d n y s a t  T em p le  H e ig h ts .
T h e  m a r r ia g e  o f  M iss M a rg a re t  
E v e r e t t  o f  In g r a h a m  H ill a n d  O scar 
H u d so n  of E a w re n c e , M ass, w ill tak e  
p lac e  w ith in  a  few  w eeks.
M rs. I,. T. T i tu s  h a s  re tu r n e d  hom e 
a f te r  v is it in g  h e r  son In B oston .
T h e  P ro g re s s iv e  L i te ra ry  C lu b  m ee ts  
w ith  M iss C o u g h lin , R a n k in  s tre e t , 
n e x t  M onday.
/Mrs. J a m e s  T. T o lm an  a n d  d a u g h te r , S u s ie  T o lm an , h a v e  a r r iv e d  hom e from’ 
a  10 d a y s ’ t r ip  to  B oston , P o rtsm o u th , 
N . H „  F re e p o r t  u nd  L isbon  F u lls .
M iss Alltfe G. M c In to sh  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  v is it to  B o sto n  a n d  v ic in ity .
M rs. E. C. M cIn to sh  Is v is it in g  
f r ie n d s  In B ro c k to n  a n d  C h e ls e a  M ass.
M r. an d  M rs. A. B. R ic k e r  of P o lan d  
S p r in g s  w ere In th e  c i ty  T u e sd a y  to  a t ­
te n d  th e  C ro c k e tt  fu n e rn l.
M rs. F . A. F r o s t  h a s  re tu r n e d  from  
P o r t la n d , w h e re  s h e  w as th e  g u e s t fo r 
th re e  w eeks o f  h e r  d a u g h te r , M rs 
J a m e s  N. W n tts .
E lm e r  E . HoffRcs h a s  been  sp en d in g  
th e  w eek  In P o r t la n d .
W a r re n  E . H e n le y  ca m e  on from  
B o s to n  to  a t te n d  th e  C ro c k e tt  fu n e ra l. 
U pon  h is  r e tu r n  W e d n e sd a y  he w as 
ac co m p n n led  by  h is p a re n ts , M r. nnd 
M rs. W . 8. I>. H ealey , w ho will be h is 
g u e s ts  a t  J a m a ic a  P la in  fo r  tw o w eeks, 
f t  f t  f t
T h e  M cK in ley  C o o k in g  C lub  o f 
T h o m a s to n  m e t W e d n e sd a y  e v e n in g  
w ith  M rs. A lonzo  J. S p au ld in g , M asonic 
s t r e e t  th is  c ity . T h e m em b ers  en joyed  
a  line  su p p er, su p p le m e n te d  by  a  m u s ­
ica l p ro g ra m  n n d  good tim e  g en e ra lly . 
W h e n  It w a s  a l l  o v e r  th e  y o u n g  lad les  
fo u n d  th a t  tim e , tid e  a n d  th e  s t r e e t  
c a rs  w a it  fo r  no m an , o r  w om an, nnd  
In th e  dim  h o u rs  of th e  e a r ly  m o rn in g  
live sy lp h -llk e  fo rm s  m ig h t h a v e 'b  en 
see n  g lid in g  g ra c e fu lly  to w u rd  th e  
H o m e  o f  K n o x . T h e p e d e s tr ia n s  w e re  
A d d le  C., M uy W ., I d a  8., M a rg a re t  J ., 
a n d  A rdclle  M. N o t fo r  th e  w orld  
w ould  we p u b lish  th e ir  fu ll n am es. T w o 
new  m em b ers  h u v e  been ad d e d  to  th e  
c lub , M iss K a te  C re u m e r a n d  M iss E l la  
M. H a s tin g s . W h e n  th is  n ew s re a c h e s  
D o rc h e s te r , M ass , a  c e r ta in  sm a ll m an  
w ill th in k  h is su it  Is m a k in g  w onderfu l 
p ro g ress .
f t f t f t
M r. an d  M rs. B. ,C. C u lderw ood  an d  
d a u g h te r  o f  B a th  a r e  v is it in g  In th is  
c ity . T h e y  c a m e  to  a t te n d  th e  B a p ­
t i s t  c o n v e n tio n .
T h e e n g a g e m e n t Is a n n o u n c e d  o f 
M iss J e n n ie  L. B rid g es  a n d  G u 'en  E. 
M ears , b o th  o f  th is  c ity .
E ffle L. B lu c k ln g to n  h a s  r e tu rn e d  to  
L ow ell, M ass., a f te r  s p e n d in g  h e r  v a ­
c a tio n  a t  h e r  o ld  hom e.
J a y  D. T a y lo r , w ho  h a s  sp e n t th e  
su m m e r a t  F . C. B la e k ln g to n ’s a t  th e  
W e st M eadow s, h a s  gone to  O rland , fo r 
a  few  w eeks’ v is it.
B enj. C h ap les  a n d  w ife  o f  U nion , 
h a v e  been  v is it in g  M rs. C h ap les ' 
n ep h ew , F . P . W lth n m .
C. F . In g r a h a m  o f B a n g o r m ude a 
b r ie f  v is it to  R o ck lan d  a n d  v ic in ity  
th is  week.
M rs. L . E . F a irfie ld  a n d  d a u g h te r  
M a ry  h a v e  been  th e  g u e s ts  th e  j<ast 
few  d a y s  o f* M rs. F u lr lle ld ’s  b ro th e r , 
M. M. P a rk e r . T h e lad les  w ere d ele­
g a te s  to  the B a p tis t  co n v e n tio n .
Jo h n  H odgdon  a n d  w ife o f  W o rceste r. 
M ass, a r e  v is it in g  M r. l lo d g d o n 's  
b ro th e r , E . S. H o d gdon . T h is  Is Mr. 
H o d g d o n ’s  f ir s t  v is it  Io th is  c i ty  s ince  
h e  left h ere  a b o u t 16 y e u rs  ago.
M rs. A llen S y lv e s te r  Is q u ite  s e r io u s ­
ly  III u t h e r  hom e on  C resc en t s tre e t.
M rs. M ary  F . V eazle , w ho h a s  been 
v is it in g  In F a l l  R iv e r fo r  se v e ra l  w eeks, 
a r r iv e d  h o m e W e d n e sd a y  even ing .
F re d e ric k  R. L a n g w o rth y , c a sh ie r  n t  
th e  M aine C e n tra l  B tutton In th is  city , 
w as m arrll-d  In I s in c a s te r ,  N. H „ W e d ­
n esd a y , to  M iss ( i r a t e  II. B u lla rd  of 
t h a t  tow n . T h e  Coos C o u n ty  D e m o c ra t 
d ev o te d  n e a r ly  a  co lu m n  to  th e  ev e n t, 
w h ich  w us on e  o f m uch  so cia l i in p o rt-  
once  there . Mr. L a n g w o rth y  h a s  m ad e 
m a n y  fr ie n d s  w h ile lo ca te d  In R o ck ­
lan d , a n d  h is  re tu r n  w ith  u n  a t t r a c ­
tiv e  b rid e  w ill be d u ly  w elcom ed. T h ey  
w ill re side , fo r  th e  p re s e n t a t  le a s t , a t  
F la g g 's  h o te l.
f t f t f t
P R E S S E Y —I-A W R Y
T he u n u su a l In te re s t  w h ich  a t ta c h e s  
to  a  c h u rc h  w e d d in g  w a s  m a n ife s t  
T u e sd a y  e v e n in g  a t  th e  P re s s e y -L a w ry  
n u p t ia ls  In th e  F ir s t  B a p t is t  c h u rch . 
T h e  g u e s ts , w h o  w ere  a d m itte d  b y  
c a rd , n u m b e re d  u b o u t 300 w hile 
th ro n g s  o f people s to o d  n e a r  th e  e n ­
t ra n c e  w a it in g  fo r  a  g lim p se  o f th e  
w e d d in g  p a r ty  a s  I t  le f t  th e  ch u rch .
T h e  c o n tra c t in g  p a r t ie s  In th is  In ­
s ta n c e  co m p rise d  a  y o u n g  co u p le  w ell 
kn o w n  in  th is  c i ty  un<J v ic in ity . B o th  
g ra d u a te d  fro m  th e  R o c k la n d  H ig h  
school In 1883, a n d  I t w a s  th e  a t t a c h ­
m e n t fo rm e d  In  school, d a y s  t h a t  now  
r e s u lts  In w h a t  c a n n o t fa il  to  b e  d  h a p ­
p y  life ’s  u n ion . W ilb u r  A. P resse y , 
th e  groom . Is  a  son  o f C a p t. C h a rle s  H. 
P re s se y  o f th is  c ity , b u t Is now  lo ca te d  
in  L y n n , M ass., w h ere  h e  h a s  a  p o s i­
tio n  of m u ch  re sp o n s ib ility  w ith  the 
G e n era l E le c tr ic  C o m p a n y . H e  w us
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C o m p le te  L ine  o f 
N ovelties  . . .
L arg e  A ss o r tm e n t of 
T rim m e d  H a ts  a n d  
B o n n e ts
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fo rm e rly  u s s ls tu n t  bo o k k ep er fo r  Cobb, 
W ig h t & Co. M ias B essie  E . L aw ry , 
th e  bride , la a  d a u g h te r  o f the la te  A l­
b e r t  D. E a w ry . S h e  la a  m em b er of 
W ig h t P h ilh a rm o n ic  S ociety , a n d  h a s  
m oved p ro m in e n tly  in th e  social se t. 
S he w as g iv en  a w a y  by h e r  uncle , E . 
H . L aw ry .
T h e  c e rem o n y  w a s  p e rfo rm ed  a t  7.30 
o 'clock  by  R ev . W illiam  J . D ay, p a s to r  
o f th e  c h u rc h . O w ing  to  th e  fa c t  th a t  
th e  B a p t is t  co n v e n tio n  w a s  to  begin  in 
th e  c h u rc h  a t  8 o’clock  th e  h o u r o f the 
w edd ing  w as se t th u s  e a rly , u n d  n o t a  
few of th e  guests* m issed  a  p o rtio n  of 
the ce rem o n y . T h e c h u rc h  w as d eco r- 
u ted  a lm o s t w ho lly  in green , th e  on ly  
d ash  o f co lo r be ing  affo rd ed  by  th e  
p in k  a n d  w h ite  h y d ra n g e a  b lossom s 
w hich fo rm e d  tw o  of th e  la rg e  a rc h e s  
su rm o u n tin g  the c e n te r  a l s ’.e. T h e  
c h o ir ra il  a n d  s e a ts ,  w e re  b a n k e d  w it 
tre e s  o f e v e rg re e n  w hile a ro u n d  the 
p u lp it w e re  p a lm s  e v e rg re e n  tre e s  a n d  
p o tted  p la n ts , th e  w hole p ro d u c in g  un 
effec t b e a u tifu l  In I ts  s im p lic ity . T h ese  
d e c o ra tio n s  w ere  th e  sk ille d  w o rk  of 
M rs. A. C. M a th e r  th e  florist, a n d  w ith  
a  l i t t le  r e -a r ra n g ln g  se rv ed  a d m ira b ly  
th ro u g h o u t th e  B a p t is t  c o n v e n tio n  
w h ich  follow ed.
T h e  b rid e ’s gow n w a s  w h ite  s a t in  
trim m e d  w ith  D u c h esse  lace. T h e so li­
t a r y  o rn a m e n t w a s  th e  g ro o m ’s g if t, a  
pea rl pin. T h e b rid e  c a rr ie d  a  b o u q u e t 
of lilie s o f  th e  v alley . T h e  m a tro n  of 
h o n o r w a s  th e  b rid e ’s s is te r , M rs. 
F ra n k  C . N o r to n , w ho  w ore a  gow n of 
w h ite  vo llle , tr im m e d  w ith  ch iffon  an d  
lace. T h e  b rid e sm a id  w a s  M iss S a ra h  
M unroe H a ll, w hose  c o s tu m e  w a s  
w h ite  c rep e  de c h in e  w ith  s ilk  e m b ro id ­
e ry . T h e  m a tro n  o f h o n o r n n d  b rid e s ­
m aid  euch  c a r r ie d  b o u q u e ts  of p in k  
roses a n d  w’o re  p ea rl c resce n ts , p re ­
s o r te d  by  th e  bride. T h e  b e s t  m an  
w as L y m a n  A rn o ld  o f  Spring field , 
M ass. M iss "Marlon N o r to n  w a »  flow er 
g ir l a n d  M a s te r  E d w a rd  N o rto n  w as 
r in g  b ea re r . T h e  u sh e rs  w ere G eorge 
A. L aw ry , J . E . R hodes, 2d, H a r ry  T. 
M iller a n d  R a lp h  L. W lgg ln .
H a r r is  S h a w  of T h o m a s to n  re n d ere d  
th e  w e d d in g  m arc h .
Im m e d ia te ly  a t  th e  close  of th e  c e re ­
m ony  tlge b rid u l coup le  w ere d riv e n  to 
th e  tru in  a n d  a re  n o w  a t  P o la n d  
S p rin g s  s p e n d in g  a  p o rtio n  o f th e ir  
honeym oon . T h ey  will re s id e  In L y n n , 
M ass. N o ta b le  a m o n g  th e  m a n y  b e a u ­
tifu l w e d d in g  g if ts  w h ich  th e y  r e ­
ce ived  w us a  s e t o f H a v ila n d  c h in a  
fro m  th e  c la ss  of ’93, R o c k la n d  H ig h  
school.
B U C K  L IN —C H A P L H S .
R e la tiv e s  a n d  a  la rg e  n u m b e r of 
fr ie n d s a sse m b le d  a t  th e  F re e  B a p tis t  
c h u rc h  T u e sd a y  e v e n in g  to  w itn ess  th e  
m a rr ia g e  o f G eorge A u s tin  B uck lin  
an d  M iss L u lu  W in ifre d  C h ap les , tw o 
o f R o c k la n d ’s h ig h ly -e s te e m e d  y o u n g  
people. L o v in g  h u n d s  h a d  c o n s tru c te d  
a  bow er a t  th e  u lte r  un d  a rc h e s  of 
Mowers a n d  fo liage  in  w h ite  u nd  g re en  
o v er th e  a is les . T h e  b a c k  of th e  u lte r  
w as b an k e d  tw lth  a u tu m n  lea v es  an d  
b erries , w h ile  m a n y  c u t  flow ers a n d  
p o tted  fe rn s  a d o rn e d  th e  a u d ito riu m .
P ro m p tly  a t  7 o’clock , to  th e  s t r a in s  
of M en d e lsso h n ’s w e d d in g  in a rc h , r e n ­
dered  by M rs. E v a  S now , th e  b rid a l 
p a r ty  ap p ro a c h e d , led by  l i t t le  M iss 
L ucy  B isbee, w ho d e se rv e s  m u ch  p ra ise  
In h e r  ro le  o f rib b o n  g lil. M iners E m ily  
S p ra g u e  a n d  F ra n c e s  H e w e tt, b r id e s ­
m aid s; M iss K a th e r in e  C h ap les , m aid  
of h o n o r; th e n  th e  b rid e  on th e  a rm  of 
h e r  b ro th e r , U rb an  E a r le  C hap les , w ho 
g av e  th e  b rid e  a w a y . T h e  groom , a t ­
ten d ed  by  h is b e s t m an . F r a n k  G re g ­
ory , a n d  th e  u sh ers , E . P . C olson an d  
R a lp h  C h ap les , a  b ro th e r  of th e  b rid e , 
m e t th e  b rid a l p a r ty  a t  th e  a l ta r ,  
w here R ev. B. S. F ltte ld . p a s to r  of the 
c h u rc h —of w h ich  th e  b rid e  h a s  long  
been a  m em b er—Joined  th em  in m a t r i ­
m ony, u s in g  th e  E p isco p a l rin g  serv ice.
T h e  b rid e  w a s  becom ing ly  a t t i r e d  in 
w h ite , a n d  c a r r ie d  a  b o u q u e t of b rid e  
roses. T h e  m aid  o f h o n o r a n d  b rid e s ­
m aid s  w ere  gow ned  in  w h ite  a n d  p ink , 
a n d  c a r r ie d  p in k  roses. M an y  w ere 
th e  v a lu a b le  a n d  u se fu l p re se n ts  fro m  
th e  m a n y  fr ie n d s  o f th e  h a p p y  p a ir— 
s ilv e rw a re , linen , ch in a , b r ic -a -b ra c , 
e tc ., e tc . n u m b e rin g  a b o u t 600, a n d  
sh o w in g  th e  h ig h  es tee m  in w h ich  th e y  
a r e  held.
M ak in g  h a s ty  c h a n g e s  fo r tra v e lin g
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a p p a re l  th e  h a p p y  coup le  “ sk ip p ed ” o u t 
th e  b ac k  d o o r an d  e n te re d  a  w a it in g  
coach  w h ich  h a s ti ly  co nveyed  th em  to  
T h o m a s to n , lea v in g  th e  r ice  an d  shoe- 
th ro w e rs  w e n d in g  th e ir  w ay  to  R o ck ­
lan d  depot to  bid th em  a u  re v o lr . B u t 
som e of th e ir  friends, h a v in g  som e 
rice n nd  a la rg e  a m o u n t of h i la r i ty  to 
d ispose of, bo ard ed  th e  e le c tric s  nnd  
su rp r is e d  th em  a t  th e  d ep o t In T h o m ­
a s to n  b efo re  th e  a r r iv a l  o f th e  10.10 
trn ln  on w hich  th ey  w ere  to  ta k e  fo r 
B oston  nnd  v ic in ity  on n s h o r t  w ed ­
d in g  to u r. A f te r  see in g  th em  on b o ard  
th e  trn ln , w ith  a  good sp r in k lin g  of 
rice  nnd good w ishes, th e  h ila r io u s  
fr ie n d s  re tu rn e d  to  th e ir  hom es w ith  
th e  h a p p y  m em o ry  o f w itn e s s in g  the  
firs t w edd ing  e v e r  p e r fo rm ed  In th e  
F re e  B a p tis t  ch u rch , n n d  n lso  sa id  to  
be one of th e  p re tt ie s t  w e d d in g s R o ck ­
land  h as  affo rd ed  fo r som e t im e  post. 
A long  h a p p y  p ro fita b le  life  Is th e  w ish  
of a  h o s t o f friends.
L A  S H E L L —M ’ NA UG H T O N .
A t th e  M eth o d is t p a rso n a g e , S e a rs -  
m on t, M onday, S ept. 21, W ill L  L asse ll 
a n d  B a rb a ra  S. M a c N n u g h to n  w ere  
u n ited  In m arr ln g e . T h e  c e rem o n y  
w as pe rfo rm ed  by  R ev. C h a rle s  Beeb.-e. 
T h e  b ride  w a s  becom ing ly  gow ned  In 
w h ite  o rg a n d ie  trim m e d  w ith  lace  a n d  
ribbon . Mr. L asse  11 Is one o f L in c o ln ­
v ille ’s p o p u ln r y o u n g  m en  a n d  h a s  
been  fo r  th e  p a s t  tw o  y e a rs  In th e  e m ­
ploy o f th e  R hode Is ln n d  Co. n s  m o to r- 
m an . M rs. Ijo ssell Is a n  e s tim a b le  
y o u n g  la d y  w hose hom e w a s  fo rm e rly  
a t  B la ck  R iv e r, N. B., b u t  h a s  been 
em ployed  a t  B u tle r  H o sp ita l  fo r th e  
p a s t  th re e  yen rs. T h e b rid e  n n d  g room  
received  m a n y  u se fu l a n d  v a lu a b le  
p re se n ts  nn d  th e ir  m a n y  f r ie n d s  ex te n d  
c o n g ra tu la tio n s  a n d  b es t w ish es  fo r 
fu tu re  h ap p in e ss . Mr. a n d  M rs. L a s ­
sell w ill m ak e  a  to u r  o f th e  w e s te rn  
s ta te s  an d  ex p ect to  spend  th e  w in te r  
In P a s a d e n a , C al.
T h e T h o m a s to n  fo o tb all te a m  p lay s  
R o ck lan d  H ig h  In th is  c i ty  O ct. 24. 1
F u l le r  &  C o b b
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H E R A L D
R A N G E S
Do y ou  need a new  Cook 
S to v e  th is  F all?
I f  so  i t  w ill p ay  y ou  to  In ­
sp e c t  the m e rits  o f  th e  H e r ­
a l d  R a KOKH.
A l l  t h e  M o d e r n  I m p r o v e - 
m k n t b  a r e  e m b ra c e d  In  th ese  
r a n g e s * — R em o v ab le  N lek - 
ol R a ils , T r ia n g u la r  R e v o lv in g  
G ra te , A sb e sto s-lin e d  O v en , 
Etc., Etc.
W e c a rry  in s tock  a  la rg e  
v a r ie ty  a t  a ll t im e s .
Prices— $ 2 5 .0 0 , Up.
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I N  S P O R T I N G  C I R C L E S
T h e  R o ck lan d  bo w lin g  tea m  d ro v e  to 
W a ld o b o ro  T u e sd a y  n ig h t b y  m oon­
lig h t a n d  ro lled  a n  In te re s tin g  gam e 
w ith  th e  y o u n g  m en o f  th a t  tow n. T he 
W ald o b o ro s  took  th e  firs t tw o g am es 
n nd  th e  R o ck lan d s  th e  o th e r  th ree , 
w in n in g  o u t by 53 p ins. P ro p rie to r  
( ’la rk  a n d  h is boys know  how  to  t re a t  
th e ir  g u e s ts  a n d  th e  R ock lnnd  bow lers 
ca m e  hom e fee ling  th a t  th e  t r ip  w as 
w ell w o r th  th e  tak in g . T h e sco re : 
ROCKLAND.
Thomas
Kittredge
Ingraham
HU 95
DR 43*2 
71 424 
82 417 
92 441 
88 417
CO;
MRS. MARY E. HALEY
WILL DO LADIES’
S H A M P O O IN G  and HAIR DRESSING
[W ill call at your houHoif desired.
9 8  R A N K IN  ST. «o-8»
408 434 441 447 431 *21Ul
WALDOBORO
84 HD 83 84 105 445
81 88 79 80 Hl 415
R’2 H7 f.9 80 92 419
75 101 74 77 82 409
82 R2 81 77 F8 420
410 467 380 407 448 210g
<8> <S»
H a v e n e r’s  bo w lin g  a lley s , n e x t door 
to  F a rw e ll  o p e ra  house, h a v e  been 
leased  by  A lvah  S ta p le s  a n d  E d d ie  
K e n n ls to n . T h e  a lle y s  h a v e  been  p u t In 
su ch  a  co n d itio n  a s  to  be recognized  
by th o se  w ho o u g h t to  know  to  be as  
good a s  a n y  in th e  s ta te .  T h e p in s  an d  
b a lls  a r e  new  an d  o th e r  to u ch e s h av e  
m ad e  th e  p lace  te m p tin g ly  a t t r a c t iv e .  
In  a d d itio n  th e re  Is a  pool tab le  a n d  a 
b illia rd  tab le , b o th  o f  th em  In p rim e 
co n d itio n . M essrs. S ta p lo s  an d  K e n n ls - 
ton  a r e  tw o  o f o u r  m o st p o p u la r  you n g  
m en a n d  th e re  Is no  re aso n  w h y  th ey  
sh o u ld  n o t m ak e  a  success  o f th e ir 
v e n tu re . T h e  a lley s  w ere opened to  the 
pu b lic  T h u rs d a y  a n d  th e  pin  fa ll w as 
la rg e . O n th is  S a tu rd a y  n ig h t th e  iM)Bt 
office fo rce  will h a v e  a  m a tc h  gam e, 
w hich w ill a t t r a c t  co n s id e rab le  In te res t 
a s  b o th  s id es  a r e  d o in g  co n s id e rab le  
ta lk in g .
Benner 
HUhl 
Plan e 
Klint
Mank
H A M ILTO N  !
M rs. A . C. Hamilton
M i l l in e r y
P a r lo r
F in e  F o il M il l in e r y  
O p en in g
T u e sd a y , O ctober 13 .
Mrs. A. C.
Tim MAIN RT„ ROCKI.ANI).
A Few  Choice S ty le s  In T r im ­
m ed H a ts  on  E x h ib itio n .
AI.L ARE CORDIALLY INVITED i
THE
S H A W S IS T E R 8
Wi<h to nnn»nn<->- D> tlv» p u b lic  
[ t b i t  th»v  WlU tm \.  fli. ii itn m ia l
F a ll  O p e n e in g  
H I L L I N E R Y
T u e sd a y , O ctober 13.
J m id w ill n in k o  n lino  d is p la y  o f  
| T r i m .mkd  am i U m b i m m i  ti H ath 
k in d  l tn w F iM  an d  n il th- I.ATi*»r 
'  No v k i.t irm . A lso  n fine lin o  o f 
| ( ' i i i i . n n i  \ ’m l l o m i -  nnd
A L A R G E  S T O C K  
—o r —
Dry anil Fancy Goods
WITH
Prices Very L o w !
STORE 3 3 3  M AIN S TR E ET
Opposite Fuller A (’ebb
S c h o o l  
S h o e s
D oes y o u r boy or g irl 
need a new  p a ir  of Shoes to  
begin school w ith  ?
I f so, some of the
Best Shoes
FURNITURE REPAIRING
F U R N IT U R E  can be 
made to look as good 
as new. There is no 
necessity of having 
Broken Furniture in 
the house.
W e can m ake good any  b roken  p a r t ,  reupko la ter any  dam ­
ag e d  p a rt , do revarn iuh ing , u nd  w hen we g e t th ro u g h  no one 
w ill th in k  h u t w h a t you  huve a  now  piece of F u rn itu re .
M R . N IC K  M U R R A Y  is o u r  u p h o k te re r , an d  he is u 
crack-u-juck u t th e  business. H e  is un a r t is t  u nd  no  job  is 
too d ifficu lt for him  to  tack le .
J u s t  te lep h o n e  u s , u>e w i l l  c a ll, y e t y o u r  o rd e r ,  
f i l l  i t  a t  a  lo w  cost, a n d  th en  d e liv e r  i t  to  y o u  
a g a in .
Fuller & Cobb
Good Fall Painting
If your buildings need painting now, don’t put it off 
till next spring. D o  i t  n o w !
It will be money saved to protect the lumber against 
winter weather. Then, too, the fall is a fine painting 
season— weather conditions right; no heavy rains to 
soak into the lum ber; no gnats and flies to stick to the 
fresh paint.
Our advise i s : Paint now and use
The Sherwin-Williams Paint
c o v i n s  MOST, W IANS LOW G IST. LOOKS S IS T ,
MOST ICONOMICAL.
S O L D  B / i
S IM M O N S , W H IT E  A. CO M PANY.
NEW LINE OF
Laflies’ Union Suits
In Balbriggim , C o tton  und Wool* 
S ilk  an d  W ool, an d  M ercerized  
S ilk . ________
J ta fla , I te e d s  a n d  
N e e d le s  f o r  
B a s k e t M a k in g .
L o w e s t
P o s s ib le
P r ic e s
m ay lie found in  o u r s tock .
EVERY PAIR
G u ara n te e d  S a tis fa c to ry ,
K
F o r  t h e  G ir l s  we have the 
L ittle  Q u ak er, $1.25, $1 .50  
(A ir D aisy, 75c to  $1.25 
'fh e  F rolic , 85c, $1,00 
S h o e s  f o r  t h e  B oy s :
T h e  F ran k lin , $1.50, $1.75 
W a lto n , $1.00 to  $1.50 
P rogress, $1.25
i t
C om e in  a n d  E x a m in e  
O a r S tock.
Wentworth & C o ..
Opp. Tliorndiko Hotel, I
878 M A IN  S T R E E T . j
PHILBROOK
L. E tta Philbrook
M illinery
O pening
T u e sd a y , O ctober 13 ,
A N IC E  L IN E  O F
TRIMMED HATS and
FINE MILLINERY
All n rc  in v ited  to  in spec t.
A m  a lso  re a d y  to  ta k e  o rd e rs  lo r
D R E S S M A K IN G  
U p-to -D ate  S ty le s  m id  P e rfec t P i t
/ /  w ii/ l \ ty  you to (Ottte to the South E nJ  
Store, tii my fir tees are l.^tuer 
than elsrtvhtre.
H E L P E R S
A t hroNHinnkiiiK a n d  M ill in e ry
W A N T E D  A T O N C E .
248 MAIN S T P E E T
N ext D oort^O . I*. I l ls .
L . E T T A  P H IL B R O O K
r i p e
/ T ) a t c e r s
Huh i ’h u rley  W oo1h« y, G inn , »8 c h a r ­
tere d  to loud p av in g  a t  G r a n l’e K a r . 'l  
fo r N ew  Y ork a t  I I  i>er to n  and 
v. h r  riag e .
Sen. Mi ly  T. Q u im by , A rey , a.iliod 
from  UuHIniore, Oct. G fo r ProVld-aiet
vkh
ft. H. CROCKETT, Man,g,i
M gent B a n g o r Dye H ouse and  
B u tte rlc k 'a  P a tte rn s .
T H E  L A D IE S ’ S T O R E  
MRS. E. F. CROCKETT
Op p . W. O. J I f.wp.t t  A Co.
DANCING  PARTY
WILLOUGHBY HALL
Wednesday, Oct. 14
B  S-
Farwell Opera House 
O RCHESTRA
D . W. C L A R K , L E A D E R .  
Good Time! Come!
4-+4.4-I' 4-«>+ 4“P4'4”»
MAKE A STRIKE!
Big Pins and Balls 
Have Arrived.
C a n  n o w  p la y  C an d les o r  
th e  re g u la tio n  B ly  O nes.
KENNEDY ALLEYS.
And you can 
go gunning 
now to your 
heart’s con­
tent.
k
T h e  p leasu re  of g u n ­
n in g  is g rea tly  en h an ­
ced  if  you  have th e
/ A  P P  p ro p e r gu n  an d  am-
9 |  |  3 m u n itio n . O u r Rilles
v  *  an d  S h o t G una are 
th o ro u g h ly  re liab le  aud  w ill about 
w here you  aim . C artridgea  of all 
izea to  go w ith  them . Com e iu 
a u d  le t ua show  you  our stock .
Eotklaud Hardware Ge.,
Rockland, M e.
The
Law
Monday, October 12
MAGNIFICENT ELECTRIC
. . AND . .
SCENIC PRODUCTION
OP
M ARIE C O R E LLI’S
M o s t P op u lar Story
THELM AA N o rw eg ian  P rin cess
Sell. J e n n ie  I.oekwoofl, 1 L iw th o m e, 
a ’rr .v t •. in C h arie a to n , O ct. G, an d  will 
load  lu m b er fo r B oston .
Sell. C arr ie  Htronjr, S tro n g , .Mu,l- d  fo r 
F e rn a n d in a , Oct. G w ith  lu m b e r fo r 
B rid g ep o rt. '
Heh. Jo h n  J . I’u rry , D orr, a r r iv e d  a t 
P o rt  B ead ing , Oct. 6, a n d  will load  
coal for R ock land .
Bch. J . \V. B alano , W ilso n , s a ile d  
from  S a v a n n a h , Oct. G w ith  lu m b er 
fo r P o rtla n d .
Sch. M innie C h ase  a r r iv e d  T h u rs d a y  
from  B angor w ith  lu m b er fo r  W . H. 
G lover Co.
Sch. A ddle C lem en ts , P e rk in s , a r ­
r iv ed  T h u rs d a y  from  P e n o b sc o t w ith  
b rick  fo r W . II . G lover Co.
Sch. J . H. Ia tin p h rey , R u sse ll, Is a t  
th e  S o u th  M arin e  R a ilw a y  re p a irin g .
Sch. J . It. Bodw ell, D em m ons, Is In 
le s tre a m  re a d y  to s a il fo r S a n d ’s 
Q u a rry  to  lo ad  s to n e  fo r  New* Y ork.
Sch. M urlon N. Cobh, S a u n d e rs , Is In 
P ro v id en ce  d isc h a rg in g  lu m b e r fro m  
Jac k so n v ille .
C om plete a n d  C o m p e ten t C as t 
a n d  S w ed ish  Q u a r te t te
SPECIAL SCENERY
T h e  L an d  o f th e  M id n ig h t Hun!
T h e  A lton  F jo rd  in  M um m er T im e!
'f h e  H iiUm o f  N jednzgorze!
T h e  L an d  o f  th e  Lour S h ad o w !
T h e  A lien  F jo rd  in  W in te r  T im e!
T h e  A u ro ra  B orea l 1m!
Prices 35  and 50  cents.
Heat Httlu Haiti rilay, Oct 10. No Kcal* hold MfUir 
H.I6 iinlt;i>« paid lor.
Teluphoiie, 40-11.
W ILL G IV I GUARANTEE BOND
C. H. Pendleton Gives Signed Agreemen. 
Costs N out king Unices I t  Cures.
M i-o-na , the re m a rk a b le  ffesh -fo rm - 
h ig  food a n d  c u re  fo r  d y sp ep s ia , h a s  
i Im m ense iH»pulurlty by the u n ­
u su a l w ay in  w hich  It Is sold.
W ith  ev ery  50c box o f M l-o -n a  C. II. 
im dteton g ives the fo llow ing  g u a r a n -  
boud, a s su r in g  th e  p u rc h a s e r  t h a t  
M l-o -na  co s ts  a b so lu te ly  n o th in g  u n ­
it  in c re ase s  Heal), c u re s  a ll s to m -
i?dt
B. H. CBOCKETT,
S p e c i a l  E n g a g e m e n t
3 M A T I N E E S
o u iu ieu u lu g  T buraday A ftrru o o u  w ith  m
G raud  IlarKatu M atlu ee
lO C eul Ticket*.
October 15, 16, 17.
J e re  f lc A u l i f f e ’s 
...BIG STOCK COMPANY...
2 8  —  PEOPLE —  2 8
T H E  HL A lb
Thuibday M atluoe............... **A Runaway Match*
Thufttday N ig h t........"Hetweeu Lovo and D uty”
Friday Matluue..........•‘The Rolle of R ich in on  8 ”
Friday N ight.................................... “Tbe FeuB ent”
Haturday M atinee.................................. ” F itt Fall*'
Saturday n igh t........“ Outcome o f a^Ureac C ity”TUI VAL'DMVlLLR FIATUKEB 
Miee Maude R eu luaton  aud her Buugia Boo-loo 
Babiee. Jere M cAuliffe, ecceutrie klngiug 
Couiedlau. The Rayuae.chartkt'Ur »u»g
MVtnlni t G n y Z  ' t‘u‘"
I h e re b y  a g re e  to re f tin d  th e  p ric e  
p a id  fo r M l-o -n u , If  th e  p u rc h a s re  
te lls  m e th a t  It Iiiim n o t In c re a se d  
lle sh  a n d  g iv e n  fre e d o m  from  
s to m u c h  tro u b le s .
C. 11. P e n d le to n .
T h is  g u a r a n te e  bond is p la in  a m l 
m ple e n d  it p o sitiv e ly  a s s u r e s  you 
ta t w hen you (o m m en c e  th e  M ho-m a 
tr e a tm e n t  you ru n  a b so lu te ly  no risk . 
You s im p ly  d ep o s it 50c fo r u I ox o f th is  
flesh -fo rm in g  food w ith  C. H . P e n d le ­
ton  an d  If a f te r  u s in g  it you do no t feel 
t h a t  you h a v e  been  ix-nefft^d, you  go 
* k to  h is s to re  und he will r e tu r n  
y o u r m oney  w ith o u t a n y  q u e s tio n  o r 
a rg u m e n t.
I t  is  a* t ru e  lleah fo rm in g  food co m ­
b ined  w ith  e lem en ts  t h a t  r e g u la te  th e  
d ig e s tiv e  o rg a n s  a n d  rem o v e congeal Ion 
u nd  Ir r i ta t io n  from  th e  stoma« h, liv e r  
nd irU estlm s. M l-o -na  w ill re s to re , 
h e a lth y  flesh, 1111 In th e  o u tlin e s , a m i 
g iv e  a  p lea sin g  p lu m p n ess  u n d  s y m ­
m etry .
B egin its  use to d ay  w ith  C. H . P e n - 
lle lo n  g u a ra n te e  to  r e tu r n  th e  m o n ey  
f M l-o-na does no t do  a l l  t h a t  la 
claim ed fo r It.
The President
A Slave to Catarrh
Or. Jgmw’s Catarrhal Powder Re­
lieves in 10 Minutes,
D. T. Haurpls. FrueLdeul of Baiupltfs Jus'all- V  
unon (Xoupauj. V aahiaglua,1'a , wnirn “ F«»r 
vsais 1 wa« Mill luted with Chruuic C »i-t It. 
UckurdONi aud U satw eu l by •peculx#i» •« 
gavs iu« Uwporary r tlisf until I was iuuu«< d 
to uss Dr Agu«w*» Catarrhal Powder. It gave  
aloMwt laalaui ra ils/.’’
Dr. 4|u»'« R«art Cura la 1t»r ttoa Ncrvrg 
Maart aud b itx x l 13
Bold by W. J. Coaklay and D. 11 M w i 4k LX>.
8 T IIK  R O C K L A N D  C O U R I E R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , O C T O B E R  1 0 , 1 9 0 3
In  T h e a t r ic a l  C irc le s .
T h e l m a  a n d  J e r e  M c A u l i f f e  A t t r a c t i o n s  a t  F a r w e l l  
O p e r a  H o u s e  T h i s  W e e k .
T h e  B r-nne tt-M oulton  C o m pany  a re  
do in g  excellen t b u sin ess  th is  w eek a t  
th e  F a rw e ll  o pera  house an d  p lays  p ro . 
duced  h av e  been am o n g  som e of the 
b e s t  seen a t  p o p u la r p rices in th is  city . 
T h e  sp ec ia ltie s  a re  good an d  m ore th a n  
w o r th  the p rice of adm ission , a lso  th e  
c o n c e rt or< lu s t r a  w hich  is  a s tro n g  
fe a tu re  w ith  th is  com pany . T o n ig h t 
• 'O u tc a s ts  of S ociety” will be g iv en ; to -
M iss E th e l B ran d o n  in T helm a.
m o rro w  a fte rn o o n  th e  la s t m a tin ee , 
a n d  th is  S a tu rd a y  n ig h t “S tru g g le  for 
L ife” will b e  produced . P ric e s  for 
ev e n in g  p e rfo rm an c es  10-20-30 cen ts, 
m a tin e e s  10 an d  20 cen ts.
T h elm a, w hich com es to  th e  F a rw e ll 
o p era  house n e x t M onday evening .
p rin c ip a l c h a ra c te rs , b u t in ea ch  one. 
T he p lay  is one of good sound  d r a m a ­
tic  su b s ta n c e , w ith  one of M iss C o rel­
li 's  b es t p lo ts, And sh e  is no ted  fo r th e  
clever m a n n e r  in w hich  she  w eaves the
I plot o f a  s to ry , an d  a s  it is by  no 
m ea n s a new  o r  u n tr ie d  q u a n ti ty , lib ­
era l p a tro n a g e  sho u ld  be acco rded  
T h e lm a  here.
J e re  M cA uliffe w ill m ak e  h is first a p ­
p e a ra n c e  In th is  c i ty  in th re e  y ea rs , 
T h u rsd a y , O ct. 15. o p en in g  his e n g a g e­
m en t w ith  a  g ra n d  lad ies  m a tin e e  on 
above d a te . F if te e n  cen t t ic k e ts  lim it­
ed to 300. T h e  e n g a g e m e n t is fo r th ree  
n ig h ts  a n d  th re e  m atin ee s. T h e  com ­
p an y  Is com posed  o f  28 people, c a r  load 
bf sce n ery , a  g re a t  list o f v au d e v ille  
p e rfo rm ers , a ll a t  p o p u la r  prices. T he 
open in g  bill fo r T h u rs d a y  a f te rn o o n  
will be “ A R u n a w a y  M atch ” ; T h u r s ­
d ay  n ig h t, “ B etw een  L ove an d  D u ty  ’; 
F r id a y  a f te rn o o n , “ T he B elle of R ic h ­
m ond” ; F r id a y  n ig h t. “ T he P e n ite n t” ; 
S a tu rd a y  a f te rn o o n , “ P i t t  F a l ls ” ; an d  
S a tu rd a y  n ig h t, “ O u tc a s ts  of a  G rea t 
C ity .”  F o r  a  h ead  lin e r th is  seaso n  
Je re  h a s  sec u red  th e  h ig h es t s a la r ie d  
v au d e v ille  a c t  ev e r c a r r ie d  w ith  a 
p o p u la r p rice d  a t t r a c t io n  an d  it is 
M am ie R e m in g to n  an d  h e r  B ung le 
Boo-loo B abies. T h is  g re a t  a c t  will be 
seen a t  e v e ry  p e rfo rm an c e , a lso  Je re  
M cA uliffe In th e  n ew est songs, th e  
R y an s, c h a r a c te r  s in g e rs  an d  d an c ers , 
F ra n k ie  P a r t r id g e  an d  th e  g re a t  H e l- 
ston . P ric e s  fo r  th is  en g a g em en t will 
be 10-20-30 a n d  firs t row s In o rc h e s tra  
50 c e n ts  ev e n in g s, 10-20-30 c e n ts  fo r 
m a tin ee s. A ll s e a ts  re se rv e d  fo r  bo th  
m a tin e e  a n d  n ig h t pe rfo rm an c es. T he 
a d v a n c e  s a le  o f s e a ts  opens W e d n esd ay  
m o rn in g  n t  9 oclock, Oct. 14. N o se a ts  
will be held  a f te r  8.15 n ig h t o f p e r­
fo rm a n c e  u n less  p a id  for. T elephone. 
40-11.
I In  g iv in g  th e  a s s u ra n c e  th a t  th e  c a s t 
I of T h e lm a  th is  y e a r  is  a w a y  an d  
a h e ad  o f th o se  o f p re v io u s seasons, th e
TO O  LATE FOR VENGEANCE"
Scene from  " T h e lm a ,” a t  F a rw e ll O p e ra  H ouse . M onday  E v en in g , O ct. 12.
appear?*. S he Is g ra ce fu l in c a rr ia g e , 
posaesaes a  m o at m u s ic a l voice, and  
hna th a t  w in n in g  m a g n e tism  th a t  has  
e n d e a re d  h e r  to  th e  th e a tr e  g o er a ll 
o v er th e  lan d , fo r ahe Is. by  no m e a n s  a 
novice, n o r doea ahe poae fo r  fa m e  on 
th e  fa c t  th a t  ahe la a  m oat su p erb  
d reaser. Mias B ran d o n  can  ac t.
K e lle r will be a t  th e  F a rw e ll  oporn 
ho u se  fo r one p e rfo rm a n c e  O ct. 30.
M atin ee  th is  S a tu rd a y  a f te rn o o n  al 
F a rw ell o pera  h o u se—B en n e tt-M o u lto n  
C om pany.
T h e  C. J . W . R oe S to c k  C o m pany  
su p p o r tin g  C am p b ell S tr a t to n  w ill be 
th e  a t t r a c t io n  a t  th e  F a rw e ll  opera 
h ouse  fo r  one w eek co m m en c in g  M on- 
lay , O ct. 19 w ith  m a tin e e s  on W e d n es­
d a y  a n d  S a tu rd a y . O ne o f  th e  best 
re p e rto ire  c o m p a n y ’s  th a t  v isited  
R o ck lan d  la s t  y e a r  w as t^ e  ab o v e co m ­
p a n y  a n d  a la rg e  w eek’s b u s in ess  is 
looked for. T h e ir  re p e r to ire  th is  s e a ­
son w ill in c lu d e  " F a c e  In th e  M oon­
lig h t,” “T h e  H ig h e s t  B id d er.,”  “ A u s­
t r a l ia .” “J a c k  S h e p h a rd ,” “ T h e D a y  of 
J u d g m e n t ,” “ W a g e s  o f S in ,” ’’R e s u r­
re c tio n ,” “J e s s e  J a m e s .” T h is  co m p an y  
c a r r ie s  six  b ig  sp e c ia lty  a c ts , a  b ig  lot 
o f sc e n e ry  a n d  w o n d e rfu l l ig h t  effects. 
W eek o f Oct. 19 is th e  d a te .
K e lla r  fo r one p e rfo rm a n c e  O ct. 30.
E V E R Y B O D Y  a t  som e tim e  h a s  a 
u se  fo r a  s a lv e  o r  o in tm e n t. W idow  
G a y ’s  O in tm e n t Is a  h o u seh o ld  rem edy. 
G e t a  box  a t  y o u r d ru g g is t ’s. O nly  25c.
N O R T H  D E E R  IS L E .
W a te r  Is v e ry  sc a rc e  h e re  an d  m any  
w ells a re  dry .
T h eo d o re  T h o m p so n . A rn o  W eed  an d  
F ra n k  H o w a rd  a r r iv e d  hom e S a tu rd a y  
from  y a c h tin g .
S am u el L ow e a n d  son . W h itn e y , w ent 
to B a n g o r la s t  w eek to  b u y  lum ber. 
Mr. L ow e e x p e c ts  to  ra is e  th e  ell o f h is 
h o u se  an d  ad d  se v e ra l m ore  room s.
R o la n d  T o rre y  a n d  D e lm o n te  T o rrey  
a r r iv e d  hom e S a tu rd a y .
’a p t. M elv ille  T ho m p so n  h a s  a r r iv e d  
hem e an d  h a u le d  u p  th e  y a c h t  C oronll- 
la fo r thp  w in te r.
M rs. M ered ith  E ll is  a r r iv e d  hom e 
F r id a y  from  a v is it In C am den . Mrs. 
W c 'l n g to n  T o rre y  w en t to  C am den  las t
eck to v is it re la tiv e s .
F re e m a n  A n n ls , w ho h a s  been y a c h t­
ing til su m m e r. Is a t  hom e.
Lll’inn R o b b in s , d a u g h te r  of W i’llam  
nd R ose R o b b in s , d ied  a t  h e r hom e
S ep tem b er 24. a t  th e  ag e  o f ten y ea rs .
Mrs. S am u el T. L ow e h a s  been v i s i t ­
ing  in R o ck lan d  th e  p a s t  w eek.
T he post office a t  th e  R eac h  Is to be 
bolished  w hen th e  R. F . D. m ail ro u te
Is e s ta b lish e d  here.
Jo sep h  D a v is  a r r iv e d  hom e from  
M arb leh ead , S a tu rd a y .
M rs. E lm e r H a rd y  a n d  M rs. C h arle s  
G ray  le ft hom e M o n d ay  fo r B oston 
w here they  w ill re m a in  se v e ra l w eeks.
M rs. F r a n k  H a sk e ll a n d  d a u g h te r  
have peru  to  B a n g o r fo r  a  sh o rt  s tay .
T h e  S id e w a lk  so c ie ty  held  th e  m ee t- 
n g  a t  the hom e of C ap t. R o la n d  Low e 
at-', week.
T h e  K eeley  I n s t i tu te  In P o rtla n d . 
Me., on M u njoy  H ill, Is su cc essfu lly  
u rln g  d ru n k a rd s  a n d  d ru g  users . 42-41
F A L L  and W IN T E R
M  « <  O V E R C O A T S  S U IT S
to, IffiROM B. K uppenheim er  
JP & Co. and J. P eavy &
Bros., are now  ready for 
your inspection.
Oct. 12 h as , d u rin g  th e  p a s t  tw o y e a rs  
been  an  accep ted  success, a n d  th e  p re s ­
e n t season  of th is  c le v er an d  en jo y a b le  
p lay  is to  be a  se r ie s  of p erfo rm an c es  
b y  a com pany  chosen  esp ecia lly  w ith  
th e  view  o f m ak in g  th e  c a s t  of T h e lm a  
a ll th a t  could  be asked , n o t on ly  in i ts
m a n a g e m e n t h a s  b u t to  po in t o u t th a t  
E th el B ran d o n  is now  p lay in g  the p a r t  
o f T h elm a. H ow  well those  w ho h av e 
seen th e  fin ished  w ork  of th is  ca p ita l 
a c tre s s  will know . M iss B ran d o n  is a  
w om an  th e  c h a rm  of w hose p resence 
will d o m in a te  a n y  scene in w hich  she
REAL ESTATE ON TH E  MARKET.
Koine G re a t  B a rg a in s  in  F a rm s  a n d  H o u se s  fo r S a le  b y  th e  K nox  R e a l E s­
ta te  Com pau.v.
O ne b e a u tifu l h o m estea d  k n o w n  as  th e  L ew is  B re w e r h ouse  on  P a c if ic  S t. 
T h is  is  a la rg e  tw o  s to ry  h o u se , e ll a n d  s ta b le ,  a ll m o d e rn  a n d  in  l irs t  c la ss  co n ­
d it io n , to g e th e r w ith  se v e ra l  fine lio u se lo ts ; a lso  a n o th e r  k n o w n  as  th e  In g ra h u m  
p ro p e r ty . T h is  is a lso  a b e a u tifu l  p lac e , c o m m a n d in g  a b e a u tifu l  v iew  o f  th e  
b a y . T h is  g ra n d  m an s io n  s i ts  in  th e  c e n te r  o f  a  5 a c re  field  d o tted  w ith  b e a u t i ­
fu l f ru it  tree s  b e a rin g  som e o f th e  f in es t f r u it  ra is e d  in  th e  c o u n ty  a n d  b o rd e rs  
th re e  s tre e ts ; b u ild in g s  finely  fin ish ed ; 2 -s to ry  a n d  a l l  in  th o  p in k  o f  c o n d itio n ; 
fro m  G to s  th o u sa n d  d o lla rs  c a n  e a s ily  be re a liz e d  fro m  s e ll in g  h ouse  lo ts  o f  th is  
p ro p e r ty . T h e lo ca tio n  is  fine a n d  a n y o n e  b u y in g  tliia  p ro p e r ty  c a n  se ll en o u g h  
h o u se  lo ts a t  u low  fig u re  to  p a y  for tho  w h o le  th in g , so th e y  w ill o w n  th is  g ra n d  
m a n s io n  w ith  a n  a c r e o f  la n d  Iree  o f  cost. T o  th e m  i t  is a  g ra n d , good  in v e s t­
m e n t a t  th e  p ric e  it  ca n  be b o u g h t lo r.
W e h a v e  a g re a t  b a rg a in  in  a  h a n d so m e  W illo w  S t. 2 1-2 s to ry  w ith  s ta b le , 
a l l  in  fine c o n d itio n  in s id e  a n d  o u t, in  n ice  lo c a tio n  a n d  ca n  be b o u g h t on  v e ry  
e a sy  te rm s  a t  a  g re a t  b a rg a in . A n o th e r  o n  R o c k la n d  s t re e t , d o u b le  tenem en t*  
I t  is  a  m a n s io n  a n d  c a n  be b o u g h t low ; a lso  o th e r s  o n  sa m e  s tre e t .
A n ice  s to re  w ith  te n e m e n t o v e r  i t  o n  U n io n  s tre e t , n e x t  to  N a r ra g a n s e t t  
H o te l; a g ra n d  ch a n ce  to  s t a r t  a  g ro c e ry  s to re  o r  a  r e s ta u ra n t ,  b u i ld in g  in  fine 
r e p a ir  a n d  cun  be b o u g h t low  on  te rm s .
S e v e ra l g re a t  b u rg a in s  in  h o u ses  on  L is le  s t re e t , b o th  d o u b le  a n d  s in g le . 
A lso  a n ice  d o u b le  h o u se  on  F ro n t s tre e t , in  good re p a ir ,  p r ic e  9550. I t  is  a  g re a t  
b a r g a in . W e h a v e  a  g re a t  m a n y  fine b a rg a in s  in  h o u ses  a l l  o v e r  th e  c t iy  w h ich  
th e  o w n e rs  d o  n o t w ish  to  h a v e  a d v e r tis e d , a lso  so m e g re a t  b a rg a in s  in  h o u se lo ts . 
O ne lo t o f  2 a c re s  on  L im e ro c k  s tre e t , w est o f  O liv e r  s t r e e t ,  c u t  G to n  o f  h a y  th is  
sea so n  w ill be so ld  a t  a  b a rg a in . O th e r g re u t b a r g a in s  a t  N o r th  E n d  a n d  o th e r  
p a r ts  o f th e  c ity .
W e h a v e  so m e g re a t  b a rg a in s  in  F a rm s —O ne a tS e a l  H a rb o r , o v e r  100 a c re s  
40 rod  sh o re  fro n t, fu r n is h in g  a g ra n d  v iew  o f  th e  b ay ; th is  sh o re  fro n ta g e  is 
w o r th  m o re  th a n  w e a sk  fo r th e  w hole fa rm , h a s  a t  le a s t  1200 co rd s  o f  h a rd  a n d  
so ft w ood on i t ,  c u t  15 to n s  h a y  th is  y e a r , la n d  a ll  sm o o th , som e f r u it  a n d  fine 
se t o f  b u ild in g s , h o u se , e ll a n d  s ta b le  a ll a t tu c h e d  a n d  in  e x t r a  n ice  c o n d itio n . 
T h is  fa rm  < a n  be b o u g h t a t  a g re a t  b a rg a in  as  th e  o w n e r*  h a s  b u s in e s s  a w a y . 
W e h a v e  a lo n g  l is t  o f  fa rm s , h o u ses  a n d  sh o re  p ro p e r ty . A n y  p a r ty  w ish in g  to 
p u rc h a se  a good h o u se  as  fa rm  w ill s a v e  t im e  am i m o n ey  b y  c o m in g  to  us. F re e  
c o n v e y a n c e  to  see fa rm s  a n d  p ro p e .ty .  C a ll o r  a d d r e s s  tho
KNOX REAL ESTATE COM PANY
578 MAIN ST., ROCKLAND, ME.
F R E E D O n
M rs. M ary  E llio t h a s  gone to  M ont- 
v llle  to  v is it  h e r  son  G eorge fo r a  few
eeks.
A lm on D a v is  c u t  h is foo t q u ite  bad ly  
la s t  S a tu rd a y  w h ile  c u t t in g  bushes.
M iss R eb ec ca  R o ss  a n d  M iss D eborah  
W illiam s of S e a r s p o r t  a n d  M iss G race  
M itchell o f W a te rv il le  v is ite d  Miss 
E d ith  W illiam s  la s t  w eek.
Jo h n  S y lv e s te r  o f K n o x  sa y s  he 
ra is e d  th is  se a so i^ l4 0  b u sh e ls  of p o ta ­
toes on o n e -h a lf  a c re  of lan d . E dw in  
D ow ner s a y s  h e  e x p e c ts  to  h a rv e s t  over 
800 b u sh els  o f  p o ta to e s  fro m  tw o  acre.s 
o f land .
F reedom  S u n d a y  School re o rg an iz ed  
Inst S u n d ay , e le c tin g  fo r  su p e r in te n d ­
e n t A. E. D in sc o tt ;  a s s is ta n t  s u p e r in ­
ten d e n t. J . W . L ib b y ; s e c re ta ry  an d  
tre a su re r , G ra c e  L in sc o tt ;  o rg a n is t, 
J e a n e t te  S te p h e n so n ; l ib ra r ia n , F r a n ­
ces I. W illiam s.
J . W . L ib b y  opened  H o te l M aine th is  
reek.
If th e  B aby Is C u tt in g  T ee th
Be sure and use that old and w ell-tried remedy 
Hra. Winslow 's Soothing  Syrith for children  
teething. It sooths the ch ild , softens the gums 
allsya all pain, cures wind colic and is the best
H O U N T A IN  V IL L E
S am uel P . B ray , w ho h a s  been e m ­
ployed a ‘t f i r s t  officer o f y a c h t  S en ;a  
th is  sea so n , h a s  a r r iv e d  hom e.
M iss M a rg e ry  S aw y e r is em ployed  a t  
C ap t. It. H . M o rey ’s.
M rs. M. F . B ray , w ho h a s  been  v is it ­
ing re la t iv e s  a t  S to n in g to n , h a s  r e ­
tu rn e d  hom e.
Isa ia h  P ic k e rin g , w ho  h a s  been em ­
ployed on  a  y a c h t, re tu r n e d  hom e la s t 
week.
E ld e r  J . N . A m es a n d  wife, w ho  h av e  
been v is it in g  re la t iv e s  a t  B rew er, have  
re tu rn e d  hom e.
P. H. E a to n , w ho h a s  been la id  up  
w ith  a  so re  h an d , is a b le  to  be ubou t 
aga in .
W A R R E N
H a rv e s t  D a y  w ill be o bserved  w ith  
a p p ro p r ia te  se rv ic e s  a t  th e  W a rre n  
B a p tis t c h u r c h  n e x t S u n d a y  m o rn in g
nd even ing .
J t  PLYMOUTH COBL 2
: W * Y ou K n o w  W h a t  It Is. W »
i $ 7 .5 0  per Ton
|  25c per ton Discount for Cash in 10 Days
j S i m m o n s ,  White & Co.
SAVES T IM E  AND M O NEY.
o n e  o f  o u r  G a s o l e n e  E n g in e s  
in  D ory  o r  B o at is  a g re a t  bas in g  
o f  l im e  a n d  m o u e y . Y ou c a n  d o  
m o re  a n d  b e tte r  b u sin eh s w ith  
p o w e r th a n  o th e rw ise .
LET La MAKE AN ESTIMATE 
1 Oil YOU.
The KNOX
GASCLENE ENGINE
Is  S tro n g  a n d  R e lia b le .
Cam dei Anchor-Rork,anfi N a c h in o  C o . po c k la n q
T h e  C a u s e  o f  M a n y
S u d d e n  D e a t h s .
T here Is a  disease prevailing In this 
country m ost dangerous because so decep- 
five. Many sudden 
deaths are caused by 
it — heart disease, 
pneum onia, heart 
failure or apoplexy 
are often the result 
of kidney disease. If 
kidney trouble Is al­
lowed to advance the 
kidney  - p o i s o n e d  
blood will attack the
________________vita l organs or the
kidneys them selves break down and waste 
away cell by cell.
B ladder troubles m ost always result from 
a derangem ent of the kidneys and a cure is 
obtained quickest by a proper treatm ent of 
the kidneys. If you are feeling badly you 
can m ake no m istake by taking Dr. Kilmer's 
S w a m p - R o o t ,  the great kidney, liver and 
bladder rem edy.
It correc ts inability to hold urine and scald­
ing pain in  passing it, and overcomes that 
unpleasant necessity of being compelled to 
go often during  the day, and to get up many 
times during the night. The mild and the 
extraordinary effect of Swam p Root is soon 
realized. It stands the highest for its won­
derful cu res  of the m ost distressing cases.
Sw am p-R oot is pleasant to take and sold 
by all druggists in fifty-cent and one-dollar 
sized bottles. You m ay f  »  „
have a sam ple bottle of
this wonderful new dis- fefojsjHdrt fcrir? ' r-’3 
covery and a book that ‘ 
tells all about it, both jj..iIMOf Kwuutpitoot. 
sent free by m ail. Address Dr. Kilmer fit Co. 
B ingham ton, N. Y. W hen writing mention 
reading tb>* generous ofi«-.r in this paper.
D on’t m a k e  a n y  m ista k e , b u t re m e m ­
b er th e  n am e , S w am p -R o o t, D r. K il­
m e r’s S w a m p -R o o t, a n d  th e  ad d ress , 
B in g h a m to n , N . Y., on every bottle.
These Garments are made 
up in strict accordance with 
the highest grade o f  modern 
tailoring.
/
IT is im p o ssib le to co n v ey  an y  idea of th e  magni=  tude of our stock==see th a t  
for you rselves == but w ill 
say  th a t  w e  are prepared 
to sh ow  you ev ery th in g  
th a t is fash ionable and  
desirable in CLOTHING 
for MEN and BOYS a t  
MODERATE PRICES.
NEW , ENGLAND CLOTHING HOUSE
A TLA N TIC
M rs. P ru d e n c e  S m ith  o f S to n in g to n , 
w ho h a s  been  v is it in g  h e r  s is te r , M rs. 
H a ir ie t  Jo y c e  an d  o th e r  r e 'a t lv e s  in 
tow n, h a s  re tu rn e d  hom e.
M rs. M a r th a  (T o r re y )  S to c k b rid g e  of 
S o u th w e s t H a rb o r  is  v is it in g  h e r 
b re th e r , A m az iah  T o rre y .
M rs. H . A. Jo y ce  w e n t to  R o ck lan d , 
M onday, to a t te n d  th e  B a p t is t  q u a r te r ­
ly m ee tings.
W illiam  T ee le ’s h o u se  a t  F re n c h b o ro  
w as b u rn e d  S a tu rd a y  a f te rn o o n . M rs. 
Teele received  som e v e ry  sev e re  b u rn s . 
Dr. S m all w as c a lle d  fro m  th is  p lace  to 
a t te n d  her.
T h e A tla n tic  p u b lic  l ib ra ry  received  
a  doi a tio n  o f 250 b o o k s  la s t  week.
M rr. C. E . Jo y ce  w e n t to  R o ck lan d , 
M onday.
M rs. M ina S ta p le s  o f  A tla n t ic  is v is ­
itin g  re la t iv e s  a t  G o t t ’s Is la n d .
T h e bell fo r th e  n ew  schoo l h o u se  a t  
A tla n tic  ca m e S a tu rd a y .
C ap t. E m e ry  Jo y c e  h a s  h a u le d  u p  his 
vessel, “ I n d ia n a ” a t  G lo u c e s te r  a n d  will 
re tu rn  hom e th is  w eek.
M rs. S te lla  D o llv er o f M an se t Is v is ­
itin g  h e r a u n t, M rs. J . T o rrey .
D E E R  IS L E .
H e rb e r t  G ross h a s  re tu r n e d  to  B os­
ton  a f te r  v is itin g  a t  hom e.
R ev. Jo h n  L a w re n c e  a n d  w ife  have- 
been a w a y  on a s h o r t  v a c a tio n .
C ap t. E d w in  H a sk e ll  h a s  a r r iv e d  
hom e. T h e  y a u h t D u q u e sn e  is o u t  of 
com m ission .
F re d  E a to n  is  p a in t in g  H. S. C o n a ry ’s 
house a t  S unsh ine .
E rn e s t  P ic k erin g , w ho  h a s  been on 
the  y a c h t C o ro n illa  th is  seuson  is a t  
hom e. Levi. C h a rle s  a n d  G eorge Cole 
an d  O sc ar E a to n  w ere  a m o n g  th e  o th e r  
a r r iv a ls  la s t  week.
M r. a n d  M rs. E. W . H a sk e ll  h av e  
been v is itin g  in B oston .
R u ra l free  d e liv e ry  will be e s ta b l is h ­
ed h ere Oct. 15. M. D. Jo y c e  h a s  been 
a p p o in te d  c a rr ie r .
M rs. G eorge Spoffo rd  is  in  B oston  
th is  week.
M rs. M a rg a re t T a y lo r  o f  C oncord . N. 
H., who h a s  been h e re  th is  su m m e r, 
h a s  re tu rn e d  hom e.
M rs. B yron  T ra c y  h a s  r e tu r n e d  from  
a Mbit in  C am den.
Miss V iv ian  G reen law  is  liv in g  w ith  
h e r a u n t. M rs. C. E . W a s g a t t ,  a n d  will 
’a t te n d  school h e re  th is  w in ter.
T he b ir th p la c e  of C h a rle s  D ick en s in  
L a n d p o r t, E ng., w h e re  h is  f a th e r  w as 
a c le rk , a n d  in w h ich  th e  a u th o r  sp e n t 
the e a r l ie r  p a r t  o f h is  life, w a s  so ld  a t  
I a u c tio n  th e  o th e r  n ig h t a n d  b o u g h t in 
for $5,625 by the  m a y o r, re p re se n tin g  
th e  c ity  o f P o r ts m o u th . I t  w a s  a n ­
nounced  th a t  a  D ick e n s m u se u m  w ill
p ro b a b ly  be e s ta b lish e d  in  th e  house.
T he C o u rie r-G a z e tte  goes in to  a  
la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  in  K nox  
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished.
Care for your Animals 
as you would for yourself.
W e  are constantly receiving 
fresh invoices of C O R N , 
M E A L , O A T S , Etc.
T ry  o u r  F lo u r —th o se  tvho use  
It th in k  It th e  R e s t F iver.
F R E D  R. S P E A R
PARK S T , ROCKLAND
INSURE W IT H  T H E
Provident Life &  Trust Go.,
of Philadelphia, Pa.
Assets over Fifty Millions
Surplus over SevenJMillions
T h is  C o m p a n y  h a s  b y  c a r e fu l ly  se le c tin y  Its 
r is k s  m a in ta in e d  th e  lo w est d ea th  ra te  o f  
a n y  A m e r te a n  C o m p a n y ,
I h i s  C o m p a n y  h a s  th e  lo w e tt r a t io  oj e x ­
p e n se s .
The p r e m iu m  ra te s  a re  f r o m  IO p e r c e n t ,  to  
2 0 'p e r  cen t lo w e r  th a n  o th er  d iv id e n d  p a y ­
in g  c o m p a n ie s .
F o r fu ll p a rticu la rs  app ly  to
E D W A R D  C. M O R A N , sp o c iu i A g t.. R o c k lan d , M e -
F. M . G RANT, Gen’l A g t. for M aine, 5 3  ^ c h a n g e  S t.,  Portland, M e.
L IN C O L N V IL L E  C E N T E R .
' F ra n k  G ra y  w a s  hom e from  S p ru ce  
H e ad . S u n d ay .
M rs. S. J . M oody h a s  gone to  B oston  
to  se lec t h e r  s to c k  of fa ll a n d  w in te r  
m illin e ry .
Mr. a n d  M rs. A m os M ahoney  o f D o r­
c h e s te r, M ass., w ho h a v e  been  a t  Jo h n  
M ah o n e y ’s fo r a  few  w eeks, h a v e  r e ­
tu rn e d  hom e.
H o ra c e  M iller le ft la s t  w eek fo r u 
v is it to  re la t iv e s  In B ro ck to n , M ass.
M rs. S am u el H e a l of C am d en  Is v is ­
it in g  re la t iv e s  in  tow n.
T r a n q u i l i ty  G ra n g e  held  i ts  f irs t 
m e e tin g  In Its  new  hall S a tu rd a y  e v e n ­
ing  O ct. 3. T h e re  w as a good a t t e n d ­
an c e  a n d  a v e ry  in te re s tin g  m e e tin g  
w a s  held. I t  w as v o ted  to  hold th e  a n ­
n u a l to w n  fa ir  a t  th e ir  new  h a ll on 
W e d n esd ay , O ct. 21. A socia l*  d ance  
will be held  In th e  even ing , a n d  good 
m usic  w ill be fu rn ish e d . All a r e  c o r­
d ia lly  Invited .
T h e  R o y a l M eu th  and  T h e  lto y a l D isease
S u d d en  c h a n g e s  of w e a th e r  a r e  e s ­
p ec ia lly  try in g , a n d  p ro b a b ly  to  none 
m ore  so  th a n  th e  sc ro fu lo u s  a n d  co n ­
su m p tiv e . T h e p ro g re s s  o f  s c ro fu la  
d u r in g  a  n o rm al O c to b e r Is com m only  
g re a t . W e n e v e r  th in k  of sc ro fu la —its  
b u n ch e s, c u ta n e o u s  e ru p tio n s , an d  
w a s tin g  of th e  bod ily  s u b s ta n c e —w ith ­
o u t  th in k in g  o f th e  g re a t  good m a n y  
s u ffe re rs  fro m  it  h a v e  d e riv e d  from  
H o o d 's  S a rs a p a r i l la , w h o se  ra d ic a l  an d  
p e rm a n e n t c u re s  of th is  on e  d ise a se  a  re 
en o u g h  to  m a k e  it th e  m o st fa m o u s  
m ed ic in e  in  th e  w o rld . T h e re  is  p ro b ­
a b ly  n o t a  c i ty  o r  to w n  w h ere  H ood’s 
S a r s a p a r i l la  h a s  n o t p ro v e d  i ts  m e rit 
in m ore  h o m es  th a n  one, in  a r re s t in g  
a n d  co m p le te ly  e r a d ic a tin g  sc ro fu la , 
w h ich  is  a lm o s t a s  se r io u s  a n d  a s  
m u ch  to  b e  fe a re d  a s  i ts  n e a r  re la tiv e , 
co n su m p tio n .
A L B A N IA N  P R O V E R B S .
W o rd s a r e  fe m in in e : d ee d s  m aacu- 
Hue.
If  you  fe u r G od you w ill no t fe a r  
m ail.
T h e  d ev il w a s  not long  In find ing  
m an.
Yon c a n n o t h a v e  h a rm o n y  w l.h o u t 
noise.
W ords w o n 't m ak e  th e  w h e e ls  o f  a  
m ill go  round.
A p ig  w o n 't sp a re  even  th e  m u st 
b e a u tifu l  fru it .
E ire , w a te r  a n d  g o v e rn m e n ts  d o n 't  
u n d e rs ta n d  u ierey .
I f  y ou  fo llow  a crow  long  en o u g h  
you lig h t on ca rrio n .
I f  you  d o n 't obey  y o u r m o th e r  y o u 'll  
obey  y o u r s te p m o th e r .
I f  you do  u o t keep  y o u r to n g u e  u t 
re s t  It Is o f te u  lu  c o n ta c t  w ith  a u  a c h ­
in g  too th .
